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Deilmann 
 
 
 
 
Lebenslauf 
 
 
1920   am 30. August in Gladbeck/Westfalen geboren 
 
1946 - 1948  Architekturstudium an der Technischen Hochschule Stuttgart, Abschluss Diplom 
 
1948 - 1949  Entwurfs-, Ausführungs- und Bauleitungspraxis in Münster 
 
1949 - 1951  Wissenschaftlicher Assistent an der Technischen Hochschule Stuttgart, Lehrstuhl für 
   Baukonstruktion und Entwerfen 
 
1951 - 1953  Sozietät mit Prof. H. Bartmann, Münster, Büro Bartmann und Deilmann 
 
1953 - 1955  Sozietät mit M. C. von Hausen, D. Rave und W. Ruhnau als Architektenteam Münster 
 
1955   Eröffnung eines eigenen Architekturbüros in Münster als Architekt und Städtebauer 
 
1963 - 1969  o. Professor an der Technischen Hochschule Stuttgart, Lehrstuhl für Gebäudekunde 
   und Entwerfen 
 
1963   Gründung Büro Stuttgart 
 
1965   Begründer und 1. Direktor des Instituts für Gebäudekunde der Universität Stuttgart 
 
1966   Leiter der Architekturabteilung  der Universität Stuttgart 
 
1968   Ruf auf den Lehrstuhl für Gebäudekunde und Entwerfen der Technischen Universität 
   Hannover 
 
1969   o. Professor an der Universität Dortmund, Abteilung Raumplanung, Lehrgebiet: 
   Bauplanung in der Raumplanung, Mitbegründer der Abteilung Raumplanung 
 
1969   Gründung Büro Dortmund 
 
1972   Gründungsbeauftragter für die neue Abteilung Bauwesen der Universität Dortmund 
 
1973   Gründung Büro Düsseldorf 
 
1974   Ruf auf den Lehrstuhl für Bauplanung und Städtebau der Abteilung Bauwesen der  
   Universität Dortmund 
 
1975 - 1978  Dekan der Abteilung Bauwesen der Universität Dortmund 
 
1985   Emeritierung am 31.8.1985 
 
1991   Gründung Büro Potsdam 
 
2008   am 1.1.2008 verstorben 
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Deilmann 
 
 
 
 
Mitgliedschaften 
 
 
1967    Berufung in die Akademie der Künste, Berlin 
 
1970   Berufung in die Akademie für Städtebau und Landesplanung 
 
   BDA. Bund Deutscher Architekten 
   (zeitweise Bezirksgruppenvorsitzender und Mitglied des Landesvorstandes NRW und des  
   Bundespräsidiums im BDA) 
 
   DWB. Deutscher Werkbund 
 
   AIV. Architekten- und Ingenieur-Verein 
 
   AKNW. Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 
 
 
Ehrungen 
 
 
1962   Großer Preis für Baukunst des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
1971   Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
 
1977   Großes Bundesverdienstkreuz am Bande 
   (Bauwelt 68 (1977), H. 20, S. 649) 
 
1992   Paulus-Plakette der Stadt Münster 
 
1998   Ritterkreuz 1. Klasse des Ordens der Weissen Rose von Finnland 
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Deilmann 
 
 
 
 
Schriften von und über Harald Deilmann 
(Schriften über Bauten und Projekte siehe dort) 
 
 
1949 
 
Deilmann, H. 
Hafenbahnhof Friedrichshafen. Diplom-Arbeit, TH Stuttgart. 
In: Bauen und Wohnen 4 (1949), H. 10, S. 498 - 500 
 
1958 
 
Harald Deilmann (=Architectes d'après-guerre. Post-war architects) 
In : Zodiac 2 (1958), S. 169 - 171 
Enth.: 
Théâtre municipal de Münster 
Clinique thermale de Bad Salzuflen 
Maison particulière 
 
1959 
 
Deilmann, H. 
BDA-Bundestag in Dortmund. 
In: Bauwelt 50 (1959), H. 42, S. 1250 
 
1961 
 
Deilmann, H. 
Das Bauen mit vorfabrizierten Teilen eröffnet viele positive Möglichkeiten. 
In: Detail 1 (1961), H. 2, S. 96  
 
Kultermann, U. 
Harald Deilmann. Portrait. 
In: db. Deutsche Bauzeitung 66 (1961), H. 4, S. 280 - 281 
Enth.: 
Theater Münster; Konzerthaus Saarbrücken; Kurklinik Salzuflen; Rathaus Nordwalde; Nordwest-Lotto, Münster; Wohnhaus Deilmann; 
Heilstätte Engelskirchen; Sanatorium Bad Driburg; Kreishaus Münster 
 
1962 
 
Großer Kunstpreis für einen westfälischen Architekten (H. Deilmann). 
In: Westfalenspiegel 11 (1962), H. 9 (Sept.), S. 16 - 17 
 
1963 
 
Deilmann, H. 
Auf den Kern der Dinge bezogene Fragen an die Bauten der Vergangenheit stellen. 
In: Detail 1963, H. 6, S. 709 
 
1964 
 
Bauinnendetails. 
In: Detail 1964, H. 5, S. 681 - 692 (S. 689: H. Deilmann, Treppengitter in einem Wohnhaus) 
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Deilmann 
1965 
Deilmann, H. 
Die Ausbildung des Architekten von morgen. 
In: Architekt 14 (1965), H. 4, S. 111 - 115 
 
Deilmann, H. 
Gebäude - Wesen, Typ und Gestalt. Öffentliche Antrittsrede an der Technischen Hochschule Stuttgart. 
In: Architekt 14 (1965), H. 10, S. 355 - 360 
auch in: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 
 
Deilmann, H. 
Die Reform muß tief und umfassend genug ansetzen. 
In: Detail 1965, H. 2, S. 159 - 160 
 
Joedicke, J. 
Zur Charakteristik des Architekten Harald Deilmann. 
In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 663 - 666 
 
1966 
 
Deilmann, H.  
Brauchen wir eine neue Ausbildung? 
In: Baupraxis 18 (1966), H. 6, S. 41 - 43 
 
Deilmann, H. 
Notwendigkeiten zeitgemäßer Architekturausbildung. 
In: Deutsche Architekten- und Ingenieurzeitschrift 4 (1966), H. 10, S. 2 - 5 
auch in: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985  
 
Deilmann, H. 
Bau- und Ingenieurtechnik. 
In: Krankenhaus-Arzt 39 (1966), H. 5, S. 190 - 193 
(Vortrag auf einem Symposion über Bau und Betrieb moderner Krankenhäuser; Thema des Vortrags von Deilmann: Verwirklichung von 
Krankenhausplanungen) 
 
1967 
 
Deilmann, H.; Ridderström, E. 
Einfamilienhaus für morgen. 
Stuttgart: Krämer 1967 
(=Projekt. Ideen für die Umwelt von morgen. 3) 
 
Deilmann, H. 
Den unabhängigen Architekten wächst erneut eine Schlüsselstellung zu. 
In: Detail 1967, H. 1, S. 7 - 8 
 
1968 
 
Deilmann, H. 
Schulfunktion, Schulbautyp und Schulstandort. Versuche um zeitgemäße Lösungen im Schulbau. 
In: Architekt 17 (1968), H. 2, S. 52 - 58 
Enth.: 
Montessori-Schulzentrum, Köln (Wettbewerbsentwurf) 
Schulzentrum Versmold 
John-F.-Kennedy-Gesamtschule, Berlin-Zehlendorf 
Gesamtoberschule Märkisches Viertel, Berlin 
auch in: Stadt und Landschaft - Raum und Zeit. Festschrift für Kühn. - Köln 1969, S. 381 
 
Deilmann, H. 
Laßt uns dem Wirrwarr ein Ende machen. 
In: Architekt 17 (1968), H. 10, S. 339 - 342 
H. 10 = Bund Deutscher Architekten BDA. Die Ausbildung des Architekten. Reformvorschlag und 
    Dokumentation 1968 
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Deilmann 
Deilmann H. 
Wohnungen in mehrgeschossigen Häusern. Planungsgrundlagen. Mitarb.: H. Pfeiffer, W. Kablin. 
In: Baumeister 65 (1968), H. 1, S. 33 - 40; H. 2, S. 153 - 160 
 
Deilmann, H. 
Opnieuw een sleutelpositie voor de onafhankelijke architect. 
In: Bouw 23 (1968), H. 7, S. 248 - 249  
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann, Bearbeiter: H. Pfeiffer, 
Küchenberatung: G. Becker 
Hotelbau. (=DBZ Entwurf. 205.) 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 16 (1968), H. 7, S. 1113 - 1122 
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann, Bearbeiter: G. Mücke, M. Wintergerst 
Shopping Centers und Gemeinschaftswarenhäuser. (=DBZ Entwurf. 217.) 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 16 (1968), H. 9, S. 1443 - 1448 
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann, Bearbeiter: R. Rinnebach 
Kinderklinik. (=DBZ Entwurf. 157.) 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 16 (1968), H. 10, S. 1653 - 1660 
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann, Bearbeiter: G. Mücke, U. Pankoke  
Einkaufszentren als städtebauliche und architektonische Aufgabe. 6 Studentische Studienarbeiten am 
Institut für Gebäudelehre. 
In: Ingesta-Report 1968, H. 4, S. 6 - 12 
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann. Bearbeiter: K. F. Gehse 
Museum. Raum- und Verkehrsschema. (=MD Analyse.) 
In: MD. Moebel Interior Design 1968, H. 7, S. 53 - 56 
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann. Bearbeiter: K. F. Gehse 
Wohnhaus. Raum- und Verkehrsschema. (=MD Analyse.) 
In: MD. Moebel Interior Design 1968, H. 8, S. 75 - 78 
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann. Bearbeiter: K. F. Gehse 
Möbel- und Einrichtungsladen. Raum- und Verkehrsschema. (=MD Analyse.) 
In: MD. Moebel Interior Design 1968, H. 9, S. 83 - 86 
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann. Bearbeiter: K. F. Gehse 
Hotel und Kaufhaus. Raum- und Verkehrsschema. (=MD Analyse.) 
In: MD. Moebel Interior Design 1968, H. 10, S. 65 - 68 
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann. Bearbeiter: K. F. Gehse 
Bibliothek. Raum- und Verkehrsschema. (=MD Analyse.) 
In: MD. Moebel Interior Design 1968, H. 11, S. 59 - 62 
 
1969 
 
Deilmann, H. 
Planungsgrundlagen für den Hotelbau. Mitarb.: H. Pfeiffer, G. Becker. 
In: A. Koch; M. Fengler (Hrsg.): Hotelbauten. - Stuttgart: Koch 1969, S. VII - XII 
 
Deilmann, H. 
Von der differenzierten Klassenschule zum integrierten demokratischen Bildungswesen. Ziele und 
Möglichkeiten des Schulbaues 1969. 
In: Architektur und Wohnform 77 (1969), H. 7, S. 339 - 349 
Enth.: 
J.-F.-Kennedy-Schulzentrum 
Gewerbliches Berufsschulzentrum, Rottweil 
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann; Kirschenmann, J. C. 
Die Wohnung. Der Bereich der Kinder in der Wohnung. 
In: Bauen + Wohnen 24 (1969), H. 2, S. 41 - 42 
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Deilmann 
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann; Pfeiffer, H.; Kirschenmann, J. C.; 
Knorr, St.; Kraus, V.; Kramer, K. 
Planungsgrundlagen für den Kinderbereich in der Wohnung. Versuch einer methodischen Erarbeitung. 
In: Bauen + Wohnen 24 (1969), H. 2, S. 43 - 51 
 
Universität Dortmund, Lehrbereich Bauplanung, Prof. H. Deilmann, Bearbeiter: K. F. Gehse 
Gewerbliche Berufsschule. (=DBZ-Entwurf. 134.) 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 17 (1969), H. 3, S. 381 - 390 
 
Universität Dortmund, Lehrbereich Bauplanung, Prof. H. Deilmann, Bearbeiter: R. Rinnebach 
Hallenbäder. Normturnhallen. (=DBZ-Entwurf. 160.) 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 17 (1969), H. 5, S. 877 - 886 
 
Universität Dortmund, Lehrbereich Bauplanung, Prof. H. Deilmann; Flughafen Frankfurt(M) AG, 
Planungsabteilung, G. Mücke, Mitarbeiter: S. Waldraff, M. Wintergast 
Verkehrslandeplätze. (=DBZ-Entwurf. 257.) 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 17 (1969), H. 6, S. 1111 - 1120 
 
Universität Dortmund, Lehrbereich Bauplanung, Prof. H. Deilmann, Bearbeiter: P. Walter 
Versammlungsstätten. (=DBZ-Entwurf. 180.) 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 17 (1969), H. 8, S. 1531 - 1548 
 
Deilmann, H. 
Architektenporträt: Bruno Lambert. 
In: db. Deutsche Bauzeitung 1969, H. 1, S. 28 - 35 
 
Variables Wohnen - heute und morgen. Arch.: H. Deilmann. 
In: Das Haus. Zeitschrift für Bauen, Wohnen, Haushalten. - Offenburg: Burda Sonderheft 69/70, S. 12 - 15 
(Enth. Bericht über ein fertiggestelltes Einfamilienhaus, das nach Auszug der Kinder leicht umgestaltet werden kann; keine Angabe 
über Ort, Straße oder Bauherr) 
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann. Bearbeiter: K. F. Gehse 
Ausstellungs- und Demonstrationsräume. (=MD Analyse). 
In: MD. Moebel Interior Design 1969, H. 1, S. 69 - 72 
 
Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann. Bearbeiter: K. F. Gehse 
Theater. (=MD Analyse). 
In: MD. Moebel Interior Design 1969, H. 3, S. 53 - 56 
 
1970 
 
Deilmann, H. 
Zukunft des Museums? Funktion, Bautyp und Standort. 
In: Das Museum der Zukunft. 43 Beiträge zur Diskussion über die Zukunft des Museums. Hrsg.: G. Bott. - Köln: DuMont Schauberg 1970, 
S. 39 - 51 
 
Deilmann, H.  
Städtebaulicher Wohnungsbau - Realität und Utopie. 
In: Städtebau - Beispiel oder Experiment? Hrsg.: J. H. B. Heuer. - Bonn: Stadtbau- Verl. 1970, S. 35 - 42 (=Schriften zur Sozialökologie. 3) 
 
Deilmann, H.: Pfeiffer, H.; Krause, K. J. 
Die anpassungsfähige Wohnung. 
In: Bauen + Wohnen 25 (1970), H. 3, S. 77 - 85 
 
Deimann, H. 
Schulen. Rezension des Buches "Budde/Theil: Handbuch für Planung … von Schulbauten. 
In: Detail 1970, H. 5, S. 976 
 
Universität Dortmund, Lehrstuhl Bauplanung, Prof. H. Deilmann, Bearbeiter: K.-J. Krause 
Studiobauten für Funk und Fernsehen. (=DBZ-Entwurf. 268.) 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 18 (1970), H. 4, S. 671 - 696 
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Deilmann 
Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Pfeiffer, H. 
Wohnungstypen - Erschließungstypen. 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 18 (1970), H. 8, S. 1513 - 1524 
 
Deilmann, H. 
Die Grundstufe des Schulwesens. (=DBZ-Entwurf. 131.) 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 18 (1970), H. 11, S. 2185 - 2198 
 
Deilmann, H. 
Neuzeitliche technische Methoden sind in der Bauplanung und Baufertigung erforderlich. Interview. M. 
Steinkämper befragt H. Deilmann. 
In: Nachrichten der Industrie- und Handelskammer Münster (Ausgabe A) 1970, H. 4, S. 188, 191 - 192 
 
1971 
 
Deilmann, H. 
Schulbauten. Hrsg. u. red. Bearbeitung: Deutsche Bauzeitschrift. 
Gütersloh: Bertelsmann 1971 (=DBZ-Baufachbücher. 10) 
Enth. folgende Bauten von H. Deilmann: 
Martin-Luther-Schule, Bielefeld, S. 27 - 29 
Hauptschule in Versmold, S. 69 - 71 
Realschule in Lemgo, S. 96 - 98 
John-F.-Kennedy-Schulzentrum in Berlin-Zehlendorf, S. 150 - 153 
Metallberufsschule in Gelsenkirchen, S. 172 - 173 
Sonderschule in Gescher, S. 185 - 187 
Auszüge aus dem Vorwort und den Kapiteleinleitungen in: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 19 (1971), H. 2, S. 167 
 
Deilmann, H. 
Industrielle Baumethoden im Sporthallen- und Bäderbau - Gesichtspunkte des Architkekten. 
In: Internationaler Kongress für Sportstättenbau und Bäderanlagen, Protokoll, Köln 1971, S. 62 - 64 
 
Deilmann, H. 
Wo stehen wir 1971 im Schulbau? 
In: Architektur und Wohnform 79 (1971), H. 6, S. 243 - 247 
 
Deilmann, H. 
Stationäre Krankenversorgung. (=DBZ-Entwurf. 150.) 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 19 (1971), H. 10, S. 2009 - 2022 
 
1972 
 
Deilmann, H. 
Bauten des Gesundheitswesens. Hrsg. u. red. Bearbeitung: Deutsche Bauzeitschrift. 
Gütersloh: Bertelsmann 1972 (=DBZ-Baufachbücher. 13) 
Enth. folgende Bauten von H. Deilmann: 
LVA-Sanatorium Rosenberg, Bad Driburg 
Aggertalklinik in Engelskirchen 
 
Deilmann, H. 
Materialien zur Bauplanung für Raumplaner. Teil 1: Wohnen. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Raumplanung, Fachgebiet Bauplanung 1972 
(=Bebauungssysteme 1: Schwerpunkt Wohnen. Informationen Wintersemester 1972/1973) 
 
Deilmann, H. 
Der flexible Wohnungsgrundriß - wird er jetzt Wirklichkeit? 
In: Architektur und Wohnwelt 80 (1972), H. 4, S. 213 - 225 
Enth. Bauprojekt "LBS Wohnungsbau, Münster (Architekt H. Deilmann)", S. 220 
 
Hochschulpolitik, eine Umfrage. (6 Fragen.) 
In: Archithese 1972, H. 4 (S. 17: Antworten von H. Deilmann) 
 
Deilmann, H. 
Gesellschaftliche Mobilität, ein neues Schlagwort? 
In: Bauen konkret 1972, H. 9, S. 9 - 10 
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Deilmann 
"FlexibleWohngrundrisse". 
In: Baumeister 69 (1972), H. 5, S. 483 - 492 (H. Deilmann: Ein Preis, S. 483, 484) 
 
Wettbewerb "Flexible Wohn-Grundrisse". 
In: Bauwelt 63 (1972), H. 10, S. 404 - 417 (S. 405 u. 406: H. Deilmann) 
 
Deilmann, H. 
[Gedankenskizze Sakralbau.] 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 20 (1972), H. 5, S. 765 
Zum Neubau St. Michael, Münster; siehe auch "Bauten", 1965, Nr. 355! 
 
Deilmann, H. 
Schulbau heute für morgen.  
In: DLW Nachrichten 36 (1972), H. 53, S. 37 - 40 
 
Deilmann, H. 
Flexibles Wohnen. 
In: Werk und Zeit 21 (1972), H. 3, S. 3 
 
1973 
 
Deilmann, H.; Kirschenmann, J. C.; Pfeiffer, H. 
Wohnungsbau. The Dwelling. L'habitat. Nutzungstypen, Grundrißtypen, Wohnungstypen, Gebäudetypen. 
Stuttgart; Krämer 1973 (=Dokumente der modernen Architektur. 8) 
Enth. folgende Bauten von H. Deilmann: 
Nienberge [Wohnanlage]. 1965, S. 74 - 75 
Kleve-Materborn [Wohnanlage]. 1965 - 1972, S. 144 - 145 
Nordwalde [Wohnanlage]. 1965, S. 148 - 149 
Rheda [Wohnanlage]. 1966 - 1968, S. 160 - 161 
2. Aufl. 1974, 3. Aufl. 1980 
 
Wohnsysteme. Anwendungsbeispiele. Flexible Wohngrundrisse, Elementa 72, Integra. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Raumplanung, Fachgebiet Bauplanung 1973 
(=Informationen) 
 
Deilmann, H. 
Neue Gesamthochschulen. Einsatz freier Architekten. Brief an den Finanzminister des Landes NRW, H. 
Wertz. 
In: Architekt 22 (1973), H. 4, S. 89 
auch in: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Pfeiffer, H. 
Wohnen - Das Problem der Anpassungsfähigkeit. 
In: Architekturwettbewerbe 1973, H. 74, S. II - X 
 
Deilmann, H.; Lehmbrock, J.  
Flexibilität, Variabilität, Adaptabilität und Mobilität des Wohnens im gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. 
In: Bauen konkret 1973, H. 3 (=Bauen konkret H. 13), S. 9 - 13 
 
Deilmann, H. 
Gebäude für die Kommunalverwaltung - zukunftsoffen geplant. 
In: Demokratische Gemeinde 25 (1973), H. 12, S. 1415 - 1416 
 
Deilmann, H. 
Organisationsfachleute statt Architekten? 
In: Detail 1973, H. 5, S. 907 
 
Deilmann, H. 
Reif zum Abbruch? 
In: Schule. Die Zeitschrift, die es Eltern und Schülern leichter macht 1973, H. 12, S. 27 - 29 
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Deilmann 
1974 
 
Das Dortmunder Modell. Anmerkungen zu den Zielen und zur Struktur der neuen Abteilung Bauwesen. Red.: 
J. P. Kleihues, Vorwort: H. Deilmann, Vorsitzender des Gründungsgremiums "Bauwesen". 
Dortmund 1974 
(=Informationen der Abteilung Bauwesen [der Universität Dortmund]. 1) 
 
Deilmann, H.; Pfeiffer, H.; Metz, W. 
Systeme der Gebäudeerschließung im Geschoßwohnungsbau. Dokumentation einer Kostenanalyse im 
sozialen Wohnungsbau. Bearb. am Lehrstuhl Bauplanung, Abteilung Raumplanung, Universität Dortmund. 
Beauftragter: Harald Deilmann, Bearbeiter: Herbert Pfeiffer, Wolfgang Metz. 
Mit einem Anhang: Untersuchungsmethode, Kosten-Wohnwertanalyse. 
Bonn-Bad Godesberg 1974 
(=Schriftenreihe "Bau- und Wohnforschung" des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. 04.005) 
 
Deilmann, H.; Merkel, K. 
Materialien zur Bauplanung für Raumplaner. Teil 2: Bildung und Kultur. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Raumplanung, Lehrgebiet Bauplanung, insbesondere Städtebau und Wohnungswesen, Prof. H. 
Deilmann 1974 
 (=Bebauungssysteme 2, Band 1: Anlagen für Bildung und Kultur. Sommersemester 1974) 
 
Deilmann, H.; Merkel, K. 
Materialien zur Bauplanung für Raumplaner. Teil 3: Gesundheit, Soziales und Sport. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Raumplanung, Lehrgebiet Bauplanung, insbesondere Städtebau und Wohnungswesen, Prof. H. 
Deilmann 1974 
(=Bebauungssysteme 2, Band 2: Anlagen für Gesundheit, Soziales und Sport. Sommersemester 1974) 
 
Deilmann, H.; Brettschneider, H.; Merkel, K. 
Materialien zur Bauplanung für Raumplaner. Teil 4: Handel, Gewerbe, Verwaltungen. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Raumplanung, Lehrgebiet Bauplanung, insbesondere Städtebau und Wohnungswesen, Prof. H. 
Deilmann 1974 
(=Bebauungssysteme 2, Band 3: Anlagen für Handel, Gewerbe und Verwaltung. Sommersemester 1974) 
 
Deilmann, H.; Merkel, K. H. 
Bebauungssytseme 2. Versorgungseinrichtungen. Vorlesung. Sommersemester 1974. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Raumplanung, Lehrgebiet Bauplanung insb. Städtebau und Wohnungswesen 1974 
 
Deilmann, H. u.a. 
Für Architektur. Ein Manifest. November 1973. 
In: Architekt 23 (1974), H. 4, S. 86 
auch in: Architektur und Wohnwelt 82 (1974), H. 2, S. 81 
auch in: Bauwelt 65 (1974), H. 1, S. 14 - 15  
auch in: Betonprisma 1974, H. 28, S. 9 - 10 
auch in: Transparent. Manuskripte für Architektur 5 (1974), H. 6, S. 22 - 24 
 
Deilmann, H. 
Krankenhausbau: Stiefkind der Architektur? Die Akutkrankenversorgung und ihre bauliche und 
räumliche Gestaltung. 
In: Architektur und Wohnwelt 82 (1974), H. 7, S. 433 - 443 
auch in: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 
 
Deilmann, H. 
Wohnen: Wohnung, Wohnhaus. Probleme des Entwurfs von Wohnungen bei nicht determinierbarem 
Nutzungsbedarf. 
In: Deutsche Architekten- und Ingenieurzeitschrift 12 (1974), H. 6/8, S. 170 - 173 
 
1975 
 
Deilmann, Th.; Oellers, W. 
Professor Dipl.Ing. Harald Deilmann, Architekt, Bauplanung + Städtebau. 
Altenberge 1975 
Enth.: 
Lebenslauf, Auswahl Bauten u. Projekte, Wettbewerbserfolge, Publikationen, Mitarbeiter 
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Deilmann 
Deilmann, H.; Brettschneider, H.; Metz, W. 
Die Eignung des Großraumbüros für die kommunale Verwaltung. Hrsg.: Institut für Gebäudekunde, 
Universität Stuttgart (TH); Fachgebiet Bauplanung, Abteilung Bauwesen, Universität Dortmund. 
Dortmund 1975 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Merkel, K. H. 
Materialien zur Bauplanung. Teil 1. 2: Wohnen. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Raumplanung, Lehrgebiet Bauplanung, insbesondere Städtebau und Wohnungswesen, Prof. H. 
Deilmann 1975 
(=Bebauungssysteme 1, Wohnungsbau 1. 2, Sommersemester 1975) 
 
Deilmann, H.; Merkel, K. H. 
Anlagen für sportliche Zwecke. Freisportanlagen. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1975 
(=Grundlagen der Gebäudeplanung. Wintersemester 1975/76) 
 
Deilmann, H.; Merkel, K. H.  
Anlagen für sportliche Zwecke. Hallensportanlagen. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1975 
(=Grundlagen der Gebäudeplanung. Wintersemester 1975/76) 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G. 
Bildungseinrichtungen. Primarbereich, Sekundarbereich I und II. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1975 
(=Grundlagen der Gebäudeplanung. Wintersemester 1975/76) 
 
Deilmann, H.; Plück, W. 
Einrichtungen für die Freizeit. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1975 
(=Grundlagen der Bauplanung. Wintersemester 1975/76) 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G. 
Tertiärer Bildungsbereich - Hochschulen. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1975 
(=Grundlagen der Gebäudeplanung. Wintersemester 1975/76) 
 
Deilmann, H. 
Schlaun und wir. 
In: 3. Festschrift. Konrad-Schlaun-Gymnasium, Münster in Westfalen. - Münster 1975, S. 10 - 17 
 
Deilmann, H. 
Nutzungsflexibilität im Sinne der Reversibilität von Büroeinzelraum und Bürolandschaft. 
In: Bauen + Wohnen 30 (1975), H. 1, S. 15 - 16 
Enth. folgende Bauten von H. Deilmann: 
Hauptverwaltung LVA Rheinprovinz, Düsseldorf; Hauptverwaltung Scholven Chemie, Gelsenkirchen 
 
Deilmann, H. 
Neue Tendenzen der Gesundheitsverordnung. 
In: Bauen + Wohnen 30 (1975), H. 5, S. 200 - 201 
Enth. folgende Bauten von H. Deilmann: 
Großklinikum in Dortmund; Klinikum Osnabrück 
 
Bericht über 2 von der Akademie der Architektenkammer NW veranstaltete Seminare "Neue Wohnformen", 
Leitung H. Deilmann. 
In: Bauen + Wohnen 30 (1975), H. 5, S. V14 - V15 
Ergebnis der Seminare: "Resolution zum zukünftigen Wohnungsbau". 
 
Deilmann, H. 
Bauen im historischen Kontext. 
In: Bauen + Wohnen 30 (1975), H. 12, S. 488 - 489 
Enth. folgende Bauten von H. Deilmann: 
Gemischt genutztes Geschäftshaus, Münster, Prinzipalmarkt; Karstadt-Kaufhaus, Münster 
auch in: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 24 (1976), H. 10, S. 1339 - 1342 
auch in: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 
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Deilmann 
Neues Bauen in alten Städten. Ein Fortbildungsseminar des DAI in Münster. 
In: Deutsche Architekten- und Ingenieurzeitschrift 13 (1975), H. 6, S. 202 - 203 
Enth. Zusammenfassungen von 3 Vorträgen, einer davon von H. Deilmann. 
 
Deilmann, H. 
Sanierungsprobleme am Beispiel der Stadt Münster. Referat bei der Eröffnungsveranstaltung der Akademie 
der Architektenkammer NW, Herbst 1975. 
In: Deutsches Architektenblatt 7 (1975), H. 15, S. 890 
ok 
 
Deilmann, H. 
Das Großraumbüro - Herausforderung für die Arbeitsweise der Verwaltung. 
In: Universität Dortmund, Presse- und Informationsstelle. Mitteilungen 1975, H. 12, S. 20 - 23 
 
1976 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G. 
Bauten für soziale Zwecke. 1. Wohnformen für alte Menschen. Wohnformen für Behinderte. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1976 
(=Grundlagen der Gebäudeplanung. Sommersemester 1976) 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G. 
Bauten für soziale Zwecke. 2. Anlagen für kirchliche Zwecke. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1976 
(=Grundlagen der Gebäudeplanung. Sommersemester 1976) 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G. 
Bauten für soziale Zwecke. 3. Kindergärten, Kinderkrippen, Kinderhorte, Kindertagesstätten. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1976 
(=Grundlagen der Gebäudeplanung. Sommersemester 1976) 
 
Deilmann, H.; Merkel, K. H. 
Einrichtungen des Gesundheitswesens. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1976 
(=Grundlagen der Gebäudeplanung. Sommersemester 1976) 
 
Deilmann, H.; Merkel, K. H. 
Bauten des Handels. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1976 
(=Grundlagen der Gebäudeplanung. Wintersemester 1976/77) 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G. 
Verwaltungsbauten. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1976 
(=Grundlagen der Gebäudeplanung. Wintersemester 1976/77) 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Merkel, K. H. 
Materialien zur Bauplanung. Teil 2: Wohnen. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1976 
(=Bebauungssysteme 1, Wohnungsbau 2. Wintersemester 1976/77) 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Merkel, K. H. 
Planungsgebiet Do-Ostenberg. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1976 
(=Städtebauliches Seminar. Wintersemester 1976/77) 
 
Deilmann, H. 
Wohnungsbau - Die Problematik von Entwurf und Realisierung anpassungsfähiger Wohnungsgrundrisse. 
In: 1. Oberstdorfer Fortbildungskongress Bau. - Stuttgart Forum-Verl. 1976, S. 5 - 25 
(=Forum Fortbildung Bau. 7) 
 
Deilmann, H. 
Möglichkeiten und Grenzen der Adaption der Krankenhäuser an Strukturänderungen aus baulich-
technischer Sicht. Einschl. Visualisierung. Referat auf dem 8. Internationalen Krankenhaussymposion, Berlin. 
In: Arzt und Krankenhaus 1 (1976), H. 6, S. 40 - 42, 44; H. 7, S. 9 - 12 
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Deilmann, H. 
Modernes Bauen in Altstadtgebieten. 
In: Deutsche Architekten- und Ingenieurzeitschrift 24 (1976), H. 6, S. 15 - 16 
Enth.: 
Geschäftshaus am Roggenmarkt, Münster 
 
Deilmann, H. 
Bauen mit Systemen für den Einzelhandel. (=DBZ-Entwurf. 768.) Mitarb.: H.-D. Huvendieck, M. Huhn,  
P. Junglas, P. Rahms. 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 24 (1976), H. 6, S. 751 - 756 
Es handelt sich um das System "Nordwestlotto-Ladenbauprogramm 6000" 
 
Deilmann. H. 
Bauen im historischen Zusammenhang. 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 24 (1976), H. 10, S. 1339 - 1342 
Enth.: 
Das neue Kurhaus (Spielkasino) in Aachen 
Geschäftshaus am Roggenmarkt, Münster 
Neues Rathaus, Innenstadt Rheda-Wiedenbrück 
Kleinwarenhaus in Lemgo 
Warenhaus in Münster 
Clemens-Sels-Museum, Neuß 
 
Deilmann, H. 
Menschliche Maßstäbe im Wohnungsbau durch anpassungsfähige Wohnungen. 
In: Mitteilungen der Heimstätten und Landesentwicklungsgesellschaften 1976 , H. 4, S. 3 - 10 
 
1977 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Pfeiffer, H. 
Wohnbereiche - Wohnquartiere. Stadt, Vorort, Umland. Housing Groups. Zones d'habitat. 
Stuttgart: Krämer1977 (=Dokumente der modernen Architektur. 11) 
Enth. folgende Bauten und Projekte von H. Deilmann: 
Wettbewerb Kleve-Ruppental, S. 66 
Wohnbebauung Kreuznacht, Dülmen, S. 78 - 79 
Einfamilienhausbebauung, Emsdetten, S. 98 
Wettbwerb Projekt Integra, Dortmund, S. 140 - 141 
2. Auflage, 1982 
 
Deilmann, H.; Merkel, K. H. 
Gewerbebetriebe, Industrieanlagen. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1977 
(=Grundlagen der Gebäudeplanung. Sommersemester 1977) 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G. 
Versammlungsstätten. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1977 
(=Grundlagen der Gebäudeplanung. Sommersemester 1977) 
 
Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Bauplanung und Städtebau. Prof. H. Deilmann 
Ratingen-West. 
Dortmund 1977 
(=Abteilung Bauwesen. Lehrveranstaltung Wintersemester 1977/78) 
 
Deilmann, H. 
Arbeitsplatzgestaltung. Gebäude für kommunale Verwaltungen in der BRD. 
In: Bauen und Wohnen 32 (1977), H. 2/3, S. 69 - 72 
 
Deilmann, H. 
Vergleich von Rathausbauten mit unterschiedlichen Raumsystemen. 
In: Bauen und Wohnen 32 (1977), H. 2/3, S. 73 - 75 
Enth.:  
Rathaus Gronau 
Rathaus Rheda-Wiedenbrück 
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Deilmann, H. 
Eignung des Großraumprinzips für die kommunale Verwaltung. 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1977, H. 4, S. 465 - 466, 471 - 473 
 
Deilmann, H. 
Neue Wohnformen im Ein- und Mehrfamilienhausbau (=Berichte aus der Akademie der Architektenkammer 
NW über Seminare). 
In: Deutsches Architektenblatt 10 (1978), H. 3, S. NW51 - NW52  
 
Deilmann, H. 
Meine Auffassung von Architektur. 
In: Glasforum 27 (1977), H. 2, S. 2 
 
1978 
 
Deilmann, H.; Deilmann, Th. 
Bank-, Sparkassen- und Versicherungsbauten. Internationale Beispiele. Informationsdaten in Bild und Text. 
Buildings for Banking and Insurance. Banques, Caisses d'épargne, Assurances. 
Stuttgart: Krämer 1978 
Enth. folgende Bauten von H. Deilmann: 
Volkwohlbund, Prinzipalmarkt, Münster, S. 5 
Landesbausparkasse - Westdeutsche Landesbank Münster, S. 6 
Commerzbank, Münster, S. 7 - 12 
Volkswohlbund-Versicherung, Dortmund, S. 83 - 86 
 
Deilmann, H. 
Für die Ewigkeit bauen, aber flexibel wohnen. 
In: Laupsien, H. (Hrsg.): Wo wohnen, wie bauen? Überlegungen zu unserer zukünftigen Lebensgestaltung. - Düsseldorf: Econ 1978, S. 155 - 
168 
 
Deilmann, H. (Buchbesprechung) 
Siegel, C.; Wonneberg, R.: Bau- und Betriebskosten von Büro- und Verwaltungsbauten, 1977. 
In: Beratende Ingenieure 1978, H. 1/2, S. 61, 63 
 
Deilmann, H. 
Bessere Voraussetzungen für gemeinsame Verantwortlichkeit. 
In: Deutsche Architekten- und Ingenieurzeitschrift 16 (1978), H. 8/9, S. 57 
Enth.: 
Projektentwurf für das Technische Rathaus Dortmund als Beispiel für die Zusammenarbeit Architekt (Deilmann) und Ingenieur (Polónyi) 
 
Deilmann, H. 
Die Wohnung darf die Entwicklung des Wohnens nicht behindern. Auf der Suche nach neuen 
Wohnformen. 
In: Neue Heimat 1978, H. 9, S. 32 - 39 
 
Deilmann, H. 
Neue Wohnformen. Wohnung - Wohnhaus - Wohnbereich. 
In: Wohnen in der Stadt. Neue Wohnformen. - Düsseldorf: Akademie der Architektenkammer NW 1978, S. 28 - 30 (=1. Architektenkongress 
Sylt, '78) 
 
1979 
 
Deilmann, H.; Deilmann, A. 
Gebäude für die öffentliche Verwaltung. 
Stuttgart: Koch 1979 
Enth. folgende Bauten von H. Deilmann: 
LVA Rheinprovinz, Düsseldorf, S. 138 - 141 
Deutsche Botschaft in Rom, S. 173 - 176 
Justizzentrum Münster, S. 189 - 192 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G. 
Städtebauliches Seminar, Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrstuhl Bauplanung und 
Städtebau. Seminarbericht Sommersemester 1979. 
Dortmund 1979 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. Städtebauliches Seminar. H. 1) 
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Deilmann 
L'opera di Harald Deilmann. In equilibrio tra eresia ed eclettismo. 
In: Architettura, cronache e storia 25 (1979), H. Marzo = H. 281, S. 148 - 168 
ok 
 
Harald Deilmann. Kurzer Lebenslauf. 
In: db. Deutsche Bauzeitung 113 (1979), H. 9, S. 122 
 
Deilmann, H. 
Harald Deilmann. 
In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 47 - 52 
(Titel des Heftes: Architektur in Deutschland. Hrsg. H. Bofinger, M. Bofinger) 
 
Deilmann, H. 
Gestaltungszwang und Gestaltungsfreiheit. 
In: Realisierung städtebaulicher Maßnahmen. Ein Beitrag zur Stadtgestalt und Architektur. - Dortmund: Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung 1979, S. 103 - 110 (=Schriftenreihe Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NW. Reihe 2: 
Stadtentwicklung - Städtebau. 2.034) 
 
1980 
 
Deilmann, H. 
Verwaltungsgebäude für den öffentlichen Dienst. 
In: Architektur + Wettbewerbe 102 (1980), S. 5 - 6 
 
Deilmann, H. 
Einstimmigkeit durch Uneinigkeit. Brief an die Redaktion. 
In: Bauwelt 71 (1980), H. 26, S. 1123 
 
Deilmamm, H. 
Genotyp - Phaenotyp des Wohnhauses. Das Feld-, Wald-, Wiesen-, Land-, Kleinstadt-, Vorstadt-, Innenstadt-
Haus. 
In: Deutsches Architektenblatt 12 (1980), H. 6, S. 841 - 844 
auch in: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985  
 
1981 
 
Zukunftsaufgaben in der Bauforschung. Prioritäre Forschungs- und Entwicklungsaufgaben zur 
Innovationsbeschleunigung im Bauwesen. Hrsg.: Bundesminister für Forschung und Technologie. 
Hauptkapitel III: Wohnungsbau, öffentlicher und gewerblicher Hochbau, Hauptbearbeiter: H. Deilmann, 
Mitarbeiter: K. Gertis, G. O. Kossatz, K. Roik, W. Zerna. 
Düsseldort: Beton-Verl. 1981, S. 99 -128 
 
Deilmann, H. 
Zum IBA-Wettbewerb "Wohnen und Freizeit am Tegeler Hafen". 
In: Architektur + Wettbewerbe 1981, H. 105, S. 26 - 27 
 
Joedicke, J. 
Der Schatten der Vergangenheit. 
In: Bauen und Wohnen 36 (1981), H. 1/2, S. 17 - 21 (S. 18: Stadttheater Münster von H. Deilmann) 
 
Deilmann, H. u.a. 
Empfehlung des Sachverständigenkreises "Bauforschung und -technik" an das Ministerium für 
Forschung und Technologie. 
In: Bauwirtschaft. Ausgabe B 35 (1981), H. 32, S. 1134 - 1140 
 
Fragen und Antworten (zum angeblich gestörten Verhältnis zwischen Architekten und Bauingenieuren). 
Interview mit 18 Professoren. 
In: db. Deutsche Bauzeitung 115 (1981), H. 3, S. 28 - 36 (H. Deilmann: S. 28 - 30) 
 
Deilmann, H. 
Gestaltungszwang oder Gestaltungsfreiheit? 
In: Glasforum 31 (1981), H. 1, S. 2 - 4, 42  
auch in: AIT. Architektur, Innenarchitektur, Technischer Ausbau 89 (1981), H. 6, S. 485, 544 - 546 
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1982 
 
Deilmann, H. 
"Verdichtung" und Wahrheit in der Wohngebietsplanung. Feststellungen, Tendenzen, Empfehlungen. 
In: Architektur + Wettbewerbe 1982, H. 112, S. 6 - 8 
 
Deilmann, H. 
Kulturbauten - oder Gebäude für gesellschaftliche Funktionen? 
In: DLW Nachrichten 43 (1982), H. 63, S. 5 - 8 
auch in: Harald Deilmann über Architektur. Hrsg. H.-B. von Busse. - Dortmund 1985 (Siehe unter 1985!) 
 
1983 
 
Deilmann, H. 
Venedig als städtebauliches Lehrexempel. 
In: 1. Sommerakademie Venedig 1982. Redaktion: H. Slawik. - Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen 1983, 7 unpaginierte 
S. (=Dortmunder Werkhefte. 5) 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Hoppe, F. 
Aspekte der Wohngebietsplanung. 
Dortmund 1983 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. Dortmunder Werkhefte. 4) 
Enth.  
folgende Aufsätze von H. Deilmann: 
Vorwort, S. 4 
Städtebauliches Entwerfen an der Abt. Bauwesen, S. 69 - 71 
"Verdichtung" und Wahrheit, S. 161 - 165 
Außerdem: 
Dortmund-Barop, Ostenberg. 3 Städtebauliche Entwürfe, WS 1976/77, von H.-O. Flach, H. Rieck, G. Rode 
Stadt Dortmund, Eichlinghofen. 4 Städtebauliche Entwürfe, WS 1977/78, von H. Riesenbeck, U. Vinzelberg, W. Klenter, R. Feldmann 
Castrop-Rauxel, Sanierung Münsterstr. Städtebaulicher Entwurf WS 1978/79, von Th. Fölting 
Ehem. Zechengelände Holland, Bochum-Wattenscheid. Diplomarbeit 1979/80, von H. Rieck 
Castro-Rauxel, Sanierung Münsterstr. Städtebaulicher Entwurf, WS 1979/80, von U. Wolf 
Dortmund-Nord, Schlachthofgelände,  3 Städtebauliche Entwürfe, WS 1979/80, von S. Matzke, U. Thelen, R. Ginki 
Dortmund-Ost, Gerichtsviertel. 2 Städtebauliche Entwürfe, WS 1980/81, von E. Jauster, J. Winselmann 
Dortmund-Ost, Quartierbebauung. Städtebaulicher Entwurf, WS 1980/81, von A. Breukelmann 
Dortmund-Ost, Gerichtsviertel. Städtebaulicher Entwurf, WS 1982/83, von W. Griesert 
Bebauung des ehem. Zechengeländes, Zeche Rheinlebe, Gelsenkirchen. Diplomarbeiten, WS 1982/83, von W. Griesert, J. Gersmann,  
    W.Schröder 
Wohnen in der City, Innerstädtischer Wohnungsbau auf dem Gelände der Thier-Brauerei, Dortmund. Diplomarbeiten 1983, von A.  
    Breukelmann, H. Naumann, E. Wapelhorst, J. Winselmann 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Hoppe, F. 
Wohnen im Gegensatz von Stadt und Land. 
Dortmund 1983 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. Dortmunder Werkhefte. 4) 
 
Diese Veröffentlichung ist nahezu identisch mit der vorstehenden Publikation "Aspekte der Wohngebietsplanung"! 
 
Deilmann, H. 
In der Architektur gibt es kein Zurück. Festvortrag zum 25j. Bestehen der Architektenkammer Baden-
Württemberg 1983. 
In: Deutsches Architektenblatt 15 (1983), H. 9, S. 871 - 874 
auch in: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 
auch in: H. Deilmann, Bauten und Projekte 1954 - 1987, S. 119 - 123 
 
Deilmann, H. 
Wohnungsbau für Bedarf von Gestern? 
In: Glasforum 33 (1983), H. 1, S. 2 - 4 
 
Deilmann, H. 
Harald Deilmann. [Ein Bericht über das Büro Deilmann.] 
In: P. P. Schweger; W. Schneider; W. Meyer (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. 
Stuttgart: Kohlhammer 1983, S. 63 - 67 
Enth.: 
Porträt-Foto 
Lebenslauf 
Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten 
Bücher 
sowie folgende Bauten: 
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Stadtsparkasse Schwelm, S. 64 
Spielbank Hohensyburg, Dortmund, S. 64 
Konzernleitung der Fried. Krupp AG, Essen, S. 65 
Karstadt-Warenhaus, Münster, S. 65 
Tête de Défense, Paris, S. 66 
Simultangebäude LH, Frankfurt(M), S. 67 
 
1984 
 
Kleihues, J. P. (Hrsg.) 
Harald Deilmann. Ausgewählte Projekte. Zum 10j. Jubiläum der Abteilung Bauwesen. 
Dortmund 1984  
Enth.: 
Theater Münster 
Kurklinik Bad Salzuflen 
Wohnhaus Harald Deilmann 
Rathaus Nordwalde 
Ferienhaus D. am Lago Maggiore 
Realschule Lemgo 
Rathaus Leverkusen 
Volkswohlbund Münster 
Volkswohlbund Dortmund 
Nordwestlotto Münster 
Fernmeldeturm Düsseldorf 
Erweiterung der Nationalgalerie u. Wohnen am Kulturforum Berlin 
Tête Défense, Paris 
 
Idee und Wirklichkeit eines Lehrkonzeptes. Der gemeinsame Weg: Architekten und Ingenieure im 
Dortmunder Modell Bauwesen. Gewidmet dem Gründungsbeauftragten des "Dortmunder Modell Bauwesen", 
Harald Deilmann, 17. Okt. 1984. Red. H.-B. von Busse, N. Waubke, G. Nalbach, Universität Dortmund, Abt. 
Bauwesen. 
Dortmund 1984 
Enth.: 
Deilmann, H.; Polónyi, St.; Bauer, H.; Trümper, H.: Das Dortmunder Modell Bauwesen - Idee und Konzept, S. 9 - 12 
Deilmann, H.: Lehrstuhl/Fachgebiet Entwerfen und Städtebau, o. Prof. Dipl.-Ing. Harald Deilmann (=Wissenschaftliche Einrichtungen), S. 
45 - 68 (enth.: Concours international d'achitecture pour Tête de Défense, S. 51 - 55) 
 
Deilmann, H. 
Venedig als städtebauliches Lehrexempel. 2. 
In: Venedig '83 - Annäherungen. Sommerakademie 1983, veranstaltet von der Abteilung Bauwesen der Universität Dortmund durch H.-B. 
von Busse, H. Deilmann, H. Pfeiffer. - Dortmund 1984, 14 unpag. Seiten 
(=Dortmunder Werkhefte. 7) 
 
Deilmann, H. 
Straßen- und Platzraum als Gestaltungsaufgabe - neu gesehen - oder Die Wiederentdeckung des 
Stadtraumes. 
In: Flächenverbrauch und Wiedernutzung von Brachflächen. - Dortmund: Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 1984, S. 44 - 
62 (=Schriftenreihe Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NW, Reihe 2: Stadtentwicklung - Städtebau. 2.049) 
 
Deilmann, H. 
Ökologie contra Ökonomie. 
In: Architektur + Wettbewerbe 1984, H. 118, S. 6 - 8 
auch in: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 ok 
 
Deilmann, H. 
Wohnungsbau zwischen Utopie und Realität. 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1984, H. 10, S. 1299 - 1302 
 
Deilmann, H. 
Von Turku bis Essen - Die Bedeutung Alvar Aaltos für den Theaterbau in Europa. 
In: Essener Revue 25(1984), H. 2, S. 22 - 24 
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1985 
Deilmann 
Deilmann, H. 
Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. Hrsg.: H.-B. von Busse, H. 
Pfeiffer. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abt. Bauwesen 1985  
(=Dortmunder Werkhefte. 11) 
Enth.: 
Gebäude - Wesen, Typ, Gestalt. Öffentliche Antrittsrede an der Technischen Hochschule Stuttgart. - Aus: Architekt 14 (1965), H. 10, S. 355 
    - 360 
Die Reform muß tiefer gehen. 
Notwendigkeiten zeitgemäßer Architektenausbildung. - Aus: Deutsche Architekten- und Ingenieurzeitschrift 4 (1966), H. 10, S. 2 - 5 
Neue Gesamthochschulen. Einsatz freier Architekten. Brief an den Finanzminister des Landes NRW. - Aus: Architekt 22 (1973), H. 4, S. 89  
Krankenhausbau: Stiefkind der Architektur? Die Akutkrankenversorgung und ihre bauliche und räumliche Gestaltung. - Aus: 
    Architektur und Wohnwelt 82 (1974), H. 7, S. 433 - 443  
Bauen im historischen Kontext. - Aus: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 24 (1976), H. 10, S. 1339 - 1342 
Raster und Modul als Kompositionsprinzip in der Entwurfspraxis. - Aus: Dortmunder Architekturtage 1976 
Genotyp - Phaenotyp des Wohnhauses. - Aus: Deutsches Architektenblatt 12 (1980), H. 6, S. 841 - 844  
"Kulturbauten" - oder Gebäude für gesellschaftliche Funktionen? - Aus: DLW Nachrichten 43 (1982), H. 63, S. 5 - 8  
In der Architektur gibt es kein Zurück. - Aus: Deutsches Architektenblatt 15 (1983), H. 9, S. 871 - 874 
Ökologie contra Ökonomie? - Aus: Architektur + Wettbewerbe 1984, H. 118, S. 6 - 8 
 
Krämer, K. H. (Hrsg.); Deilmann, H. (Bearb.); Schwab, G. (Bearb.) 
Architektur USA. Ausgewählt, zusammengestellt u. bearb. von H. Deilmann u. G. Schwab, hrsg. von K. H. 
Krämer. 
[Informationsreise namhafter Architekten in die USA, 1984] 
Stuttgart: Krämer 1985 (=Archpaper) 
Enth. folgende Aufsätze von H. Deilmann: 
Studienreise USA, Reiseverlauf und Teilnehmer, S. 6 - 11 
Exkurs: Office Design, S. 50 - 55 (Vgl. Architektur + Wettbewerbe 1987, H. 129, S. 4) 
Retail Architecture takes command, S. 64 - 69 
222, 23th Street - Hotel Chelsea, NY, S. 82 - 85 
Columbus/Indiana, Ein modernes Märchen oder, besser gesagt, eine unwahrscheinliche Realität, S. 106 - 109 
Urbanisierung, Suburbanisierung, und dann Reurbanisierung, S. 122 - 133 
 
Lebensraum Stadt. Nachdenken über Stadt heute und morgen. Eine Ausstellung der 
Bundesarchitektenkammer. Von H. B. von Busse, H. Deilmann, Ch. Hackelsberger, G. Schwab. 
Stuttgart: Krämer 1985 
Enth. 
Deilmann, H.: Wiederentdeckung stadträumlicher Qualitäten, S. 110 - 115 
 
Deilmann, H. 
Venedig als städtebauliches Lehr- und Lernexempel 3 oder Raumerfahrung als Erlebnis. 
In: Raum und Raumfolgen - Venedig zum Anlaß. 3. Sommerakademie Venedig 1984. Bearb. vom Lehrstuhl Entwerfen und 
Baukonstruktion, Prof. H.-B. von Busse. - Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen 1984, 10 unpaginierte S. 
(=Dortmunder Werkhefte. 9) 
 
Lehrstuhl für Entwerfen und Städtebau, Prof . H. Deilmann, Bearbeiter: F. Hoppe 
Venedig - eine Stadtidee. Städtebauliches Entwurfsseminar 1983.  
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen 1985 
(=Dortmunder Werkhefte. 10) 
 
Lehrstuhl für Entwerfen und Städtebau. Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Hoppe, F.; Lehrstuhl Tragkonstruktion. 
Kleinschmidt, E. A. 
Brückenbauwerke. Studienarbeiten im Wintersemester 1983/84 und Sommersemester 1984 (=Projekt 3/83). 
Betreut von: Lehrstuhl für Tragkonstruktion, Prof. St. Polónyi; Lehrstuhl Entwerfen und Städtebau, Prof. H. 
Deilmann; Lehrstuhl Baubetrieb und Baumaschinen, Prof. H. Bauer. 
Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen 1985 
(=Dortmunder Werkhefte. 13) 
 
Krause, K.-J. (Hrsg.) 
Demokratie als Bauherr. Stadtarchitektur im griechischen Altertum. Zur Emeritierung am 31.8.1985 Harald 
Deilmann gewidmet. 
Dortmund: Universität Dortmund, Fachbereich Raumplanung, Fachgebiet Stadt- und Landschaftsplanung 1985 
(Enth. eine Würdigung Deilmanns durch den Rektor Paul Velsinger) 
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Deilmann 
Deilmann, H. 
Wohnen am Rande der Stadt und seine Auswirkungen auf die Stadtentwicklung. 
In: Architektur und Wettbewerbe 1985, H. 124, S. 4 - 7 
 
1986 
 
Deilmann, H. 
Archexkursionen. Reiseberichte 1967 - 1985. 
Stuttgart: Krämer 1986 
(=Archpaper) 
Enth. zahlreiche, z.T. aquarellierte Zeichnungen des Verfassers 
 
Deilmann, H. 
Bauen für die Gesellschaft von morgen. Festvortrag anl. der akademischen Feierstunde zur Wiederkehr des 
Jahrestages der Eröffnung der Universität am 18.12.1985. 
Dortmund 1986 
(=Dortmunder Universitätsreden. 4) 
(=Schriftenreihe der Universität Dortmund. 19) 
 
von Busse, H.-B.; Deilmann, H.; Eller, F.; Joedicke, J.; Weiß, E.; Zeidler, E. H. 
Über Architektur. Ein Gespräch. 
In: Architektur in Deutschland '85. Deutscher Architekturpreis 1985. - Stuttgart: Krämer 1986, S. 58 - 63 
 
Deilmann, H. 
Gebäude für den kulturellen Bedarf von heute. 
In: Architektur & Wettbewerbe 1986, H. 125, S. 2 - 5 
 
Weg mit den Bausünden von gestern? 
In: Art. Das Kunstmagazin 1986, H. 4, S. 60 - 65 
Enth.: 
Pro: "Wir müssen tun, was früher Kriege besorgt haben". Von H. Deilmann 
Contra: "Haus und Stadt sind nur in Kompromissen zu verändern". Von P. Peters 
 
Deilmann, H. 
Lebensraum Stadt. Einführung in die Ausstellung. 
In: Deutsches Architektenblatt 18 (1986), H. 8, S. 933 - 934 
 
1987 
 
Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Pfeiffer, H. 
Wohnort Stadt. Living in Cities. Habitat urbain. 
Stuttgart: Krämer 1987  
Enth. folgende Bauten von H. Deilmann: 
Citynahes Wohnen, Bielefeld. 1979, S. 62 - 63 
Obere Münstergasse, Castrop-Rauxel. 1977, S. 91 - 93 
 
Deilmann, H. 
Handwerk und Architektur. 
In: Der goldene Bogen. Gedanken über das Handwerk. Hrsg.: P. Schnitker. - Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt 1987, S. 323 - 329 
 
Deilmann, H. 
Die europäische Stadt als besonderes Kulturgut. 
In: Stadt, Kultur, Natur. Chancen zukünftiger Lebensgestaltung. Bericht der Kommission "Architektur und Städtebau". 
Stuttgart 1987, S. 37 - 42 
 
Deilmann, H. 
Wohnstandort Stadt. 
In: Stadt, Kultur, Natur. Chancen zukünftiger Lebensgestaltung. Bericht der Kommission "Architektur und Städtebau". 
Stuttgart 1987, S. 179 - 181 
 
Deilmann, H. 
Reiseimpressionen: Office Design in den USA. 
In: Architektur + Wettbewerbe 1987, H. 129, S. 4 
Vgl. Aufsätze von H. Deilmann in: K. H. Krämer (Hrsg.): Architektur USA. 1985 (s. vorn unter 1985) 
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Deilmann, H. 
Wiederentdeckung stadträumlicher Qualitäten. 
In: Architektur + Wettbewerbe 1987, H. 132, S. 3 
 
Deilmann, H. u.a. 
Das Dortmunder Modell Bauwesen. Idee und Konzept. Studiengänge. Die Projektarbeit. Lehrplan, 
Programme, Perspektiven, Kommentierter Studienverlaufsplan. Projektstudium intern. 
In: Bauwelt 78 (1987), H. 34, S. 1226 - 1245 
 
1988 
 
Krämer, K. H. (Hrsg.) 
Architektur Kanada. Informationsreise namhafter Architekten 1986. 
Stuttgart: Krämer 1988 (=Archpaper) 
Enth. folgende Aufsätze von H. Deilmann: 
Studienreise nach Kanada. Reisetagebuch, S. 8 - 23 
Place Bonaventure in Montreal, S. 64 - 65 
Von McMaster 1968 nach Canada Place 1986 - Der Weg des Architekten Eberhard Zeidler, S. 86 - 91 
 
Deilmann, H. 
Von Turku bis Essen. Alvar Aaltos Beitrag zur Entwicklung des zeitgenössischen Theaters. 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1988, H. 10, S. 1320 - 1324 
 
Deilmann, H. 
Wohneigentum und die Qualität des Lebens in einer mobilen Gesellschaft. Konsequenzen für den 
zukünftigen Wohnungsbau aus städtebaulicher und architektonischer Sicht. 
In: Wohnen im Wandel. Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft für Wohnungswesen, Städteplanung und Raumordnung, Ruhr-Universität Bochum, und 
Arbeitsgemeinschaft für Wohnungswesen, Kreditwirtschaft und Raumplanung, Universität Mannheim 1988, S. 69 - 85 (=Schriften zur 
Sozialökologie der Wohnungswirtschaftlichen Institute an den Universitäten Bochum und Mannheim. 40) 
 
1989 
 
Deilmann, H. 
Archinternational. Reiseberichte 1966 - 1989. 
Stuttgart: Krämer 1989 
(=Archpaper) 
Enth. zahlreiche aquarellierte Zeichnungen des Verfassers 
 
Deilmann, H. 
CAD - Quo vadis? 
In: Architekt 1989, H. 2, S. 102 - 103 
 
Busse, H. B. von; Deilmann, H.; Hackelsberger, Ch.; Schwab, G. 
Thesen zum Städtebau in naher Zukunft. 
In: Public Design. Jahrbuch zur Gestaltung öffentlicher Räume 1989, S. 20 - 21 
Nachdruck aus: Lebensraum Stadt. Nachdenken über Stadt heute und morgen. Katalog zu einer Ausstellung der Bundearchitektenkammer, 
Stuttgart 1985. 
 
1990 
 
Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. 
In: Architektur + Wettbewerbe 143 (1990), S. 96 
Enth.: 
Westdeutsche Landesbank 
Regierungszentrum Algier 
Bibliothek Alexandrien 
Tête de Défense, Paris 
Nationaltheater Tokio 
 
1992 
 
Deilmann, H. 
Wohnen in der Innenstadt. 
In: Architektur in Deutschland '91. Deutscher Architekturpreis 1991. - Stuttgart: Krämer 1992, S. 32 - 35 
21 
 
Deilmann 
Machen Computer glücklich? 
In: Baumeister 89 (1992), H. 4, S. 32 - 39 (Harald Deilmann, S. 37) 
 
1994 
 
Auer, F.; Deilmann, H.; Joedicke, J.; Kollhoff, H.; Novotny, F.; Ostertag, R.; Schäffel, G. 
Über den Deutschen Architekturpreis. Ein Gespräch. 
In: Architektur in Deutschland '93. Deutscher Architekturpreis 1993. - Stuttgart: Krämer 1994, S. 76 - 82 
 
1995 
 
Prof. Dipl.-Ing. Deilmann. 
In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Bauten + Projekte. Hrsg.: P. Diemer. - Wiesbaden: Verl. Buch + Film 1995, S. 108 - 113 
 
Architekturbüro Prof Dipl-Ing Harald Deilmann. (=Country Report Germany.) 
In: World Architecture 1995, H. 39, S. 98 
 
1996 
 
Harald Deilmann. The great unspecialist. 
In: World Architecture 1996, H. 43, S. 22 - 23 
 
Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. 
In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 
 
Professor Harald Deilmann (=The 1997 Survey of the World's 250 largest Architectural Practices - Design 
Firms). 
In: World Architecture 1996/1997, H. 52, S. 49 
 
1997 
 
Architekturbüro Prof. Dipl.-Ing. Harald Deilmann (=Country Focus: Germany). 
In: World Architecture 1997, H. 60, S. 63 
 
1999 
 
Deilmann, H. 
Ausländer rein oder raus? [Brief an die Redaktion zur Auslandstätigkeit deutscher Architekten] 
In: Bauwelt 90 (1999), H. 34, S. 1831 
 
Architekturbüro Prof Dipl-Ing Harald Deilmann (=Architects' Anniversary Showcase). 
In: World Architecture 1999, H. 78, S. 126 
 
Professor Harald Deilmann (=WA 300 World Survey). 
In: World Architecture 1999/2000, H. 82, S. 181 
 
2000 
 
Busse, H.-B. von 
Laudatio auf Professor Harald Deilmann, Architekt BDA. Aus Anlaß seines achtzigsten Geburtstages, 
gehalten am 12. Dezember 2000 vor der Fakultät Bauwesen der Universität Dortmund. 
Dortmund  2000 
 
Deilmann, H.; Strauss, St. 
Architekt BDA Harald Deilmann - Interview. St. Strauss befragt H. Deilmann. 
In: Architekt 2000, H. 9, S. 43 - 49 
 
Gunßer, Ch. 
Erfolgreicher Westfale. Harald Deilmann zum 80. 
In: Baumeister 97 (2000), H. 9, S. 6  
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Ruhnau, W. 
Harald Deilmann zum 80. Geburtstag. 
In: Bauwelt 91 (2000), H. 34, S. 6 
 
Harald Deilmann (zum 80. Geburtstag). 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 48 (2000), H. 9, S. 12 
 
2001 
 
Architekturburo Prof Dipl-Ing Harald Deilmann. (=WA 300 world survey of the top 300 architecture firms.) 
In: World Architecture 2001, H. 92, S. 164 
 
2004 
 
Deilmann, H.  
Schriften zur Architektur. Bd. 1 - 3. 
Münster 2004 
Das Werk enthält hauptsächlich unveröffentliche Aufsätze, Ansprachen und dgl., Artikel aus Zeitungen und eine kleinere Anzahl Aufsätze 
aus Fachzeitschriften. 
 
2005 
 
Denk, A. 
Deilmann zu Ehren (="Persönliches"). 
In: Architekt 2005, H. 11/12, S. 11 
 
2006 
 
Deilmann, H. 
Architektur und Landschaft. Reiseskizzen. 1945 - 2002. 
Port Grimaud 2006 
 
Deilmann, H.  
Landschaften und Architektur. Reiseskizzen. 1945 - 2002. 
Münster 2006 
 
2008 
 
Busse, H.-B. von; Poullain, L. 
Traueransprachen anlässlich der Trauerfeier für Prof. Dipl.-Ing. Harald Deilmann, Architekt BDA am 8. 
Januar 2008 in Münster. 
Dortmund: Universitätsbibliothek der Techn. Universität 2013  
 
Busso von Busse, Hans 
Harald Deilmann verstorben. 
In: Architekt 2008, H. 1, S. 84 - 85 
 
Gunßer, Ch. 
Zum Tod des Architekten Harald Deilmann (1.1.2008). Münsteraner Moderne. 
In: Baumeister 105 (2008), H. 2, S. 16  
ok 
 
Pfeiffer, H. 
Harald Deilmann, 1920 - 2008. 
In: Bauwelt 2008, H. 5, S. 4 
 
Käpplinger, C. 
Von der Bühne abgetreten. Der Münsteraner Architekt Harald Deilmann ist tot. 
In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 2008, H. 2, S. 14 
 
Harald Deilmann (1920 - 2008). 
In: db. Deutsche Bauzeitung 2008, H. 2, S. 8 - 9 
23 
 
Deilmann 
Escher, G. 
Typus und Unikat - Harald Deilmann (20.8.1920 - 1.1.2008) (="Retrospektive"). 
In: Deutsches Architektenblatt 40 (2008), H. , H. 2, S. DABregional (NW) 19 
 
2010 
 
Spengelin, Friedrich 
Nachruf auf Harald Deilmann. 31.8.2010. 
Berlin 2010 
 
Rethfeld, St. 
Harald Deilmann, ein Gestalter seiner Zeit. 
In: Deutsches Architektenblatt 42 (2010), H. 3, S. DABregional (NW) 32 - 33 
 
Rethfeld, St. 
Zwischen Souveränität und Neugier. (Über H. Deilmann.)  
In: Deutsches Architektenblatt 42 (2010), H. 11, S. DABregional (NW) 36 - 37 
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Radio- und Fernseh-Sendungen 
 
 
Radio-Sendungen 
 
Westfalenecho 
Neuzeitlicher Kirchenbau 
Berichterstatter: Bohn 
u.a. Mitwirkender: Deilmann (Architekt) 
WDR 1, 24.4.1968 
 
Radio Ruhrgebiet 
Festakt zu Eröffnung des Aalto-Theaters in Essen 
u.a. Harald Deilmann zum Thema: Zur späten Realisierung des Entwurfes von Alvar Aalto. 
WDR 5, 25.9.1988 
 
Fernseh-Sendungen 
 
Hierzulande - Heutzutage 
Stadtsanierung Ibbenbüren 
Autor: H. Schmidt 
Interview u.a. mit Harald Deilmann 
WDR 17.9.1969 
 
Hierzulande - Heutzutage 
Das neue Clemens-Sels-Museum in Neuss 
Autor: Bernhard Rohe 
Interview mit Harald Deilmann (Architekt) 
WDR 18.11.1975 
 
Landesspiegel 
Die Bürger haben es so gewollt, der Wiederaufbau von Münster nach dem Kriege 
Autor und Interviewer: Manfred Vierkorn 
Interview u.a. mit Harald Deilmann 
WDR 12.2.1982 
 
Mittwochs in … 
Beckum 
Moderator: Walter Erasmy 
Publikumsbefragung zur geplanten Stadtsanierung 
Gäste u.a. Harald Deilmann 
WDR 22.6.1983 
 
Landesspiegel 
Vor 30 Jahren ein Donnerschlag. Das neue Stadttheater in Münster 
Autoren: Thomas Schneider, Claus Steinrötter 
u.a. Statement von Harald Deilmann 
WDR 6.5.1985 
 
Stippvisite … 
in der Spielbank Hohensyburg 
Berichterstatter, Reporter: Karl Heinz Schwenzer 
u.a. Interview mit Harald Deilmann 
WDR 22.8.1985 
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Aktuelle Stunde - Fenster Münster 
Harald Deilmann emeritiert 
Autor: Wolfgang Horn 
WDR 17.10.1985 
 
Lokalredaktion - Studiointerview 
Live-Interview mit Studiogast Prof. Harald Deilmann 
Moderator: Werner Zeppenfeld 
Interviewer: Reiner Ledeber 
WDR 18.10.1985 
 
Lokalredaktion 
Professor Deilmann gibt auf 
Autor: Karl-Heinz Schweitzer 
Architekt Prof. Deilmann hat sein Büro in Dortmund aufgegeben 
WDR 1.12.1986 
 
Aktuelle Stunde - Münsterland-Magazin 
Ausstellung: Kunst und Architektur - Deilmann 
Autor: Gerda Schlüter 
Zusammenarbeit Deilmann (Architekt) mit Künstlern 
Interview mit Deilmann 
WDR 20.1.1987 
 
Aktuelle Stunde - Münsterland-Magazin 
Harald Deilmann als Maler 
Autor: Christiane von der Burchard 
Ausstellung des Architekten Harald Deilmann in der Galerie Steinrötter in Münster 
WDR 2.6.1987 
 
Kulturszene 
Oper in Essen 
Autor: Matthias Haentjes 
u.a. Statement von Harald Deilmann 
WDR 29.1.1988 
 
Landesspiegel 
Der Prinzipalmarkt - Münsters gute Stube 
Autor: Michael Stoffregen-Büller 
u.a. Statement von Harald Deilmann 
WDR 10.8.1990 
 
Aktuelle Stunde - Fenster Münster 
Architekturpreis für Deilmann 
Autor: Vassilios Psaltis 
Internationale Bauausstellung Emscher-Park (IBA), Architektur-Wettbewerb des Ökologie-Programms, 
Preis für Harald Deilmann 
WDR 16.1.1991 
 
Geschichtszeit 
Wiederaufbau im Westen, Träume in Beton - Der Wiederaufbau der Städte 1945 - 1960 
Autor: Matthias Haentjes 
u.a. Statement von Harald Deilmann 
WDR 10.6.1998 
 
Lokalzeit Münsterland 
Portrait des Architekten Prof. Harald Deilmann zum 80. Geburtstag 
Autorin: Hannah Meloh 
WDR 29.8.2000 
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Lokalzeit Münsterland 
50 Jahre Neubau Stadttheater Münster 
Autor: Thomas Mense 
u.a. Statement von Harald Deilmann 
WDR 4.2.2006 
 
Lokalzeit Münsterland 
Nachruf Harald Deilmann 
Autorin: Hannah Meloh 
WDR 4.1.2008 
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Bauten und Projekte 
Die Angaben der Nr. beziehen sich auf das Verzeichnis der Bauten und Projekte in dem Werk 
"Schriften zur Architektur. Bauten und Projekte" von H. Deilmann (s. unten). 
Bauten und Projekte "ohne Nr." am Ende des Jahres. 
 
 
Deilmann, H. 
Schriften zur Architektur. Bauten und Projekte. 
Münster 2004 
Das Werk enthält ein Verzeichnis von ca. 1700 Bauten und Projekten (jeweils 1 Zeile), außerdem Bildmaterial von einer Auswahl von 
fertigen Gebäuden, Modellen und Grundrissen. 
 
Deilmann, H. 
Bauten und Projekte 1954/1987 
 
Deilmann, H.  
Werkbericht 1977/1978 
Werkbericht 1979/1980 
Werkbericht 1981/1983 
Werkbericht 1984/1985 
Werkbericht 1986/1988 
Werkbericht 1989/1994 
 
Deilmann, H. 
Wettbewerbe, Gutachten, Entwurfsstudien 1992/1993 
Wettbewerbe, Gutachten, Entwurfsstudien 1994 
Wettbewerbe, Gutachten, Entwurfsstudien 1995 
Wettbewerbe, Gutachten, Entwurfsstudien 1996 
 
Harald Deilmann. Bauten und Projekte 1955 - 1965. 
In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 627 - 662 
 
Deilmann, H. 
Ausgewählte Projekte. 
Dortmund 1984 
Enth.: 
Theater Münster 
Kurklinik Bad Salzuflen 
Wohnhaus Harald Deilmann 
Rathaus Nordwalde 
Ferienhaus D. am Lago Maggiore 
Realschule Lemgo 
Rathaus Leverkusen 
Volkswohlbund Münster 
Volkswohlbund Dortmund 
Nordwestlotto Münster 
Fernmeldeturm Düsseldorf 
Erweiterung der Nationalgalerie u. Wohnen am Kulturforum Berlin 
Tête Défense, Paris 
 
1949 
 
Hafenbahnhof Friedrichshafen 
1949, ohne Nr. 
 
 Deilmann, H.: Diplom-Arbeit Hafenbahnhof Friedrichshafen. - In: Bauen und Wohnen 4 (1949), H. 10, S. 498 - 500 
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1950 
 
Volksschule Wäldenbronn bei Esslingen 
1950 (Wettbewerb, 1. Preis, Architekt: G. Wilhelm, Mitarbeiter: H. Deilmann) 
 
 Brödner, E.; Kroeker, I.: Moderne Schulen. - München: Rinn 1951, S. 125 - 128 
  
 Roth, A.: Schulhäuser. Hinweis auf Tendenzen im Schulbau in Westdeutschland. - In: 
     Werk. Schweizer Monatsschrift für Architektur 39 (1952), H. 3, S. 69 - 72 (S. 70: G. Wilhelm 
     und H. Deilmann, Volksschule in Wäldenbronn) 
 
1953 
 
Wohnhaus, Hiltrup 
1953 (Nr. 178) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1959, H. 12, S. 1428 - 1429 
 ok 
 
1955 
 
Kurklinik Bad Salzuflen 
Wettbewerb (1. Preis), Auftrag 
1955 (Nr. 147) 
 
 Die neue Kurklinik für Herz- und Kreislaufkranke in Bad Salzuflen. - In: Innenarchitektur 1957, H. 12, 
     S. 773 - 786 
  
 In: Architektur und Wohnform 66 (1957/58), H. 9, S. 356 - 367 
  
 In: Bauverwaltung 1958, H. 1, S. 12 - 17 
  
 In: Bauwelt 49 (1958), H. 13, S. 291 - 302 
  
 Mastenbroek, H.: Kanttekeningen naar aanleiding van de kliniek in Bad Salzuflen. - In: Bouwkundig Weekblad 76 (1958), 
     H. 40, S. 472 - 481 
  
 Kurklinik Bad Salzuflen. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1958, H. 2, S. 130 - 149 
  
 In: Glasforum 8 (1958), H. 6, S. 10 - 15, 35 
  
 Casa di cura a Bad Salzuflen. - In: Vitrum. Lastre di vetro e cristallo, Milano 1958, H. 104, S. 6 - 11 
  
 Harald Deilmann (=Architectes d'après-guerre. Post-war architects). - In : Zodiac 2 (1958), S. 169 - 171 (Enth.: 
     Clinique thermal de Bad Salzuflen) 
  
 Heizanlage in Kurklinik Bad Salzuflen. - In: Bauwelt 50 (1959), H. 39, S. 1155 
  
 Schwesternwohnheim Kurklinik Bad Salzuflen. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1959, H. 12, S. 1443 
  
 Clinique spécialisée à Bad Salzuflen. - In: Architecture d'aujourd'hui 32 (1961), H. 97, S. 100 - 101 
  
 Kultermann, U.: Harald Deilmann. Portrait. - In: db. Deutsche Bauzeitung 66 (1961), H. 4, S. 280 - 281 (Enth.  
     Kurklinik Salzuflen) 
  
 In: Architektur und Wohnform 71 (1963), H. 1, S. 71 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 627 
  
 Joedicke, J.: Zur Charakteristik des Architekten Harald Deilmann. - In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 663 - 666 
     (Kurklinik Bad Salzuflen, S. 665) 
  
 Clinic at Salzuflen, West Germany. - In: OAP. Official Architecture and Planning 28 (1965), H. 7, S. 961 - 967 
  
 In: Architettura, cronache e storia 25 (1979), H. Marzo = H. 281, S. 148 - 168 (Enth. Clinica a Bad Salzuflen) 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
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Deilmann 
Kurklinik Bad Salzuflen, Forts. 
 
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Kurklinik Bad Salzuflen) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Krankenhausbau: Stiefkind der Architektur? [ohne Pag.]) 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Kurklinik 
     Bad Salzuflen) 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 44 
  
 Denk, A.: Deilmann zu Ehren (="Persönliches"). - In: Architekt 2005, H. 11/12, S. 11 (Enth. Kurklinik Bad Salzuflen) 
 
Theater Münster 
1955 (In Liste "Harald Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Zwei neue Theaterbauten. - In: Innenarchitektur 2 (1954), H. 4, S. 217 - 220 (Theater Münster, Theater  
     Gelsenkirchen) 
  
 In: Kunstwerk 8 (1954), H. 4, S. 65 
  
 Theaterbauten 1954 (Enth. Stadttheater Münster, H. Deilmann). - In: Werk und Zeit 3 (1954), H. 3, S. 4 
  
 Henze, A.: Die Stadttheater in Münster und Gelsenkirchen. - In: Architekt 4 (1955), H. 4, S. 135 - 137 
  
 Sperlich, H.-G.: Alter Typus und moderne Architektur. Zu Theaterneubauten in Hamburg, Köln und Münster. - In:  
     Baukunst und Werkform 9 (1956), H. 6, S. 241 - 244 
  
 Henze, A.: Das neue Stadttheater in Münster. - In: Baukunst und Werkform 9 (1956), H. 6, S. 245 - 256 
  
 Deilmann, H.: Der Neubau des Stadttheaters in Münster. - In: Bühnentechnische Rundschau 46 (1956), H. 2, S. 7 - 9 
  
 Das neue Theater in Münster/Westf. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1956, H. 7, S. 776 - 788 
  
 In: Glasforum 1956, H. 3, S. 2 - 7 
  
 Das neue Stadttheater in Münster. - In: Innenarchitektur 3 (1956), H. 12. S. 744 - 754 
  
 Hechtsprung im deutschen Theaterbau (Theater Münster). - In: Magnum 2 (1956), H. 11, S. 60 - 61, 65 
  
 Europas modernstes Theater. - In: Westfalenspiegel 5 (1956), H. 3, S. 22 - 26 
  
 In: Architectural Review 121 (1957), H. March = No. 722, S. 154, 174 
  
 Nieuwe schouwburg te Münster. - In: Bouw 12 (1957), H. 11, S. 244 - 247 
  
 Théâtre de Munster. - In: Aujourd'hui, art et architecture 3 (1957/58), H. 17 (May), S. 90 
  
 Harald Deilmann (=Architectes d'après-guerre. Post-war architects). - In : Zodiac 2 (1958), S. 169 - 171 (Enth.: 
     Théâtre municipal de Münster) 
  
 In: Bauverwaltung 8 (1959), H. 10, S. 450 
  
 Theater Münster. - In: Westfalenspiegel 8 (1959), H. 11, 1 Seite außerhalb der Seitenzählung 
  
 Restaurant im Stadttheater Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1961, H. 6, S. 815 
  
 Kultermann, U.: Harald Deilmann. Portrait. - In: db. Deutsche Bauzeitung 66 (1961), H. 4, S. 280 - 281 (Enth.  
     Theater Münster) 
  
 In: Bouwkundig Weekblad 1965, H. 25, S. 456 - 458 
  
 Joedicke, J.: Zur Charakteristik des Architekten Harald Deilmann. - In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 663 - 666 
     (Stadttheater Münster, S. 665) 
  
 In: Schubert, H.: Moderner Theaterbau. - Stuttgart: Krämer 1971, S. 109 - 111, 209 
  
 In: Nestler, P.; Bode, P. M.: Deutsche Kunst seit 1960. Architektur. - München Bruckmann 1976 (=Deutsche Kunst  
     seit 1960. Teil 4), Abb. 171  
  
 Joedicke, J.: Der Schatten der Vergangenheit. - In: Bauen und Wohnen 36 (1981), H. 1/2, S. 17 - 21 (S. 18, Stadttheater Münster) 
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Deilmann 
Theater Münster, Forts. 
 
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Theater Münster) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder  
     Werkhefte. 11) ("Kulturbauten" - oder Gebäude für gesellschaftliche Funktionen? [ohne Pag.]) 
  
 Jaeger, F.: In der Pause spielen die Zuschauer. - In: Deutsche Architektur nach 1945. 40 Jahre Moderne in der 
     Bundesrepublik. Hrsg.: M. Schreiber. - Stuttgart 1986, S. 40 - 42 (Aufsatz über das Stadttheater Münster) 
  
 Kähler, G.: Inszenierte Öffentlichkeit. Das Schauspielhaus in Münster. - In: db. Deutsche Bauzeitung 1991, H. 6, S. 90 - 92, 94 
   
 Kähler, G.: Inszenierte Öffentlichkeit. Schauspielhaus Münster. - In: Dechau, W. (Hrsg.):  … in die Jahre gekommen. Teil 3. -  
     Stuttgart 1998, S. 39 - 44 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 43 
  
 Denk, A.: Deilmann zu Ehren (=Persönliches). - In: Architekt 2005, H. 11/12, S. 11 (Enth. Stadttheater Münster) 
  
 In: Hänsel, S.; Rethfeld, St.: Architekturführer Münster. - Berlin: Reimer 2008, Nr. 102.1 
  
 Busso von Busse, H.: Harald Deilmann verstorben. - In: Architekt 2008, H. 1, S. 84 - 85 (Enth. Stadttheater Münster) 
  
 Escher, G.: Typus und Unikat - Harald Deilmann (1920 - 2008). - In: Deutsches Architektenblatt 40 (2008), H. 2, S. NW 19 
     (Enth. Stadttheater Münster) 
 
Theater Gelsenkirchen 
1955 (In Liste "H. Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Bericht über den Architektenwettbewerb für einen Theaterneubau in Gelsenkirchen. - In:  
     Bühnentechnische Rundschau 1954, H. 5, S. 18 - 20 (1. Preis: H. Deilmann) 
  
 Zwei neue Theaterbauten. - In: Innenarchitektur 2 (1954), H. 4, S. 217 - 220 (Theater Münster, Theater 
     Gelsenkirchen) 
  
 Henze, A.: Die Stadttheater in Münster und Gelsenkirchen. - In: Architekt 4 (1955), H. 4, S. 135 - 137 
  
 In: Bauwelt 46 (1955), H. 2, S. 23 (Wettbewerb, 1. Preis) 
  
 Theaterneubauten in Westfalen (u.a. Gelsenkirchen). - In: Westfalenspiegel 6 (1957), H. 10, S. 1 - 5 
  
 Westfalens Bühnen halten Schritt (Gelsenkirchen). - In: Westfalenspiegel 8 (1959), H. 11, S. 1 - 5 
  
 In: Baukunst + Werkform 13 (1960), H. 3, S. 124 - 132 
  
 In: Schubert, H.: Moderner Theaterbau. - Stuttgart: Krämer 1971, S. 122 - 127 
 
1956 
  
Personalwohnhäuser, Kurklinik, Bad Salzuflen 
Wettbewerb, Auftrag 
1956 (Nr. 147A) 
 
 Personal-Wohnhäuser der Kurklinik in Bad Salzuflen. - In: db. Deutsche Bauzeitung 1961, H. 8, S. 625 - 627, 
     S. 648 - 649 
  
 In: Bauwelt 55 (1964), H. 5, S. 130 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 628 
  
 
Wohnhaus Deilmann, Münster 
1956 (Nr. 180) 
 
 Heyken, R.: Architect's own house at Munster. - In: Architectural Design 28 (1958), H. Sept., S. 371 - 373 
  
 In: Bouw 13 (1958), No. 39, S. 1005 
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Deilmann 
Wohnhaus Deilmann, Forts. 
 
 In: Innenarchitektur 5 (1958), H. 12, S. 787 - 793 
  
 Harald Deilmann (=Architectes d'après-guerre. Post-war architects). - In : Zodiac 2 (1958), S. 169 - 171 (Enth.: 
     Maison particulière) 
 Habitation de l'architecte H. Deilmann. - In: Architecture d'aujourd'hui 30 (1959), H. 86, S. 21 
  
 In: Architektur und Wohnform 67 (1959), H. 5, S. 172 - 177 
  
 Wohnhaus mit Architektenatelier, Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1959, H. 5, S. 546 - 552 
  
 Casa e studio a Munster (Wohnhaus Deilmann). - In: Domus 1959, H. 359, S. 9 - 10 
  
 Büro- und Wohnhaus eines Architekten (H. Deilmann). - In: Glasforum 9 (1959), H. 2, S. 17 - 23 
  
 Wohnhaus Deilmann, Münster. - In: db. Deutsche Bauzeitung 66 (1961), H. 1, S. 13 - 18 
  
 Kultermann, U.: Harald Deilmann. Portrait. - In: db. Deutsche Bauzeitung 66 (1961), H. 4, S. 280 - 281 (Enth.  
     Wohnhaus Deilmann) 
  
 In: Film und Frau 1961, H. 26, S. 46 - 47 
  
 Haus Deilmann, Münster. - In: Ziegel-Arbeitsblätter (Hrsg. Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie, Beilage zur  
     Zeitschrift Die Ziegelindustrie) 13 [1967?], S. 4 - 5 
  
 Schwab, G. (Hrsg.): db. Einfamilienhäuser, 1 - 50. 3. Aufl. - Stuttgart: Dt. Verl.-Anstalt 1968 (1. Aufl. 1962) (Enth.: 
      Wohnhaus Deilmann, S. S. 89 - 94) 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 627 
  
 Leitertreppe in Haus Deilmann. - In: Gladischefski, H.; Halmburger, K.: Treppen in Stahl. - Wiesbaden 1974, S. 21 (Abb. 3) 
     (=Detail-Bücher des Instituts für internationale Architektur-Dokumentation. 1) 
  
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Wohnhaus Harald Deilmann) 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 44 
  
 In: Hänsel, S.; Rethfeld, St.: Architekturführer Münster. - Berlin: Reimer 2008, Nr. 154 
 
Jugendheim Hl. Kreuz, Münster 
1956 (Nr. 227) 
 
 In: Bauwelt 50 (1959), H. 32, S. 958 
  
 Jugendfreizeitheim in Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1959, H. 5, S. 536 - 539 
  
 Dachkonstruktion, Jugendfreizeitzentrum Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1962, H. 3, S. 347 - 348 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 628 
 
Wohnhaus Prof. Franz, v. Bodelschwingh-Straße, Münster 
1956 (Nr. 246) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1960, H. 9, S. 1108 
 
Lungenheilstätte (Aggertalklinik), Engelskirchen 
Wettbewerb (1. Preis), Auftrag 
1956 (Nr. 247) 
 
 Wettbewerb zum Neubau einer Tuberkulose-Heilstätte in Engelskirchen. - In: Krankenhaus 1956, H. 11,  
     S. 494 - 495 
  
 Kultermann, U.: Harald Deilmann. Portrait. - In: db. Deutsche Bauzeitung 66 (1961), H. 4, S. 280 - 281 (Enth.  
     Heilstätte Engelskirchen) 
  
 In: Bauverwaltung 11 (1962), H. 3, S. 96 - 103 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1962, H. 11, S. 1691 - 1706 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1962, H. 6, S. 449 - 478 
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Deilmann 
Lungenheilstätte Engelskirchen, Forts. 
 
 Drei Preise für westfälische Nachwuchskünstler. - In: Westfalenspiegel 11 (1962), H. 9 (Sept.), S. 20 - 21 (Enth. 
     Deilmanns Fachklinik Engelskirchen) 
  
 Sanatorium dans l'Aggertal. - In: Architecture française 25 (1964), H. 259/260, S. 68 - 71 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 628 
  
 Deilmann, H.: Bauten des Gesundheitswesens. - Gütersloh 1972 (=DBZ-Baufachbücher. 13). (Enth.: Aggertalklinik,  
     Engelskirchen, S. 166 - 169) 
  
 In: Architektur und Wohnwelt 82 (1974), H. 7, S. 434 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Krankenhausbau: Stiefkind der Architektur? [ohne Pag.]) 
  
 Santifaller, E.: Vom Zauberberg zur Humpelburg. Aggertalklinik in Engelskirchen (1958 - 1961). - In: db. Deutsche 
     Bauzeitung 1996, H. 4, S. 104 - 110 (Architekt: H. Deilmann) 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Fachklinik 
     Engelskirchen) 
 
Collegium Heerde, Münster 
Wettbewerb, Auftrag 
1956 (Nr. 250) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 632 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1966, H. 1, S. 39 - 44 
  
 Residencia Heerde, Münster. - In: Informes de la construcción. Revista de información técnica. Hrsg.: Instituto Eduardo 
    Torroja de la construcción y del cemento, Madrid 22 (1969), H. Nov. = H. 215, S. 11 - 15 
 
1957 
 
Wohnhaus Görtz, Tegederstraße, Münster 
1957 (Nr. 240) 
 
 In: Terra. Hrsg. Hessische Ziegelindustrie, Oestrich 1 (1958), H. 2 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1959, H. 4, S. 402 - 405 
  
 In: Innenarchitektur 1959, H. 3, S. 166 - 169 
  
 In: Die Kunst und das schöne Heim 58 (1959), H. 3, S. 118 - 120 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 628 
  
 In: Der Heimsparer 1965, H. 4, S. 120 - 121 
  
 In: Das ideale Heim. Schweizerische Zeitschrift für Haus, Wohnung und Garten 42 (1968), H. 3, S. 119 - 125 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Genotyp - Phaenotyp des Wohnhauses [ohne Pag.]) 
  
 Rethfeld, St.: Zwischen Souveränität und Neugier. - In: Deutsches Architektenblatt 42 (2010), H. 11, S. NW 36 - 37 (Enth. 
     Wohnhaus Görtz) 
 
Rathaus Nordwalde 
Wettbewerb, Auftrag 
1957 (Nr. 249) 
 
 In: Baukunst und Werkform 12 (1959), H. 6, S. 308 - 309 
  
 In: Bauwelt 50 (1959), H. 20, S. 604 - 609; H. 28, S. 842 
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Deilmann 
Rathaus Nordwalde, Forts. 
 
 Rathaus Nordwalde. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1959, H. 5, S. 530 - 535 
  
 In: Glasforum 9 (1959), H. 4, S. 16 - 19 
  
 In: Bâtir. Revue technique de la Fédération Nationale de Bâtiment 1960. H. 6, S. 11 
  
 In: Bau- und Möbelschreiner 1960, H. 6, S. 291 - 293 
  
 Kultermann, U.: Harald Deilmann. Portrait. - In: db. Deutsche Bauzeitung 66 (1961), H. 4, S. 280 - 281 (Enth.  
     Rathaus Nordwalde) 
  
 In: Bouw 18 (1963), H. 20, S. 638 - 639 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 629 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Rathaus Nordwalde) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 44 
 
1958 
 
Wohnhaus Hauss, Sentruper Str., Münster 
1958 (Nr. 236) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1965, H. 11, S. 1881 - 1884 
  
 In: Der Heimsparer 1965, H. 3, S. 80 - 81 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder  
     Werkhefte. 11) (In der Architektur gibt es kein Zurück! [ohne Pag.]) 
 
Nordwestlotto, Verwaltungs- und Betriebsgebäude, Münster 
Wettbewerb (1. Preis), Auftrag 
1958 (Nr. 260) 
 
 Verwaltungs- und Betriebsgebäude, Nordwest-Lotto, Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1960, H. 12, S. 1538 - 1543 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung65 (1960), H. 10, S. 525 - 568 
  
 Immeuble de bureaux à Munster (Nord-Ouest Lotto). - In: Architecture d'aujourd'hui 32 (1961), H. 97, S. 96 - 99 
  
 Versetzbare Trennwände im Nordwest-Lotto-Verwaltungsgebäude Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1961, H. 4, 
     S. 463 - 464 
  
 Flurabschlußtüren im Nordwest-Lotto-Verwaltungsgebäude Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1961, H. 4, 
     S. 465 - 466 
  
 Nottreppe im Nordwest-Lotto-Verwaltungsgebäude Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1961, H. 4, 
     S. 467 - 468 
  
 Kultermann, U.: Harald Deilmann. Portrait. - In: db. Deutsche Bauzeitung 66 (1961), H. 4, S. 280 - 281 (Enth.  
     Nordwest-Lotto, Münster) 
  
 In: Glasforum 1961, H. 2, S. 20 - 27 
  
 Henze, Anton: Architektur, die sich menschlich vollendete (Nordwest-Lotto, Münster). - In: Westfalenspiegel 
     11 (1962), H. 9 (Sept.), S. 16 - 19 
  
 Office Complex at Munster, W. Germany. Nord-West Lotto. - In: Builder. Journal for the Architect and Constructor 1963, 
     H.4, S. 803 - 806 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 629 
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Nordwestlotto Münster, Forts. 
 
 Joedicke, J.: Zur Charakteristik des Architekten Harald Deilmann. - In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 663 - 666 
     (Nordwest-Lotto, Münster, S. 665) 
 
 Lottozentrale, Münster. - In: Ziegel-Arbeitsblätter (Hrsg. Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie, Beilage zur 
     Zeitschrift Die Ziegelindustrie) 13 [1967?], S. 28 - 29 
 
 Geplante Nutzungsänderungen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude, Nordwestlotto Münster. - In: Bauen + Wohnen  
     27 (1972), H. 1, S. 35 - 38 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Nordwestlotto, Münster) 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Nordwestlotto 
     Münster) 
 
1959 
 
Konzerthaus Saarbrücken 
1959 (Nr. 237A) 
 
 Kultermann, U.: Harald Deilmann. Portrait. - In: db. Deutsche Bauzeitung 66 (1961), H. 4, S. 280 - 281 (Enth.  
     Konzerthaus Saarbrücken) 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 629 
 
HNO- und Augenklinik, Essen 
1959 (Nr. 244) 
 
 Wettbewerb zum Neubau einer Augenklinik und einer Hals-Nasen- und Ohrenklinik der Städtischen  
     Krankenanstalten in Essen. - In: Krankenhaus 1960, H. 2, S. 53 - 54 (Entwurf 2: H. Deilmann) 
 
Pfarrhaus, Kindergarten und Bücherei, Stromberg 
1959 (Nr. 251) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1964, H. 6, S. 429 - 431, 460 - 461 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 630 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1966, H. 10, S. 1869 - 1870 
  
 Jardin d'enfants, Presbytère et Bibliothèque à Stromberg. - In: Architecture française 28 (1967), H. 295/296, S. 6 - 7 
  
 In: Ziegel-Arbeitsblätter (Hrsg. Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie, Beilage zur Zeitschrift Die Ziegelindustrie) 
     13 [1967?], S. 16 - 17 
 
1960 
 
Universitätskliniken, Münster 
Wettbewerb 
1960 (Nr. 243) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 636 
 
Krankenhaus Kamp-Lintfort 
Gutachten 
1960 (Nr. 243B) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 630 
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Gemeindezentrum Heuting-Esch, Bocholt 
Wettbewerb 
1960 (Nr. 251A) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 630 
 
Wohnhaus Stamm-Hellermann, Münster 
1960 (Nr. 258) 
 
 Einfamilienhaus St.-H. in Münster. - In. DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1962, H. 4, S. 515 - 516 
 
Wohnhaus Stadtbäumer, Münster 
1960 (Nr. 261) 
 
 Wohnhaus St. in Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1962, H. 4, S. 517 - 518 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 631 
 
Naturwissenschaftliche Fakultät, Münster 
Wettbewerb 
1960 (Nr. 264A) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 630 
 
Wohnhaus W. Warttmann, Münster-Nienberge 
1960 (Nr. 274) 
 
 In: Terra. Hrsg. Fachvereinigung Ziegelindustrie, Oestrich 1963, H. 2, S. 14 - 21 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 7, S. 570 
  
 In: Detail 1966, H. 4, S. 681 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1966, H. 6, S. 1075 - 1076 (ohne Angabe einer Straße oder eines Bauherrn) 
  
 Nagel, S.; Linke, S.: Offene Wohnformen. Ein- und Zweifamilienhäuser, Ferienhäuser. - Gütersloh: 
     Bertelsmann 1976 (=DBZ-Baufachbücher. 1) (Enth. Wohnhaus in Nienberge, S. 184 - 185) 
 
Wohnhaus Hecking, Stadtlohn 
1960 (Nr. 283) 
 
 db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 630 
 
Studentenwohnheim, Essen 
Gutachten 
1960 (Nr. 295A) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 633 
 
Sanatorium Am Rosenberg, Bad Driburg 
Wettbewerb (1. Preis), Auftrag 
1960 (Nr. 305) 
 
 Kultermann, U.: Harald Deilmann. Portrait. - In: db. Deutsche Bauzeitung 66 (1961), H. 4, S. 280 - 281 (Enth.  
     Sanatorium Bad Driburg) 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 631 
  
 In: Bauwelt 58 (1967), H. 5, S. 112 - 115 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1967, H. 1, S. 61 - 68 
  
 In: MD. Moebel Interior Design 1967, H. 8, S. 42 - 45 
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Deilmann 
 
Sanatorium Bad Driburg, Forts. 
 
 In: Ziegel-Arbeitsblätter (Hrsg. Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie, Beilage zur Zeitschrift Die Ziegelindustrie)  
     13 [1967?], S. 23 - 25 
  
 In: Glasforum 18 (1968), H. 3, S. 30 - 33 
  
 Speisesaal im Rosenberg-Sanatorium in Bad Driburg. - In: Detail 1969, H. 3, S. 509 
  
 Sanatorium Rosenberg in Bad Driburg. - In: Bouw 26 (1971), H. 29/30, S. 1114 - 1117 
  
 Deilmann, H.: Bauten des Gesundheitswesens. - Gütersloh 1972 (=DBZ-Baufachbücher. 13) (Enth.: LVA- 
     Sanatorium Rosenberg, Bad Driburg, S. 157 - 159) 
  
 In: Architektur und Wohnwelt 82 (1974), H. 7, S. 435 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 47 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Sanatorium 
     Bad Driburg) 
 
Erweiterung LVA. Landesversicherungsanstalt Westfalen, Münster 
Gutachten 
1960 (Nr. 329A) 
Reg. 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 631 
 
Wohnhochhaus-Bebauung Zimmermann, Münster 
Projekt 
1960 (nicht in Liste "Harald Deilmann. Bauten und Projekte" enthalten) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 631 
 
1961 
 
Wohnhaus Schnermann, Sentruper Höhe, Münster 
1961 (Nr. 256) 
 
 Einfamilienhaus Sch. in Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1962, H. 4, S. 513 - 514 
  
 In: Der Heimsparer 1966, H. 1, S. 12 - 13 
 
Wohnhäuser C. & F. Fraling, Nordwalde 
1961 (Nr. 271) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 632 
 
Wohnhaus Geißdörfer, Niels-Stensen-Straße, Münster 
1961 (Nr. 273) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1962, H. 4, S. 511 - 512 
 
Wohnhaus von den Benken, Münster 
1961 (Nr. 275) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 632 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1966, H. 6, S. 1069 - 1070 
  
 Nagel, S.; Linke, S.: Offene Wohnformen. Ein- und Zweifamilienhäuser, Ferienhäuser. - Gütersloh: 
     Bertelsmann 1976 (=DBZ-Baufachbücher. 1) (Enth. Haus von den Benken, S. 20 - 21) 
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Deilmann 
Appartementhaus v. Keinsorgen, Horstmarer Landweg, Münster 
1961 (Nr. 277) 
  
 Haus von Kleinsorgen, Münster (Hochhaus für Ärzte und Studenten). - In: Ziegel-Arbeitsblätter (Hrsg. 
     Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie, Beilage zur Zeitschrift Die Ziegelindustrie) 13 [1967?], 
     S. 10 - 11 
  
 Edificio de apartamentos en Münster, Horstmarer Landweg. - In: Informes de la contrucción, Revista de información 
     técnica 21 (1968), H. Oct. = H. 204, S. 27 - 30 
  
 In: Nagel, S.; Linke, S.: Reihenhäuser, Gruppenhäuser, Hochhäuser. - Gütersloh: Bertelsmann 1968 (=DBZ-Fachbücher), 
     S. 36 - 37 (Appartementhaus in Münster) 
 
Wohnhausgruppe Dr. R und Dr. H., Münster 
1961 (Nr. 292 und 293) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1968, H. 3, S. 361 - 362 
 
Wohnhaus Nolte, Wolbeck 
1961 (Nr. 298A) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 633 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1966, H. 6, S. 1077 - 1078 
 
Realschule Dorsten 
1961 (Nr. 300) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 4, S. 267 - 269 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 631 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1966, H. 11, S. 2095 - 2098 
 
Metallberufsschule, Gelsenkirchen 
Wettbewerb, Auftrag 
1961 (Nr. 306) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 632 
  
 Deilmann, H.: Schulbauten. - Gütersloh 1971 (=DBZ-Baufachbücher. 10). Enth.: Metallberufsschule Gelsenkirchen, S. 172 - 173 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
 
Martin-Luther-Schule (Volksschule), Bielefeld 
Wettbewerb 1. Preis, Auftrag 
1961 (Nr. 307) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 632 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 648 
  
 In: Baumeister 64 (1967), H. Jan., S. 30 - 35 
  
 Deilmann, H.: Schulbauten. - Gütersloh 1971 (=DBZ-Baufachbücher. 10). Enth.: Martin-Luther-Schule, Bielefeld, S. 27 - 29 
 
1962 
 
Kreishausneubau, Münster 
Wettbewerb, Auftrag 
1962 (Nr. 280) 
 
 Hôtel de ville aux environs de Muster. - In: Architecture d'aujourd'hui 30 (1959), H. 86, S. 96 - 97 
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Deilmann 
Kreishausneubau, Münster, Forts. 
 
 Kultermann, U.: Harald Deilmann. Portrait. - In: db. Deutsche Bauzeitung 66 (1961), H. 4, S. 280 - 281 (Enth.  
     Kreishaus Münster) 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 635 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 9, S. 735 - 741 
  
 In: Glasforum 1965, H. 6, S. 28 - 32 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1966, H. 7, S. 1239 - 1246 
  
 Beton-Vordach beim Kreishaus in Münster/Westf. - In: Detail 1967, H. 3, S. 454/455 
 
Wohnhaus Naumann, Kerkheideweg, Münster 
1962 (Nr. 294) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 634 
  
 Wohnhaus N. in Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1966, H. 6, S. 1071 - 1072 
  
 Nagel, S.; Linke, S.: Offene Wohnformen. Ein- und Zweifamilienhäuser, Ferienhäuser. - Gütersloh: 
     Bertelsmann 1976 (=DBZ-Baufachbücher. 1) (Enth. Wohnhaus N., S. 92 - 93) 
  
 In: Hänsel, S.; Rethfeld, St.: Architekturführer Münster. - Berlin: Reimer 2008, Nr. 299 
  
 Rethfeld, St.: Harald Deilmann, ein Gestalter seiner Zeit. - In: Deutsches Architektenblatt 42 (2010), H. 3, S. NW 32 - 33 
 (Enth. Wohnhaus Naumann) 
 
Wohnhaus Dr. Fechtrup, Geschwister-Scholl-Straße, Münster 
1962 (Nr. 296) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 634 
  
 Wohnhaus Dr. F. in Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1966, H. 6, S. 1073 - 1074 
 
Theater-Vorplatz Gelsenkirchen 
Wettbewerb, Auftrag 
1962 (Nr. 296A) 
 
 Wettbewerb Theater-Vorplatz Gelsenkirchen. - In: Bauwelt 54 (1963), H. 25/26, S. 710 - 711 (H. Deilmann 2. Preisträger) 
 
Wohn- und Geschäftshaus Olfers, Warendorferstraße, Münster 
1962 (Nr. 298) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 2, S. 109 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 635 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1967, H. 9, S. 1445 - 1446 
 
Städtisches Krankenhaus und Personalwohnhäuser, Siegburg 
1962 (Nr. 301) 
 
 Kettenhausgruppe für unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Siegburg, Lerchenweg, für Ärzte des Städt. Krankenhauses. -  
     In: Das Haus. Zeitschrift für Bauen, Wohnen, Lebensstil. - Offenburg: Burda 1959, H. Okt., S. 20 - 21 
  
 Neubau des Städtischen Krankenhauses in Siegburg. - In: Krankenhaus 54 (1962), H. 1, S. 20 - 23 
  
 Sahl, R.-J.; Zietzschmann, E.: Allgemeine Krankenhäuser in Deutschland und in der Schweiz. - In: Bauen und 
     Wohnen 20 (1965), H. 3, S. 85 - 114 (Enth. Krankenhaus Siegburg, S. 95 und 108) 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 634 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1967, H. 11, S. 1841 - 1846 
  
 Schwesternhaus Siegburg. - In: Ziegel-Arbeitsblätter (Hrsg. Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie, Beilage zur 
     Zeitschrift Die Ziegelindustrie) 13 [1967?], S. 26 - 27 
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Deilmann 
Sonderschule Haus Hall, Schule 1, Gescher 
1962 (Nr. 308) 
 
 Gathen, D. in: Bauwelt 54 (1963), H. 38/39, S. 1103 - 1104 
  
 École de rééducation à Gescher. - In: Architecture d'aujourd'hui 35 (1965), H. 123, S. 10 - 11 
  
 Schmidt, K. W.: Schulbau-Tendenzen. - In: Bauwelt 56 (1965), H. 28, S. 767 - 774, 784 (S. 769: Schule in Gescher) 
  
 Relief-Betonwand an einer Sonderschule in Gescher. - In: Detail 1965, H. 6, S. 1040/41 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 4, S. 288 - 290 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 633 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1966, H. 6, S. 1043 - 1046 
  
 In: Glasforum 1966, H. 5, S. 39 - 41 
  
 In: Ziegel-Arbeitsblätter (Hrsg. Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie, Beilage zur Zeitschrift Die Ziegelindustrie) 
     13 [1967?], S. 18 - 22 
  
 In: Baumeister 65 (1968), H. 11, S. 1280 - 1281 
  
 Deilmann, H.: Schulbauten. - Gütersloh 1971 (=DBZ-Baufachbücher. 10). Enth.: Sonderschule in Gescher, S. 185 - 187 
  
 In: e+p. Entwurf und Planung 1974, H. 23, S. 102 - 103 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder  
     Werkhefte. 11) (Raster und Modul als Kompositionsprinzip in der Entwurfspraxis [ohne Pag.]) 
 
Ferienhaus Honsel, Pino/Lago Maggiore 
1962 (Nr. 309) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 635 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 650 
 
Ferienhaus M., Tronzano/Lago Maggiore 
1962 (Nr. 309A) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 636 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 651 
 
Ferienhaus D., Tronzano/Lago Maggiore 
1962 (Nr. 309B) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 635 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. S. 650 - 651 
  
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Ferienhaus D. am Lago Maggiore) 
 
Konzerthaus Stadtpark, Bochum 
Wettbewerb (1. Preis) 
1962 (Nr. 310) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 633 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 646 - 647 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Konzerthaus 
     Bochum) 
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Deilmann 
Volksschule - Hauptschule, Versmold 
Wettbewerb 1. Preis, Auftrag 
1962 (Nr. 313) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 633 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 649 
  
 Deilmann, H.: Schulfunktion, Schulbautyp und Schulstandort. - In: Architekt 17 (1968), H. 2, S. 52 - 58 
     (Enth. Schulzentrum Versmold) 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1968, H. 11, S. 1875 - 1878 
  
 Deilmann, H.: Schulbauten. - Gütersloh 1971 (=DBZ-Baufachbücher. 10). Enth.: Hauptschule in Versmold, S. 69 - 71 
 
Studentenforum Schloss Hohenheim, Stuttgart 
Wettbewerb 
1962 (Nr. 320A) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 636 
 
Dozentenwohnhaus, Münster 
1962 (in Liste "Harald Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 635 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 12, S. 1031 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1966, H. 1, S. 47 - 48 
 
1963 
 
Fachsanatorium Bad Lippspringe 
Wettbewerb 
1963 (Nr. 244A) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 637 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 653 
  
 In: e+p. Entwurf und Planung 1970, H. 4, S. 116 - 117 
 
Hamburger Elektrizitätswerke, Hauptverwaltung, Hamburg 
Wettbewerb 
1963 (Nr. 284A) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 636 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 652 
 
Bebauung Höxter 
Gutachten, Auftrag 
1963 (Nr. 321) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 637 
 
Bebauung Alstädde (Altlünen), Lünen 
Projekt 
1963 (Nr. 322) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 638 
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Deilmann 
Hangbebauung Stromberg 
Projekt 
1963 (Nr. 322A) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 637 
 
Bebauung Wertherberg, Werther 
Gutachten 
1963 (Nr. 323) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 637 
 
Clemens-Sels-Museum, Neuß 
Wettbewerb (2. Preis), Auftrag 
1963 (Nr. 325) 
 
 siehe 1971 (Nr. 532) 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 636 
  
 In: Baumeister 66 (1969), H. 1, S. 44 - 45 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 24 (1976), H. 7, S. 847 - 850 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 24 (1976), H. 10, S. 1339 - 1342 (Enth.: Clemens-Sels Museum) 
  
 Profilierung in Beton. Das Clemens-Sels-Museum in Neuss. - In :Nestler, P.; Bode, P. M.: Deutsche Kunst seit 1960. 
     Architektur. - München: Bruckmann 1976 (=Deutsche Kunst seit 1960, Teil 4), S. 209 und Abb. 186 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1977, H. 7, S. 857 - 858 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 49 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder  
     Werkhefte. 11) ("Kulturbauten" - oder Gebäude für gesellschaftliche Funktionen? [ohne Pag.]) 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Clemens- 
     Sels-Museum, Neuß) 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 47 
 
1964 
 
Rathaus Leverkusen 
Wettbewerb 
1964 (Nr. 318) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 640 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 656 - 657 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 47 
  
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Rathaus Leverkusen) 
 
Staatsbibliothek Berlin 
Wettbewerb 
1964 (Nr. 319) 
 
 In: Bauwelt 55 (1964), H. 40/41, S. 1069 - 1092 (S. 1087 u. 1092: H. Deilmann) 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 639 
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Deilmann 
Bebauung und Sanierung Markt/Kirchplatz, Lübbecke 
Gutachten/Auftrag 
1964 (Nr. 324) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 637 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 654 
  
 Deilmann, H.; Mitarbeiter: Buckebrede: Verdichtete Wohnbebauung im Stadtzentrum von Lübbecke. -  
     In: Bauen und Wohnen 24 (1969), H. 2, S. 60 - 61 
 
Volksschule - Doppelschule, Hürth 
Wettbewerb, Projekt 
1964 (Nr. 326) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 638 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 655 
 
John-F.-Kennedy Schule, Berlin-Zehlendorf 
Wettbewerb, Auftrag 
1964 (Nr. 327) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 639 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 662 
  
 In: Baumeister 63 (1966), H. Mai, S. 560 - 563 
  
 Deilmann, H.: Schulfunktion, Schulbautyp und Schulstandort. - In: Architekt 17 (1968), H. 2, S. 52 - 58 (Enth: 
     John-F.-Kennedy-Gesamtschule, Berlin-Zehlendorf) 
  
 In: Bauverwaltung 17 (1968), H. 3, S. 115 - 116 
  
 Deilmann, H.: Von der differenzierten Klassenschule zum integrierten Bildungswesen. Ziele und Möglichkeiten 
     des Schulbaues 1969. - In: Architektur und Wohnform 77 (1969), H. 7, S. 339 - 349 (Enth.: J.-F.-Kennedy- 
     Schulzentrum) 
  
 Theorie und Praxis im Schulbau. - In: Bauwelt 60 (1969), H. 5, S. 170 - 171 (J.-F.-Kennedy-Schule, S. 171) 
  
 Deilmann, H.: Schulbauten. - Gütersloh 1971 (=DBZ-Baufachbücher. 10). Enth.: John-F.-Kennedy-Schule, S. 150 - 153 
  
 In: Architektur und Wohnform 79 (1971), H. 6, S. 248 - 250 
 ok 
 Berliner Wettbewerb für Mittelstufenzentren. - In: Bauwelt 62 (1971), H. 45, S. 1821 - 1828 
     (S. 1828: H. Deilmann, J.-F.-Kennedy-Schule, B.-Zehlendorf)     
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 19 (1971), H. 11, S. 2237 - 2240 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
 
Realschule, Senden 
Wettbewerb 
1964 (Nr. 331) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 641 
  
 Joedicke, J.: Zur Charakteristik des Architekten Harald Deilmann. - In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 663 - 666 
     (Enth.: Realschule Senden, S. 664) 
 
Bebauung Spinn-Evert, Selm 
1964 (Nr. 337) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 639 
 
43 
 
Deilmann 
Amtshauserweiterung, Bork 
1964 (Nr. 340) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 638 
 
Berufsschule Altena-Lüdenscheid 
Wettbewerb 
1964 (Nr. 340A) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 638 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 648 
 
Stadt- und Kreiskrankenhaus Herford 
Wettbewerb (1. Rang), 2. Preis 
1964 (Nr. 342) 
 
 In: Architekt 14 (1965), H. 10, S. 383 - 394 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 640 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 658 - 659 
  
 Poelzig, P.: Die architektonische Gestaltung des Krankenhauses. - In: Krankenhau-Arzt 39 (1966). H. 5, S. 194 - 
     199 (Kreis- und Stadtkrankenhaus Herford, S. 195) 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Kreis- 
     krankenhaus Herford) 
 
Personalwohnhäuser, Heessen 
1964 (Nr. 346) 
 
 Personalwohnhäuser in Heessen. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1969, H. 10, S. 2019 - 2020 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Krankenhausbau: Stiefkind der Architektur? [ohne Pag.]) 
 
SOS-Kinderdorf Materborn 
1964 (Nr. 347) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 660 
  
 In: Ziegel-Arbeitsblätter (Hrsg. Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie, Beilage zur Zeitschrift 
     Die Ziegelindustrie) 13 [1967?], S. 30 
  
 In: Baumeister 67 (1970), H. 1, S. 22 
  
 In: Bilz, D.: Kinder- und Jugendheime. - Stuttgart 1972, S. 39 - 41 
  
 In: Meyer-Bohe, W.: Bauten für die Jugend. - Stuttgart: Koch 1972, S. 86 - 89 
  
 In: Architektur und Wohnwelt 80 (1972), H. 7, S. 446 - 450 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1972, H. 10, S. 1875 - 1878 
  
 In: DLW Nachrichten 1972, H. 54, S. 18 - 19 
  
 In: MD. Moebel Interior Design 1974, H. 10, S. 38 - 43 
  
 In: Mütsch-Engel: Wohnen unter schrägem Dach. - Stuttgart: Koch 1975, S. 136 - 139 
  
 Children's Village at Materborn. - In: Redland Record (Hrsg.: Redland Group, London) 1975, H. 41, S. 4 - 8 
  
 In: Architettura, cronache e storia 25 (1979), H. Marzo = H. 281, S. 148 - 168 (Enth. Villagio per bambini SOS a  
     Materborn) 
  
 In: Ausgezeichnet als vorbildliches Bauwerk im Lande Nordrhein-Westfalen. Hrsg. Der Innenminister des Landes NW 
     1979, S. 19 
  
44 
 
Deilmann 
SOS-Kinderdorf Materborn, Forts. 
 
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 48 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 28 (1980), H. 11, S. 1709 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Genotyp - Phaenotyp des Wohnhauses [ohne Pag.]) 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 45 
 
1965 
 
Werkswohnhäuser C. & F. Fraling, Nordwalde 
1965 (Nr. 328) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 642 
  
 Werkswohnhäuser in Nordwalde. - In: Ziegel-Arbeitsblätter (Hrsg. Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie, 
     Beilage zur Zeitschrift Die Ziegelindustrie) 13 [1967?], S. 9 
  
 Angestelltenhäuser (Werkswohnhäuser in Nordwalde). - In: db. Deutsche Bauzeitung 103 (1969), H. März, S. 164 - 165 
  
 Angestelltenwohnhäuser in Nordwalde. - In: Architektur und Wohnform 78 (1970), S. 148 - 149 
  
 Häuser für Angestellte. - In: Zeitschrift für Eigenheimfreunde 1971, H. 1, S. 4 - 5 
  
 Deilmann, H. u.a.: Wohnungsbau. - Stuttgart: Krämer 1973 (Enth. Wohnanlage Nordwalde, S. 148 - 149) 
  
 Angestellten-Wohnhäuser. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1975, H. 7, S. 787 - 788 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 47 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Gebäude - Wesen, Typ und Gestalt [ohne Pag.]) 
 
Realschule Lemgo 
1965 (Nr. 330) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 640 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 654 
  
 Realné gymnasium v Lemgu. - In: Architektura ČSSR 27 (1968), H. 1, S. 56 
  
 In: Architektur und Wohnform 77 (1969). H. 7, S. 356 - 359 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1970, H. 2, S. 245 - 250 
  
 In: Glasforum 20 (1970), H. 4 S. 17 - 21 
  
 Deilmann, H.: Schulbauten. - Gütersloh 1971 (=DBZ-Baufachbücher. 10). Enth.: Realschule in Lemgo, S. 96 - 98 
  
 In: DLW Nachrichten 1972, H. 53, S. 56 - 57 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1973, H. 4, S. 655 - 656 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 47 
  
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Realschule Lemgo) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Notwendigkeiten zeitgemäßer Architektenausbildung [ohne Pag.]) 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 45 
 
Wohnhaus Dr. St., Ahlen 
1965 (Nr. 333) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 641 
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Deilmann 
Wohnhaus Dr. St., Ahlen, Forts. 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1974, H. 2, S. 249 - 252 
  
 Rethfeld, St.: Harald Deilmann, ein Gestalter seiner Zeit. - In: Deutsches Architektenblatt 42 (2010), H. 3, S. NW 32 - 33 
     (Enth. Wohnhaus Dr. St., Ahlen) 
  
 Rethfeld, St.: Zwischen Souveränität und Neugier. - In: Deutsches Architektenblatt 42 (2010), H. 11, S. NW 36 - 37 
     (Enth. Wohnhaus Dr. St., Ahlen) 
 
Wohnbebauung "Am Erzengel", Bocholt 
1965 (Nr. 334) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 637 
  
 Bebauung am "Erzengel", Bocholt. - In: Ziegel-Arbeitsblätter (Hrsg. Bundesverband der Deutschen Ziegel- 
    industrie, Beilage zur Zeitschrift Die Ziegelindustrie) 13 [1967?], S. 13 - 15 
 
Katholische Kirche St. Michael, Pfarrgemeindehaus, Münster-Gievenbeck 
1965 (Nr. 335) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 642 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 661 
  
 Kindergarten in Münster. - In: Wild, F.: Bauten für Kinder. Kinderkrippen, Kindergärten, Vorschulen. - München: Callwey 
     1971, S. 38 (=e + p. Entwurf und Planung. 8) 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1972, H. 5, S. 823 - 826 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder  
     Werkhefte. 11) ("Kulturbauten" - oder Gebäude für gesellschaftliche Funktionen? [ohne Pag.]) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 26: 
     St. Michael's Church, Münster) 
  
 In: Hänsel, S.; Rethfeld, St.: Architekturführer Münster. - Berlin: Reimer 2008, Nr. 314 
 
Wohnbebauung Bosfelder Weg, Rheda-Wiedenbrück 
1965 (Nr. 339) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 641 
  
 In: Bauen + Wohnen 25 (1970), H. 3, S. 90 - 91 (Bebauung Rheda) 
 
Sanierung Moers 
Gutachten, Auftrag 
1965 (Nr. 341) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S.641 und 643 
 
Ferienhotel Bamberg 
Wettbewerb 
1965 (Nr. 343) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 8, S. 641 
 
Wohnhaus Dr. H., Heessen 
1965 (Nr. 350) 
 
 Wohnhaus mit Arztpraxis, Heessen. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1969, H. 10, S. 2015 - 2016 
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Rehabilitationszentrum, Dortmund 
1965 (Nr. 353) 
 
 In: Architektur und Wohnwelt 82 (1974), H. 7, S. 433 
 
Herz Jesu Kirche, Bad Homburg 
1965 (Nr. 357) 
 
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 47 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
 
Montessori-Schulzentrum, Köln 
Wettbewerb 
1965 (Nr. 358) 
 
 Deilmann, H.: Schulfunktion, Schulbautyp und Schulstandort. - In: Architekt 17 (1968), H. 2, S. 52 - 58 
     (Enth.: Montessori-Schulzentrum, Köln) 
 
Krankenhaus, Itzehoe 
1965 (Nr. 364) 
 
 In: e+p. Entwurf und Planung 1970, H. 4, S. 73 - 77 
 
Appartements Hoppenstiege, Nordwalde 
1965 (Nr. 381) 
 
 Appartementhaus in Nordwalde. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1969, H. 10, S. 2027 - 2028 
 
Wohnanlage, Kleve-Materborn 
1965 (In Liste "H. Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Deilmann, H. u.a.: Wohnungsbau. - Stuttgart: Krämer 1973 (Enth. Wohnanlage Kleve-Materborn, S. 144 - 145) 
 
Wohnanlage, Nienberge 
1965 (In Liste "H. Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Deilmann, H. u.a.: Wohnungsbau. - Stuttgart: Krämer 1973 (Enth. Wohnanlage Nienberge, S. 74 - 75) 
 
Mietwohnhäuser in Münster 
1965(?) (In Liste "H. Deilmann. Bauten und Projekte" nicht ermittelt) 
 
 In: 2 Wohnblöcke in Münster. - In: db. Deutsche Bauzeitung 1965, H. 2, S. 100 - 101 
  
 Mietwohnhäuser in Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1967, H. 9, S. 1443 - 1444 
 
Schrank im Ankleideraum eines Einfamilienhauses 
1965 (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1965, H: 1; S: 64/65 
 
Eingebaute Schrankwand im Flur eines Einfamilienhauses 
1965 (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1965, H 4, S. 621 
 
Eingang mit freistehendem Beton-Vordach 
1965 (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1965, H. 5, S. 807/808 
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Mietwohnhäuser, deren Außenfront mit kleinformatigen Betonformteilen 
verkleidet sind 
1965 (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1965, H. 6, S. 1040/1041 
 
Pausenhofüberdachung einer Schule 
1965 (Bauwerk nicht angegeben 
 
 In: Detail 1965, H. 6, S. 1041 
 
1966 
 
Wohnungsbauförderungsanstalt, Düsseldorf 
1966 (Nr. 352) 
 
 In: Deilmann, H.: Nutzungsflexibilität von Büroeinzelraum und Bürolandschaft. - In: Bauen + Wohnen 
     30 (1975), H. 1, S. 15 - 16 (Enth. Wohnungsbauförderungsanstalt) 
 
Krankenhaus, Freudenstadt 
Wettbewerb 
1966 (Nr. 353A) 
 
 Krankenhauswettbewerb Freudenstadt. - In: Architektur und Wohnform 74 (1967). H. 5, S. 324 - 329 
     (H. Deilmann, 3. Preis, S. 328 - 329) 
  
 In: Architektur und Wohnwelt 82 (1974), H. 7, S. 433 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Krankenhausbau: Stiefkind der Architektur? [ohne Pag.]) 
 
Flughafen Tegel, Berlin 
Wettbewerb 
1966 (Nr. 370) 
 
 In: Bauwelt 57 (1966), H. 22, S. 650 - 659 (H. Deilmann: S. 657) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Neue Gesamthochschulen: Einsatz freier Archtekten [ohne Pag.]) 
 
Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart 
Wettbewerb 
1966 (Nr. 371) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1966, H. 7, S. 591 - 594 (H. Deilmann, 2. Preis, S. 592, 594) 
 
Stadtbücherei und Volksbildungswerk, Gelsenkirchen 
1966 (Nr. 375) 
 
 Bildungszentrum Gelsenkirchen. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1973, H. 2, S. 253 - 254 
  
 Bildungszentrum Gelsenkirchen. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1973, H. 6, S. 1101 - 1104 
  
 In: Architektur und Wohnwelt 83 (1975), H. 6, S. 416 - 421 
 
Max-Planck-Institut, Göttingen 
Wettbewerb (1. Rang) 
1966 (Nr. 382) 
 
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (MPI, 
     Göttingen) 
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Laden Görtz-Wulf ("Hutsalon"), Münster 
1968 (Nr. 385) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1967, H. 7, S. 1127 - 1130 
 
 In: Glasforum 1968, H. 4, S. 30 - 32 
 
Realschule mit Sportzentrum und Sonderschule, Emsdetten 
Ideen-Wettbewerb 
1966 (Nr. 394) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift1967, H. 12, S. 2101 - 2102, 2105 (H. Deilmann, 2. Preis, S. 2102) 
 
Wohnhaus Fraling, Nordwalde 
1966 (Nr. 400) 
 
 Haus Fraling, Nordwalde. - In: Die Kunst und das schöne Heim 82 (1970), H. 11, S. 697 - 699 
  
 Treppe in Wohnhaus. - In: Gladischefski, H.; Halmburger, K.: Treppen in Stahl. - Wiesbaden 1974, S. 40 (Abb. 33) 
     (=Detail-Bücher des Instituts für internationale Architektur-Dokumentation. 1) 
  
 In: Glasforum 24 (1974), H. 4, S. 6 - 8 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Genotyp - Phaenotyp des Wohnhauses [ohne Pag.]) 
 
Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried bei München 
1966 (Nr. 405) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 1967, H. 5, S. 353 - 356 (H. Deilmann: Wettbewerbsbeitrag, Ankauf, S. 356) 
 
Lehrer-Haus, Sonderschule, Gescher 
1966 (Nr. 407) 
 
 In: Nella Westfalia in Germania. - In: Ville/Giardini (Milano) 1974, H. 84, S. 2 - 5 
 
Katholisches Kirchenzentrum St. Anna, Münster-Mecklenbeck 
Wettbewerb, Auftrag 
1966 (Nr. 420) 
 
 In: e+p. Entwurf und Planung 1971, H. 8, S. 38 
  
 In: e+p. Entwurf und Planung 1974, H. 24, S. 82 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 48 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 In: Hänsel, S.; Rethfeld, St.: Architekturführer Münster. - Berlin: Reimer 2008, Nr. 303 
 
Sanierung Stadtkern Werne 
Gutachten 
1966 (Nr. 439) 
 
 H. Deilmann: Stadtkern Werne. Gutachten zur Erneuerung, aufgestellt im Juli 1967. Mitarbieter: A. Sarnes. - Münster 
     1967 
 ok 
 Schöpferische Regeneration. Gutachten Erneuerung Stadtkern Werne. - In: Baumeister 65 (1968), H. 10, S. 1132 - 1137 
 ok 
 
Wohnhaus in Dohrgaul 
1966 (?) (In Liste "H. Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Haus Voss in Dohrgaul. - In: MD. Moebel Interior Design 1966, H. 10, S. 72 - 73 
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Wohnhaus in Dohrgauk, Forts. 
  
 Wohnhaus in Dohrgaul. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1967, H. 11, S. 1877 - 1880 
  
 Haus Voss in Dohrgaul. - In: Architektur + Wohnform 78 (1970). H. 3, S. 140 - 142  
  
 Haus V. in Dohrgaul. - In: db. Deutsche Bauzeitung 1971, H. 9, S. 908, 910,912,914,916 
 
Wohnhaus, Münster 
1966 (?), nicht identifiziert 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1966, H. 6, S. 1079 - 1080 
 
Wohnanlage, Rheda 
1966 (In Liste "H. Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Deilmann, H. u.a.: Wohnungsbau. - Stuttgart: Krämer 1973 (Enth. Wohnanlage Rheda, S. 160 - 161) 
 
Pausenhofüberdachung bei einer Schule 
1966 (?) (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1966, H. 3, S. 465 
 
Trennwand in einer Lotterieverwaltung 
1966 (?) (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1966, H. 3, S. 476 /477 
 
Haus in Nienberge 
1966 (?) (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1966, H. 4, S. 681 
 
1967 
 
Gymnasium Altlünen 
1967 (Nr. 388) 
 
 Gebäudedaten in: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1975, H. 7, S. 775 - 776 
  
 Balzer, W.: Nicht aus den Augen verlieren! Ein Gymnasium aus Beton. - In: Denkmalpflege in Westfalen- 
     Lippe 8 (2002), H. 2, S. 82 - 85 
 
Schwimmendes Kulturzentrum auf dem Zürichsee 
Wettbewerb 
1967 (Nr. 411A) 
 
 In: 16 projets pour un centre culturel flottant sur le Lac de Zurich. - In: L'Architecture française 30 (1969) = N. 325/326, S. 76 -  
     80 (H. D. S. 77) 
  
 In: Baumeister 66 (1969), H. 10, S. 1340 
 
Stadthalle Münster 
1967 (Nr. 429A) 
 
 In: e+p. Entwurf und Planung 1970, H. 6, S. 60 - 62 
 
Neubau Landesbank Münster 
Wettbewerb (1. Preis), Auftrag 
1967 (Nr. 443) 
 
 Ersatz-"Grün" auf dem Dach. Landesbank und Bausparkasse Münster. - In: Baumeister 67 (1970), H. 5, S. 527 - 531 
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Landesbank Münster, Forts. 
 
 Der Bauherr L. Poullain über die Westdeutsche Landesbank in Münster. - In: Beton Prisma 1973, H. 27, S. 6 - 8 
  
 Deilmann, H.: Architektur und Konstruktion der Westdeutschen Landesbank Münster. - In: Betonwerk- und 
     Fertigteil-Technik 1973, H. 11, S. 802 - 805 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1973, H. 2, S. 261 - 262; H. 6, S. 1093 - 1100 
  
 In: Internationale Lichtrundschau 24 (1973), H. 2, S. 42 - 45 
  
 Bauanalyse, Neubau Westdeutsche Landesbank Münster. - In: TAB. Technik am Bau. Das Fachmagazin der TGA- 
     Branche 1973, H. 2, S. 97 - 120 
  
 Nottreppenanlage. - In: Gladischefski, H.; Halmburger, K.: Treppen in Stahl. - Wiesbaden 1974, S. 115 (Abb. 108) 
     (=Detail-Bücher des Instituts für internationale Architektur-Dokumentation. 1) 
  
 In: Architektur und Wohnwelt 82 (1974), H. 3, S. 160 - 167 
  
 Differenzierte Raumgliederung. Westdeutsche Landesbank, Verwaltungsgebäude, Münster. - In: Bauen + Wohnen 
     29 (1974), H. 1, S. 11 - 15 
  
 Westdeutsche Landesbank Münster. - In: Die Mappe. Deutsche Maler- und Lackiererzeitschrift 88 (1974),  
     H. 10, S. 741 - 743 (innerhalb eines Aufsatzes "Farbgestaltung in Büroräumen") 
  
 Unverwechselbares Erscheinungsbild. - In: MD. Moebel Interior Design 1974, H. 4, S. 54 - 61 
  
 In: Joedicke, J.: Büro- und Verwaltungsbauten. - Stuttgart: Krämer 1975, S. 45 - 52 
  
 In: Glasforum 25 (1975), H. 1, S. 16 - 25 
  
 Westdeutsche Landesbank, Münster. - In: Nestler, P.; Bode, P. M.:  Deutsche Kunst seit 1960. Architektur. - München: 
     Bruckmann 1976 (=Deutsche Kunst seit 1960. Teil 4), Abb. 141 
  
 In: Architettura, cronache e storia 25 (1979), H. Marzo = H. 281, S. 148 - 168 (Enth. Banca della Westfalia a Münster) 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 50 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Landesbank 
     Münster) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 47 
  
 In: Hänsel, S.; Rethfeld, St.: Architekturführer Münster. - Berlin: Reimer 2008, Nr. 293 
  
 Rethfeld, St.: Harald Deilmann, ein Gestalter seiner Zeit. - In: Deutsches Architektenblatt 42 (2010), H. 3, S. NW 32 - 33 
     (Enth. WestLB/LBS, Münster) 
 
Geschäftshaus "Münster Center", Münster 
1967 (Nr. 449) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1974, H. 9, S. 1573 - 1574 
 
Volkswohlbund am Roggenmarkt (Prinzipalmarkt), Münster 
1967 (Nr. 453) 
 
 Geschäftshaus in Münster. - In: Nestler, P.; Bode, P. M.: Deutsche Kunst seit 1960. Architektur. - München: Bruckmann 
     1976 (=Deutsche Kunst seit 1960. Teil 4), Abb. 69 
  
 Deilmann, H.: Bauen im historischen Kontext. - In: Bauen + Wohnen 30 (1975), H. 12, S. 488 - 489 (Volkswohlbund am 
     Prinzipalmarkt) 
  
 In: Architektur Wettbewerbe 1976, H. 85, S. 63 
  
 Deilmann, H.: Modernes Bauen in Altstadtgebieten. - In: Deutsche Architekten- und Ingenieurzeitschrift 24 (1976), H. 6, 
     S. 15 - 16 (Enth. Geschäftshaus am Roggenmarkt, Münster) 
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Deilmann 
Volkswohlbund, Münstert, Forts. 
 
 Deilmann, H.: Bauen im historischen Zusammenhang. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 24 (1976), H. 10, S. 1339 - 1342 
     (Enth.: Geschäftshaus am Roggenmarkt, Münster) 
  
 In: Architettura, cronache e storia 25 (1979), H. Marzo = H. 281, S. 148 - 168 (Enth. Volkswohlbund a Münster) 
  
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Volkswohlbund, Münster) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Bauen im historischen Kontext [ohne Pag.]) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 46 
  
 In: Hänsel, S.; Rethfeld, St.: Architekturführer Münster. - Berlin: Reimer 2008, Nr. 75 
 
Sanierung Altstadt Lemgo 
Planungsgrundlagen zur Vorbereitung der Sanierung im Bereich der Altstadt. Vorschlag zur Erneuerung 
1967 Nr. (457) 
 
 H. Deilmann: Sanierung Altstadt Lemgo. - Münster 1972 
 
Verdichtetes Wohnen westlich der City Stuttgarts 
6 Vertiefungsentwürfe am Lehrstuhl H. Deilmann, TH Stuttgart, 1967/68 - 1968/69 
Verf.: W. Brückner, K. J. Krause, H. Kreier, F. Möllring, G. Detzel, D. Bilz 
 
 In: Bauen + Wohnen 25 (1970), H. 3, S. 97 - 104 
 
Bauaußendetails: Balkone. Ausschnitt aus einer Wohnbaugruppe in Münster 
1967 (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1967, H. 1, S. 60 
 
Abgehängte Föhren-Zwischendecke in einem Hutsalon 
1967 (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1967, H. 6, S. 1140 
 
1968 
 
Schule, Bergisch-Gladbach/Paffrath 
Wettbewerb 
1968 (Nr. 431) 
 
 In: Architektur und Wohnform 77 (1969), H. 7, S. 376 - 378 
  
 In: Bauwelt 60 (1969), H. 3, S. 86 - 87 
  
 In: e+p. Entwurf und Planung 1969, H. 3, S. 56 - 66 
 
Wohnhaus Poullain, Münster 
1968 (Nr. 435) 
 
 Seh-Paradies (Blick auf den Aa-See), Münster. - In: Das Haus. Die größte Bau- und Wohnzeitschrift Europas. Ausg. NRW 1971, 
     H. 1, S. 18 - 21, 28 
  
 Das Haus Poullain in Münster. - In: Die Kunst und das schöne Heim 83 (1971), H. 10, S. 633 - 636 
  
 In: Glasforum 23 (1973), H. 3, S. 37 - 38 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1975, H. 7, S. 789 - 790 
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Commerzbank, Münster 
Wettbewerb, Auftrag 
1968 (Nr. 440) 
 
 Zeugen zweier Zeiten. Münster zwischen Tradition und Fortschritt. Commerzbank Münster. - In: Beton 
     Prisma 1974, H. 29, S. 10 - 12 
  
 Deilmann, H.; Deilmann, Th.: Bank-, Sparkasse- und Versicherungsbauten. - Stuttgart 1978 (Enth. Commerzbank, 
     Münster, S. 7 - 12) 
  
 In: Architettura, cronache e storia 25 (1979), H. Marzo = H. 281, S. 148 - 168 (Enth. Banca Commerciale a Münster) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 In: Hänsel, S.; Rethfeld, St.: Architekturführer Münster. - Berlin: Reimer 2008, Nr. Nr. 56 
 
Verwaltungsgebäude Volkswohlbund, Dortmund 
Wettbewerb (1. Preis), Auftrag 
1968 (Nr. 459) 
 
 Innerstädtisches Büro- und Verwaltungsgebäude (Volkwohlbund, Dortmund). - In: Bauen + Wohnen 30 (1975), H. 7/8, 
     S. 279 - 284, 289 - 292 
  
 Fassadenverkleidung mit Waschbetonplatten, Eingangsbereich mit Vordach, Pförtnerloge mit Treppenanlage. - In: 
     Bauen + Wohnen 30 (1975), H. 7/8, S. 289 - 292 
  
 Deilmann, H.; Deilmann, Th.: Bank-, Sparkasse- und Versicherungsbauten. - Stuttgart 1978 (Enth. Volkswohlbund- 
     Versicherung, Dortmund, S. 83 - 86) 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 48 
  
 In: Magoley, H.; Wörner, N.: Dortmunder Architekturführer. Hrsg. BDA, Kreisgruppe Dortmund. - Dortmund 1982  
     (=Architektur im Ruhrgebiet. 1), Nr. 107, S. 81 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Volkswohlbund, Dortmund) 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Volkswohl- 
     bund, Dortmund) 
  
 Brinkamm, U. in: Bauwelt 2007, H. 14, S. 12 - 13 
 
Universität Bremen 
Ideenwettbewerb 
1968 (Nr. 465A) 
 
 Bauwelt-Gespräch. Universitätsbau. Ideenwettbewerb Universität Bremen. - In: Bauwelt 58 (1967), H. 42/43, S. 1054 - 1075 
     (S. 1073: H. Deilmann) 
 
Universität Bielefeld 
Wettbewerb 
1968 (Nr. 471) 
 
 In: Bauwelt 58 (1967), H. 42/43, S. 1073 
  
 Aus den Wettbewerbsarbeiten. - In: Bauwelt 60 (1969), H. 49, S. 1758 (H. Deilmann, außer Konkurrenz) 
  
 Universität Bielefeld, Wettbewerb. - In: db. Deutsche Bauzeitung 1969, H. 6, S. 432 - 439 (mit Wettbewerbsbeitrag von H. 
     Deilmann) 
 
Westdeutsche Landesbank, Dortmund 
Wettbewerb, Projekt 
1968 (Nr. 503) 
 
 In: Architettura, cronache e storia 25 (1979), H. Marzo = H. 281, S. 148 - 168 (Enth. Westdeutsche Landesbank a 
     Dortmund) 
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Deilmann 
Westdeutsche Landesbank, Dortmund, Forts. 
 
 Drei Kassenhallen (Stadtsparkasse Schwelm, Dresdner Bank, WestLB Dortmund). - In: db. Deutsche Bauzeitung 113 
     (1979), H. 9, S. 35 - 39 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 50 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 In: AIT. Architektur, Innenarchitektur, Technischer Ausbau 89 (1981), H. 5, S. 378 - 381 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 26: 
     WestLB Dortmund) 
 
Gesamtoberschule Märkisches Viertel, Berlin 
1968 (?) (In Liste "H. Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Deilmann, H.: Schulfunktion, Schulbautyp und Schulstandort. - In: Architekt 17 (1968), H. 2, S. 52 - 58  
     (Enth. Gesamtoberschule Märkisches Viertel, Berlin) 
 
Wohnhaus in Nordwalde 
1968 (?) (In Liste "H. Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1968, H. 4, S. 545 - 546 
 
Shopping-Center, Wendlingen 
Planungs- und Entwurfsseminar, Universität Stuttgart, Institut für Gebäudekunde, Prof. H. Deilmann, Arbeiten 
von G. Mücke und U. Porsiel 
1968 
 
 Modell-Studien, 4x Shopping-Center Wendlingen. - In: Neue Läden 13 (1968), H. 2, S. 21 - 28 
 
Innen-/Außenkamin in einem Wohnhaus 
1968 (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1968, H. 4, S. 731 
 
1969 
 
Wohnhäuser Kreuznacht, Dülmen 
1969 (Nr. 447) 
 
 Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Pfeiffer, H.: Wohnbereiche - Wohnquartiere. Stadt - Vorort - Umland. - Stuttgart 1977  
     (=Dokumente der modernen Architektur. 11) (Enth.: Wohnbebauung Kreuznacht, Dülmen, S. 78 - 79) 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 48 
  
 Dülmen, Billerbecker Straße. - In: Einfamilienhäuser im Verdichtungsgebiet. - Dortmund 1980, S. 115 - 116 (=Schriften- 
     reihe Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NW. Wohnungsbau - Kommunaler Hochbau. 3.022) 
 
Rathaus Rheda-Wiedenbrück 
1969 (Nr. 454) 
 
 In: Baumeister 67 (1970), H. 1, S. 20 - 21 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 24 (1976), H. 1, S. 35 - 38 
  
 Deilmann, H.: Bauen im historischen Zusammenhang. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 24 (1976), H. 10, S. 1339 - 1342 
     (Enth.: Neues Rathaus, Innenstadt Rheda-Wiedenbrück) 
  
 Deilmann, H.: Vergleich von Rathausbauten mit unterschiedlichen Raumsystemen. - In: Bauen und Wohnen 32 (1977), H. 2/3, 
     S. 73 - 75 (Enth.: Rathaus Rheda-Wiedenbrück) 
  
 Zwei Rathäuser im Vergleich. … Rathaus Rheda-Wiedenbrück. - In: Glasforum 27 (1977), H. 2, S. 31 - 34 
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Deilmann 
Rathaus Rheda-Wiedenbrück, Forts. 
 
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 47 
  
 In: Pehnt, W.: Deutsche Architektur seit 1900, 2. Aufl. - München 2006, S. 358 
 
Allwetter-Zoo, Münster 
Wettbewerb (1. Preis), Auftrag 
1969 (Nr. 470) 
 
 Bauwettbewerb Zoologischer Garten Münster. - In: Bauen + Wohnen 24 (1969), H. 1, Wettbewerbsteil (Gelbe Seiten) 
  
 In: Baumeister 68 (1971), H. 1, S. 48 - 51 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 23 (1975), H. 1, S. 17 - 22 
  
 In: Architettura, cronache e storia 25 (1979), H. Marzo = H. 281, S. 148 - 168 (Enth. Giardino zoologico a Münster) 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 47 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Die Reform muß tiefer gehen [ohne Pag.]) 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Allwetter-Zoo 
     Münster) 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 46 
  
 In: Hänsel, S.; Rethfeld, St.: Architekturführer Münster. - Berlin: Reimer 2008, Nr. 267 
 
Siemens Verwaltungs- und Forschungszentrum, München-Perlach 
Wettbewerb 
1969 (Nr. 472A) 
 
 Wettbewerb der Siemens AG in München-Perlach. - In: db. Deutsche Bauzeitung 104 (1970), H. 5, S. 318 - 335 
     (H. Deilmann: 322 - 323, Ein Preis) 
 
Rathaus Gronau 
1969 (Nr. 504) 
 
 In: Baumeister 67 (1970), H.3, S. 273 - 275 
  
 In: Architektur Wettbewerbe 1974, H. 79, S. 82 
  
 e+p. Entwurf und Planung 1974, H. 22, S. 50 - 53 
  
 In: Architektur und Wohnwelt 84 (1976), H. 5, S. 346 - 351 
  
 Trasparenza municipale. - In: Architettura, cronache e storia 22 (1977), H. 255, S. 510 - 511 (Rathaus Gronau) 
  
 Deilmann, H.: Vergleich von Rathausbauten mit unterschiedlichen Raumsystemen. - In: Bauen und Wohnen 32 (1977), H. 2/3, 
     S. 73 - 75 (Enth.: Rathaus Gronau) 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1977, H. 10, S. 1255 - 1258 
  
 Zwei Rathäuser im Vergleich. Rathaus Gronau … - In: Glasforum 27 (1977), H. 2, S. 29 - 30 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1978, H. 7, S. 955 - 956 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 49 
  
 Busso von Busse, H.: Harald Deilmann verstorben. - In: Architekt 2008, H. 1, S. 84 - 85 (Enth. Rathaus Gronau) 
 
St. Barbara-Hospital, Gladbeck 
1969 (Nr. 509) 
 
 Deilmann, H. in: Bauen + Wohnen 30 (1975), H. 5, S. 206 - 208 
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Deilmann 
Haus-Quartett, Nienberge 
1969 (?) (In Liste "H. Deilmann.Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Wohnhausgruppe in Nienberge. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1969, H. 9, S. 1709 - 1712 
  
 In: Das Haus. Europas größte Bau und Wohnzeitschrift. Ausg. NRW 1972, H. 1, S. 12 15 
 
Einfamilienhaus in Gescher 
1969 (?) (In Liste "H. Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1969, H. 10, S. 2023 - 2024 
 
Gewerbliches Berufschulzentrum, Rottweil 
1969 (In Liste "Harald Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Deilmann, H.: Von der differenzierten Klassenschule zum integrierten Bildungswesen. Ziele und Möglichkeiten 
     des Schulbaues 1969. - In: Architektur und Wohnform 77 (1969), H. 7, S. 339 - 349 (Enth.: Gewerbliches  
     Berufsschulzentrum, Rottweil) 
 
1970 
 
Krankenhaus Osnabrück 
Wettbewerb 
1970 (Nr. 517) 
 
 In: Architektur und Wohnwelt 82 (1974), H. 7, S. 434 
  
 Deilmann, H.: Neue Tendenzen der Gesundheitsverordnung. - In: Bauen + Wohnen 30 (1975), H. 5, S. 200 - 201 (enth. Klinikum 
     Osnabrück) 
 
Schul- und Sportzentrum, Kreuztal 
Wettbewerb 
1970 (Nr. 518A) 
 
 In: Architektur und Wohnform 79 (1971), H. 6, S. 252 - 255 
 
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Führungsakademie, Bad Godesberg 
Wettbewerb (1. Preis) 
1970 (Nr. 527) 
 
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Dt. Sparkassen- 
     u. Giroverband, Führungsakademie, Bad Godesberg) 
 
Deutschlandfunk, Köln 
1970 (?) (In Liste "Harald Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1970, H. 4, S. 691 - 692 
 
Stahltreppe in einem Wohnhaus 
1970 (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1970, H. 1, S. 74 
 
1971 
 
Dienstleistungszentrum Langenberg 
Ideenwettbewerb 
1971 (Nr. 536) 
 
 In: db. Deutsche Bauzeitung 105 (1971), H. 10, S. 1122 - 1126 (S. 1126, H. Deilmann, 5. Preis) 
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Deilmann 
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf 
1971 (Nr. 546) 
 
 Deilmann, H.: Nutzungsflexibilität im Sinne der Reversibilität von Büroeinzelraum und Bürolandschaft. - In: Bauen + 
     Wohnen 30 (1975), H. 1, S. 15 - 16 (Enth. Hauptverwaltung LVA Rheinprovinz) 
  
 In: Deilmann, H.; Deilmann, A.: Gebäude für die Öffentliche Verwaltung. - Stuttgart 1979, S. 138 - 141 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 51 
  
 Installationssäulensystem für einen Verwaltungsbau. Neuartige Installationstechnik im Verwaltungsneubau der 
     Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf. - In: AIT. Architektur, Innenarchitektur, Technischer Ausbau 
     88 (1980), H. 5, S. 482 - 483 (Aus: Kontakt 55, Hauszeitschrift der Fa. A. Ackermann, Gummersbach) 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (LVA 
     Rheinprovinz, Düsseldorf) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 2 unpag. Seiten mit Fotos des Baus 
 
Boutique "Sandy two", Hötteweg, Münster 
1971 (Nr. 567) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1972, H. 6, S. 1041 - 1042 
  
 In: Glasforum 25 (1975), H. 2, S. 34 - 35 
  
 In: Architettura, cronache e storia 25 (1979), H. Marzo = H. 281, S. 148 - 168 (Enth. Sandy two a Münster, 1967) 
 
Flexible Wohngrundrisse 
Bundeswettbewerb 
1971 (Nr. 581A) 
 
 Flexible Wohnungsgrundrisse. Hrsg.: Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen, Red.: K. R. Kräntzer. 
     Bad Godesberg 1972 (=Schriftenreihe "Wettbewerbe" des Bundesministers für Städtebau und Wohnungswesen. 
     05.001) - Enth.: Wettbewerbsarbeit 1114: H. Deilmann 
  
 Deilmann, H.: Der flexible Wohnungsgrundriß - wird er jetzt Wirklichkeit? - In: Architektur und Wohnwelt 80 (1972), 
     H. 4, S. 213 - 225 (Enth. Bauprojekt "LBS Wohnungsbau, Münster, Architekt H. Deilmann", S. 220) 
  
 In: Baumeister 69 (1972), H. 5, S. 483 - 492 (Deilmann: Ein Preis, S. 484)  
  
 In: Bauwelt 63 (1972), H. 10, S. 404 - 417 (S. 405 u. 406: H. Deilmann) 
  
 In db. Deutsche Bauzeitung 1972, H. 4, S. 388 
  
 Wohnsysteme. Anwendungsbeispiele. Flexible Wohngrundrisse, Elementa 72, Integra. - Dortmund: Universität Dortmund, 
     Abteilung Raumplanung, Fachgebiet Bauplanung 1973 (=Informationen) 
  
 Flexible Wohngrundrisse (Wettbewerb). - In: Architekturwettbewerbe 1973, H. 74, S. 1 - 17 (H. Deilmann, S. 2 - 3) 
 
Stadtsparkasse Schwelm 
1971 (Nr. 586A) 
 
 In: Architektur Wettbewerbe 1974, H. 77, S. 15 - 26 (S. 15 - 18, H. Deilmann) 
  
 In: Architektur und Wohnwelt 86 (1978), H. 5, S. 318 - 323 
  
 Drei Kassenhallen (Stadtsparkasse Schwelm, Dresdner Bank, WestLB Dortmund). - In: db. Deutsche Bauzeitung 113 
     (1979), H. 9, S. 35 - 39 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 51 
  
 In: MD. International Design Scout for Furniture, Interior and Design 26 (1980), H. 3, S. 67 - 71 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten, außerdem Einzelbericht, S. 64) 
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Deilmann 
1972 
 
Wohnhaus Biermann, Dortmund 
1972 (Nr. 569) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1979, H. 7, S. 1039 - 1042 
 
Bundeswettbewerb "Elementa" 
1972 (581B) 
 
 Wohnsysteme. Anwendungsbeispiele. Flexible Wohngrundrisse, Elementa 72, Integra. - Dortmund: Universität Dortmund,  
     Abteilung Raumplanung, Fachgebiet Bauplanung 1973 (=Informationen) 
 
1973 
 
Wohnbebauung "Flexibles Wohnen" (LBS), Dortmund-Barop 
1973 (Nr. 581) 
 
 In: Bauen + Wohnen 28 (1973), H. 9, S. 362 - 365 
  
 Realisierung des Bau-Wettbewerbs Flexible Wohngrundrisse. Dortmund, Hamburg, Ulm, Geislingen. Hrsg.: Bundesminister für 
      Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. - Bonn-Bad Godesberg1976 (=Schriftenreihe "Wettbewerbe" des Bundes- 
     ministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 05.006) Enth. Projekt Dortmund-Barop, H. Deilmann, S. 12 - 36 
 
Bundeswettbewerb Integra 
1973 (Nr. 581C) 
 
 Wohnsysteme. Anwendungsbeispiele. Flexible Wohngrundrisse, Elementa 72, Integra. - Dortmund: Universität Dortmund, 
     Abteilung Raumplanung, Fachgebiet Bauplanung 1973 (=Informationen) 
  
 Grundsatzwettbewerb INTEGRA. Bausysteme für Aufgaben in Kerngebieten. Teil 2: Dokumentation der Wettbewerbsarbeiten. 
     Hrsg.: Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bearb.: E. Jahn u.a. - Bonn-Bad Godesberg 1974  
     (=Schriftenreihe "Wettbewerbe" des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 05.004) Enth.: H. Deilmann, 
     S. 456 - 463 
  
 Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Pfeiffer, H.: Wohnbereiche - Wohnquartiere. Stadt - Vorort - Umland. - Stuttgart 1977  
     (=Dokumente der modernen Architektur. 11) (Enth.: Wettbewerb Integra, S. 140 - 141) 
 
Nordwestlotto, Ladenbauprogramm 6000 
1973 (Nr. 588) 
 
 Bauen mit Systemen im Einzelhandel. (DBZ-Entwurf. 768.) - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift  24 (1976), H. 6, S.  
     751 - 756, Nordwestlotto - Ladenbauprogramm 6000. 
  
 In: Architettura, cronache e storia 25 (1979), H. Marzo = H. 281, S. 148 - 168 (Enth. Ricevitorie del Lotto) 
  
 In: db. Deutsche Bauzeitung 113 (1979), H. 11, S. 29 - 34 
 
Deutsche Botschaft, Rom 
Wettbewerb 
1973 (Nr. 607A) 
 
 In: Deilmann, H.; Deilmann, A.: Gebäude für die Öffentliche Verwaltung. - Stuttgart 1979, S. 173 - 176 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 48 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Die Reform muß tiefer gehen [ohne Pag.]) 
 
Altenzentrum Porz-Urbach, Köln-Porz 
1973 (Nr. 612) 
 
 In: Architektur und Wohnwelt 86 (1978), H. 1, S. 20 - 23 
  
 In: Das deutsche Malerblatt 63 (1992), H. 8, S. 6 
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Deilmann 
Justizzentrum Münster (Landgericht) 
Wettbewerb (1. Preis), Auftrag 
1973 (Nr. 621) 
 
 In: Deilmann, H.; Deilmann, A.: Gebäude für die Öffentliche Verwaltung. - Stuttgart 1979, S. 189 - 192 
  
 Landgericht Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift1987, H. 10, S. 1243 - 1246 
  
 Entspannte Atmosphäre. Der Neubau des Landgerichts Münster. - In: AIT. Architektur, Innenarchitektur, Technischer 
     Ausbau 97 (1989), H. 10, S. 68 - 71 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Justiz- 
     zentrum Münster) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
 
Einfamilienhausgruppe in Nordwalde 
1973 (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1973, H. 5, S. 935 - 936 
 
Treppenanlage in einem Laden, Münster 
1973 (Bauwerk nicht angegeben) 
 
 In: Detail 1973, H. 6, S. 1231 
 
1974 
 
Kulturzentrum, Lingen 
1974 (Nr. 626) 
 
 In: Wettbewerbe aktuell 1974, H. 4, S. 413 - 426 (H. Deilmann, S. 424 - 426, 4. Preis) 
 
Wettbewerb Baugebiet Kleve-Ruppental 
1974 (Nr. 634) 
 
 Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Pfeiffer, H.: Wohnbereiche - Wohnquartiere. Stadt - Vorort - Umland. - Stuttgart 1977  
     (Dokumente der modernen Architektur. 11) (Enth.: Wettbewerb Kleve-Ruppental, S. 66) 
 
Rathauserweiterung Minden 
1974 (Nr. 645) 
 
 In: Architektur und Wohnwelt 87 (1979), H. 5, S. 302 - 305 
  
 Sandsteinrenaissance in Minden (Rathaus-Erweiterung). - In: db. Deutsche Bauzeitung 113 (1979), H. 9, S. 16 - 18 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 51 
 
Schulzentrum Münster-Kinderhaus 
Wettbewerb (1. Preis), Auftrag 
1974 (Nr. 652) 
 
 In: Architektur Wettbewerbe 1975, H. 82, S. 45 - 50 (H. Deilmann, S. 45 - 47) 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Notwendigkeiten zeitgemäßer Architektenausbildung [ohne Pag.]) 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Schul- 
     zentrum Münster-Kinderhaus) 
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Deilmann 
Dresdner Bank, Dortmund 
1974 (Nr. 667) 
 
 In: Architettura, cronache e storia 25 (1979), H. Marzo = H. 281, S. 148 - 168 (Enth. Dresdner Bank a Dortmund) 
  
 Wiesner, W. in: B aktuell. Hauszeitschrift Bilfinger + Berger 1979, H. 1, S. 18 - 19 
  
 Drei Kassenhallen (Stadtsparkasse Schwelm, Dresdner Bank, WestLB Dortmund). - In: db. Deutsche Bauzeitung 113 
     (1979), H. 9, S. 35 - 39 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 50 
  
 In: AIT. Architektur, Innenarchitektur, Technischer Ausbau 89 (1981), H. 5, S. 378 - 381 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1981, H. 1, S. 77 - 78 
  
 In: Magoley, H.; Wörner, N.: Dortmunder Architekturführer. Hrsg. BDA, Kreisgruppe Dortmund. - Dortmund 1982  
     (=Architektur im Ruhrgebiet. 1), Nr. 108, S. 81 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 26: 
     Dresdner Bank, Dortmund) 
 
Spielcasino Neues Kurhaus, Aachen 
1974 (Nr. 669) 
 
 Deilmann, H.: Bauen im historischen Zusammenhang. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 24 (1976), H. 10, S. 1339 - 1342 
     (Enth.: Das neue Kurhaus (Spielkasino) in Aachen) 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 25 (1977), H. 3, S. 295 - 298 
  
 Deilmann, H.: Faites vos jeux. - In: db. Deutsche Bauzeitung 1977, H. 1, S. 34 - 41 
  
 In: Architettura, cronache e storia 25 (1979), H. Marzo = H. 281, S. 148 - 168 (Enth. Casinò di Aquisgrana) 
  
 In: AIT. Architektur, Innenarchitektur, Technischer Ausbau 89 (1981), H. 3, S. 214 - 217 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder  
     Werkhefte. 11) (Ökologie contra Ökonomie? [ohne Pag.]) 
  
 Malotki, H. T. von: Auf dem Wege zur Lichtarchitektur. - In: Daidalos 1988, H. 27, S. 66 - 85 (Enth.: Auflösung der Masse 
     durch Licht. Spielkasino im Kurhaus Aachen. Architekt: H. Deilmann) 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 35: 
     Aachen International Casino) 
 
Klinikum, Dortmund-Bolmke 
Wettbewerb 
1974 (Nr. 674B) 
 
 Deilmann, H.: Neue Tendenzen der Gesundheitsverordnung. - In: Bauen und Wohnen 30 (1075), H. 5, S. 200 - 201 
     (Enth.: Großklinikum Dortmund) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Krankenhausbau: Stiefkind der Architektur? [ohne Pag.]) 
 
Warenhaus Karstadt, Münster 
1974 (Nr. 680) 
 
 Deilmann, H.: Bauen im historischen Kontext. - In: Bauen + Wohnen 30 (1975), H. 12, S. 488 - 489 (enth. Karstadt-Kaufhaus,  
     Münster) 
  
 In: DBZ. Deutssche Bauzeitschift 24 (1976), H. 10, S. 1339 - 1342 (Enth.: Warenhaus in Münster) 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 65 
  
 In: MD. International Design Scout for Furniture, Interior and Design 33 (1987), H. 7, S. 56 - 60 
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Deilmann 
Warenhaus Karstadt, Münster, Forts. 
 
 In: TAB. Technik am Bau 18 (1987), H. 8, S. 605 - 618 
  
 In: Deutsches Architektenblatt 21 (1989), H. 5, S. 698 - 699 
 
Verwaltung Studienstiftung des Deutschen Volkes, Würzburg 
Wettbewerb 
1974 (Nr. 687) 
 
 Verwaltungs- und Forschungsstätte Würzburg, Engerer Wettbewerb, 3. Preis. - In: Architektur Wettbewerbe 1977, H. 89, 
     S. 13 - 19 (H. Deilmann, S. 18 - 19) 
 
1975 
 
Wettbewerb Emsdetten-Südwest 
Wettbewerb, Auftrag 
1975 (Nr. 670) 
 
 Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Pfeiffer, H.: Wohnbereiche - Wohnquartiere. Stadt - Vorort - Umland. - Stuttgart 1977  
     (Dokumente der modernen Architektur. 11) (Enth.: Einfamilienhausbebauung, Emsdetten, S. 98) 
 
Wettbewerb Kreishaus Osnabrück 
1975 (Nr. 715) 
 
 Kreiszentrum Osnabrück, Engerer Wettbewerb, 3. Preis. - In: Architektur Wettbewerbe 1977, H. 89, S. 3 -12 (H. Deilmann: 
     S. 10 - 12) 
 
Scholven Chemie, Hauptverwaltung, Gelsenkirchen 
1975 (?) (Nicht in "H. Deilmann. Bauten und Projekte" vorhanden) 
 
 Verwaltungsgebäude der Scholven-Chemie in Gelsenkirchen. - In: e+p. Entwurf und Planung 1973, H. 10, S. 96 - 97 
  
 Deilmann, H.: Nutzungsflexibilität im Sinne der Reversibilität von Büroeinzelraum und Bürolandschaft. - In: Bauen + 
     Wohnen 30 (1975), H. 1, S. 15 - 16 (Enth. Scholven Chemie) 
 
1976 
 
Planungsbeispiel Siedlung Derne, Dortmund 
Gutachten über Bestand, Erhaltung, Erneuerung und Entwicklung 
1976 (Nr.730)  
 
 Deilmann, H.; Muczka, N.; Pfeiffer, H.; Spiegel, E.; Bönninghausen, H.: Planungsbeispiel Siedlung Derne,  
     Dortmund. Dokumentation des Forschungsvorhabens "Wohnen und Arbeiten im Ruhrgebiet", 3. Abschnitt. - Dortmund 
     1978 (=Dortmunder Architekturhefte 13)  
  
 Empfehlungen und Vorschläge für 5 Wohnsiedlungen im Revier. - In: Bauwelt 69 (1978), H. 14, S. 552 - 567 (S. 559 - 561: 
      Siedlung Derne, Architekt: H. Deilmann)  
 
Westdeutsche Landesbank, Düsseldorf 
1976 (Nr. 749) 
 
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 50 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 24, 26: 
     WestLB Bank, Düsseldorf) 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 47 
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Deilmann 
Planungsgebiet Dortmund-Ostenberg 
1976 (In Liste "Harald Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Deilmann, H.; Bickenbach, G.; Merkel, K. H.: Planungsgebiet Do-Ostenberg. - Dortmund: Universität Dortmund, Abteilung 
     Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann 1976 (=Städtebauliches Seminar. Wintersemester 
    1976/77) 
  
 Projekt Ostenberg. Bebauungsentwurf. - Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung, Architektur und 
     Städtebau, Prof. H. Deilmann. 2 Studienarbeiten von Rhode und Rieck. - In: Architektur Wettbewerbe 1979, H. 100, S. 93 
  
 3 Städtebauliche Entwürfe, Lehrstuhl Entwerfen und Städtebau, Prof. Harald Deilmann, Abteilung Bauwesen, Universität  
      Dortmund, WS 1976/77, von H.-O. Flach, H. Rieck, G. Rode. - In: Deilmann, H. u.a.: Aspekte der Wohngebietsplanung. - 
      Dortmund 1983 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. Dortmunder Werkhefte. 4) 
 
 
Neue Stadt Wulfen 
1976 (In Liste "Harald Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrgebiet Bauplanung und Städtebau, Prof. H. Deilmann: Neue Stadt Wulfen. Vor- 
     lesung. - Dortmund 1976 (=Bebauungssysteme 1. Wintersemester 1976/77) 
 
1977 
 
Labor und Verwaltung Gelsenwasser, Gelsenkirchen 
1977 (Labor: Nr. 767a, Verwaltung in Liste "Harald Deilmann, Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Zentrallabor in Gelsenkirchen. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1981, H. 3, S. 337 - 340  
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 Verwaltungsgebäude in Gelsenkirchen. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1985, H. 3, S. 289 - 292  
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
 
Städtebaulicher Wettbewerb Roxy, Lingen 
1977 (Nr. 781) 
 
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Bauen im historischen Kontext [ohne Pag.]) 
 
Bebauungsplan westliche Obere Münsterstraße, Castrop-Rauxel 
1977 (Nr. 788) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe1986, H. 126, S. 23 - 24 
  
 Deilmann, H.: Wohnort Stadt. - Stuttgart 1987 (Obere Münstergasse, Castro-Rauxel, S. 91 - 93) 
 
Verwaltungs- und Betriebsgebäude, Nordwestlotto, Münster 
1977 (Nr. 811) 
 
 Geplante Nutzungsänderungen, Verwaltungs- und Betriebsgebäude, Nordwestlotto Münster. - In: 
     Bauen + Wohnen 27 (1972), H. 1, S. 35 - 38 
  
 In: Architektur und Wohnwelt 86 (1978), H. 5, S. 332 - 333 
  
 In: Ausgezeichnet als vorbildliches Bauwerk im Lande Nordrhein-Westfalen. Hrsg. Der Innenminister des Landes NW 
     1979, S. 29 
  
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 47, 48, 49 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 28 (1980), H. 5, S. 649 - 652 
  
 In: Deutsches Architektenblatt 12 (1980), H. 3, S. 342 
  
 In: Glasforum 30 (1980), H. 1, S. 5 - 9 
  
 In: Hänsel, S.; Rethfeld, St.: Architekturführer Münster. - Berlin: Reimer 2008, Nr. 63 
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Deilmann 
Ratingen-West 
1977 (In Liste "Harald Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Bauplanung und Städtebau. Prof. H. Deilmann: Ratingen-West. - Dortmund 
     1977 (=Abteilung Bauwesen. Lehrveranstaltung Wintersemester 1977/78) 
 
Bebauung Eichlinghofen, Dortmund 
4 Städtebauliche Entwürfe von H. Riesenbeck, U. Vinzelberg, W. Klenter, R. Feldmann, Universität Dortmund, 
Abteilung Bauwesen, Lehrstuhl Prof. H. Deilmann, Studienarbeiten WS 1977/78 
 
 In: Deilmann, H. u.a.: Aspekte der Wohngebietsplanung. - Dortmund 1983 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. 
     Dortmunder Werkhefte. 4) 
 
1978 
 
Haus des Gastes, Bad Driburg, Umbau der ehem. Reithalle 
1978 (Nr. 818) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1981, H. 4, S. 453 - 456 
  
 In: Bauhandwerk. Fachzeitschrift für die gewerbeübergreifende Bauausführung 4 (1982), H. 5, S. 378 - 379 
 
Simulatorgebäude der Lufthansa, Frankfurt 
1978 (Nr. 826) 
 
 In: TAB. Technik am Bau 12 (1981), H. 9, S. 711 - 715 
  
 In: Glasforum 32 (1982), H. 4, S. 14 - 16 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten, außerdem Einzelbericht, S. 67) 
 
Stadthäuser in Neuß 
Wettbewerb, 1. Preis 
1978 (Nr. 830) 
 
 In: Studie Stadthaus. - Bad Godesberg 1979, S. 99 - 104 (=Schriftenreihe Bau- und Wohnforschung des Bundesministers 
     für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 04.055) 
  
 Wohnbebauung "Am Alten Weiher", Neuss. Städtebaulicher Ideenwettbewerb. - In: Architektur Wettbewerbe 1979, H. 99, 
     S. 62 - 65 (H. Deilmann: S. 63, 1. Preis) 
  
 Wettbewerbsprojekt "Am Weiher", Neuß. - In: Einfamilienhäuser im Verdichtungsgebiet. - Dortmund 1980, S. 74 - 75  
     (=Schriftenreihe Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NW. Wohnungsbau - Kommunaler Hochbau.  
     3.022) 
 
Fernsehturm, Düsseldorf 
Gutachten (1. Rang) 
1978 (Nr. 834) 
 
 Neisser, H.-J.: Neue Dimension der Stadtsilhouette. Düsseldorfs Fernmeldeturm gilt als der schönste weit und breit. Lauter 
     Ansichtssachen. - In: Düsseldorf Magazin 1981, H. 4, S. 20 - 26 
  
 In: Glasforum 32 (1982), H. 6, S. 9 - 15 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
  
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Fernmeldeturm Düsseldorf) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder  
     Werkhefte. 11) (In der Architektur gibt es kein Zurück! [ohne Pag.]) 
  
 In: TAB. Technik am Bau 16 (1985), H. 1, S. 27 - 38 
  
 In: L'industria italiana del cemento 57 (1987), H. 10 (=H. 615), S. 678 - 680 
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Deilmann 
Fernsehturm, Düsseldorf, Forts. 
 
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Fernmelde- 
     turm, Düsseldorf) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 30 - 31: 
     Telecommunication Tower, Düsseldorf) 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 47 
  
 Denk, A.: Deilmann zu Ehren (="Persönliches"). - In: Architekt 2005, H. 11/12, S. 11 (Enth. Fernsehturm Düsseldorf) 
  
 Englert, K.: … in die Jahre gekommen. Der Rheinturm in Düsseldorf. - In: db. Deutsche Bauzeitung 141 (2007), H. 6, S. 84 - 88 
 
Gestaltung Petrikirchplatz, Dortmund 
Gutachten 
1978 (Nr. 835) 
 
 In: Baumeister 75 (1978), H. 8, S. 714 
 
Rathaus und Volkshochschule, Köln-Porz 
1978 (Nr. 841) 
 
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 63 (aus 
     dem Werkverzeichnis der für mich "wichtigsten" Bauten) 
 
Sanierungsgebiet Innenstadt, Ahaus 
Städtebauliches Gutachten 
1978 (Nr. 845) 
 
 In: Architektur Wettbewerbe 1979, H. 99, S. 42 - 44 (H. Deilmann: S. 43) 
 
Spielbankausbau Bad Oeynhausen 
1978 (Nr.868) 
 
 In: AIT. Architektur, Innenarchitektur, Technischer Ausbau 89 (1981), H. 3, S. 214 - 217 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1981, H. 4, S. 461 - 464 
  
 In: Bauhandwerk. Fachzeitschrift für gewerbeübergreifende Bauausführung 4 (1982), H. 5, S. 375 - 377 
 
Verwaltungsgebäude, Nordwestlotto Köln, Erweiterung 
1978 (Nr. 882) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 30 (1982), H. 12, S. 1693 - 1696 
 
Verwaltungsgebäude, Kassenärztliche Vereinigung Köln, Erweiterung 
1978 (Nr. 883) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 30 (1982), H. 12, S. 1693 - 1696 
 
Wulle-Areal, Stuttgart 
Städtebaulicher Ideenwettbewerb 
1978 (In Liste "H. Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 Werner, F.: Repräsentationsarchitektur in einer "Stadt ohne Eigenschaften" - Stuttgarter "Wulle-Wettbewerb". - 
     In: Architektur Wettbewerbe 1978, H. 96, S. III - IV, 106 (H. Deilmann, S. III) 
 
Brückenkopfbebauung Urfahr, Linz 
1978 (In Liste "H. Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 In: Harald Deilmann (=Architektur in Deutschland). - In: Kunstwerk 32 (1979), H. 2/3, S. 52 
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Deilmann 
Brückenkopfbebauung Urfahr, Linz, Forts. 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1982, H. 11, S. 1615 - 1616 
 
Sanierung Münsterstraße, Castro-Rauxel 
Städtebaulicher Entwurf von Th. Fölting, Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrstuhl Prof. H. 
Deilmann, Studienarbeit 
WS 1978/79 
 
 In: Deilmann, H. u.a.: Aspekte der Wohngebietsplanung. Dortmund 1983 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. 
     Dortmunder Werkhefte. 4) 
 
1979 
 
Citynahes Wohnen, Bielefeld 
Wettbewerb 
1979 (Nr. 912) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1981, H. 106, S. 44 - 47 (H. Deilmann: Ein 2. Preis, S. 44, 46) 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Genotyp - Phaenotyp des Wohnhauses [ohne Pag.]) 
  
 In: Deilmann, H. u.a.: Wohnort Stadt. - Stuttgart: Krämer 1987, S. 62 - 63 
 
Verwaltungsgebäude Krupp, Essen 
Gutachten 
1979 (Nr. 925) 
 
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 65 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 47 
 
Ohmsches Haus, Roggenmarkt 11/12, Münster 
1979 (Nr. 935) 
 
 In: Hänsel, S.; Rethfeld, St.: Architekturführer Münster. - Berlin: Reimer 2008, Nr. 74 
 
Ehem. Zechengelände Holland, Bochum-Wattenscheid 
Diplomarbeit von H. Rieck, Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrstuhl Prof. H. Deilmann  
1979 
 
 In: Deilmann, H. u.a.: Aspekte der Wohngebietsplanung. Dortmund 1983 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. 
     Dortmunder Werkhefte. 4) 
 
Sanierung Münsterstr. Castro-Rauxel 
Städtebaulicher Entwurf von U. Wolf, Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrstuhl Prof. H. 
Deilmann, Studienarbeit 
WS 1979/80 
 
 In: Deilmann, H. u.a.: Aspekte der Wohngebietsplanung. Dortmund 1983 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. 
     Dortmunder Werkhefte. 4) 
 
Schlachthofgelände, Dortmund-Nord 
3 Städtebauliche Entwürfe von S. Matzke, U. Thelen, R. Ginki, Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, 
Lehrstuhl Prof. H. Deilmann, Studienarbeiten 
WS 1979/80 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1981, H. 106, S. 82 (Entwurf S. Matzke) 
 
 In: Deilmann, H. u.a.: Aspekte der Wohngebietesplanung. Dortmund 1983 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. 
     Dortmunder Werkhefte. 4) 
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Deilmann 
1980 
 
Spielcasino Bremen 
1980 (Nr. 953) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1981, H. 4, S. 457 - 460  
  
 In: AIT. Architektur, Innenarchitektur, Technischer Ausbau 89 (1981), H. 3, S. 214 - 217 
  
 In: Bauhandwerk. Fachzeitschrift für die gewerbeübergreifende Bauausführung 4 (1982), H. 5, S. 380 
 
Stadtmauerbereich, Rüthen 
Städtebaulicher Ideenwettbewerb 
1980 (Nr. 976) 
 
 In: Wettbewerbe aktuell 1981, H. 3, S. 146 - 147 
 
Gerichtsviertel, Dortmund-Ost 
3 Städtebauliche Entwürfe von A. Breukelmann, E. Jauster, J. Winselmann, Universität Dortmund, Abteilung 
Bauwesen, Lehrstuhl Prof. H. Deilmann, Studienarbeiten 
WS 1980/81 
  
 In: Architektur + Wettbewerbe 1982, H. 112, S. 82 - 85 (E. Jauster) 
  
 In: Deilmann, H. u.a.: Aspekte der Wohngebietsplanung. Dortmund 1983 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. 
     Dortmunder Werkhefte. 4) 
 
1981 
 
Deutsches Energiezentrum (Energiemuseum), Essen 
Planungsgutachten 
1981 (Nr. 999) 
 
 In: Bauwelt 73 (1982), H. 25, S. 1046 - 1047 
  
 In: Architektur + Wettbewerbe 1984, H. 118, S. 92 
 
Spielcasino Dortmund-Hohensyburg 
1981 (Nr. 1001) 
 
 In: Magoley, H.; Wörner, N.: Dortmunder Architekturführer. Hrsg. BDA, Kreisgruppe Dortmund. - Dortmund 1982  
     (=Architektur im Ruhrgebiet. 1), Nr. 130, S. 85 
  
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 64 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1985, H. 12, S. 1569 - 1576 
  
 In: Trockenbau 2 (1985), H. 6, S. 6 - 9, 12 - 14 
  
 In: AIT. Architektur, Innenarchitektur, Technischer Ausbau 94 (1986), H. 7/8, S. 62 
  
 In: AIT. Architektur, Innenarchitektur, Technischer Ausbau 94 (1986), H. 9, S. 24 - 29 
  
 In: Architektur + Wettbewerbe 1986, H. 127, S. 5 
  
 In: Glasforum 36 (1986), H. 3, S. 13 - 18 
  
 In: MD. International Design Scout for Furniture, Interior and Design 32 (1986), H. 3, S. 46 - 53 
  
 In: Steinmetz und Bildhauer 102 (1986), H. 7, S. 9 - 13 
  
 In: Bauwelt 78 (1987), H. 21, S. 756 - 758 
 k 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
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Deilmann 
Spielcasino Dortmund-Hohensyburg, Forts. 
 
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 32 - 33: 
     Hohensyburg Casino, Dortmund)) 
  
 In: Architekturführer Dortmund, 1983 - 2000. Hrsg.: Stadt Dortmund. - Hagen: Ardenku-Verl. 1999, S. 25 
  
 In: Architekt 2000, H. 3, S. 48 
 
Berliner Platz, Mülheim/Ruhr 
Wettbewerb 
1981 Nr. (1011) 
 
 In: Wettbewerbe aktuell 1981, H. 11, S. 648 - 649 
 
Karstadt-Warenhaus, Berlin-Tempelhof 
Wettbewerb (1. Preis), Auftrag 
1981 (Nr. 1012) 
 
 Um- oder Neubau Karstadt-Warenhaus, Berlin-Tempelhof. Planungsgutachten von H. Deilmann. - In: Architektur + 
 Wettbewerbe 1981, H. 108, S. 31 - 36 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Karstadt- 
     Warenhaus, Berlin-Tempelhof) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
 
Wohnen am Kulturzentrum, Erweiterung der Nationalgalerie, Berlin 
Wettbewerb 
1981 (Nr. 1013) 
 
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Erweiterung der Nationalgalerie, Wohnen am Kulturforum, Berlin) 
 
Umbau und Erweiterung Altenheim St. Josefshaus, Essen-Kettwig 
Wettbewerb, Auftrag 
1981 (Nr. 1016) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1986, H. 128, S. 10 - 11 
 
Vorplatzbebauung Hauptbahnhof Düsseldorf 
1981 (Nr. 1027) 
 
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 31: 
     Düsseldorf Railway Station East End and Development) 
 
Theater Essen 
Entworfen von Alvar Aalto, gebaut von H. Deilmann. 
1981 (Nr. 1028) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1983, H. 116, S. 26 - 28 
  
 Deilmann, H.: Von Turku bis Essen. Die Bedeutung Alvar Aaltos für den Theaterbau in Europa. - In: Essener Revue 25 
     (1984), H. 2, S. 22 - 24 
  
 Walters, B.: Waitung in the wings. Essen is shortly due to complete its theatre designed by A. Aalto 27 years before. - 
     In: Building Design 1986, H. 809, S. 24 - 25 
  
 Schmidt, D. (Hrsg.): Das Theater von Alvar Aalto in Essen. - Essen: Baedecker 1988 (Enth. H. Deilmann: Vom Entwurf 
     zur Ausführung, S. 11 - 54, Briefwechsel H. Deilmann mit Elissa Aalto, S. 55 - 58) 
  
 Meyhöfer, D.: Aaltos Vermächtnis. - In: Architektur & Wohnen 1988, H. 5, S. 124 - 129 
  
 Kühne, G.: Alvar Aaltos Vermächtnis. - In: Bauwelt 79 (1988), H. 35, S. 1428 - 1436 
  
 Knierim, W. in: Bühnentechnische Rundschau 82 (1988), H. 5, S. 10 - 15 
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Deilmann 
Theater Essen, Forts. 
 
 In: Casabella 52 (1988), H. Dicembre = 552, S. 30 - 31 
  
 H. Deilmann: Von Turku bis Essen. Alvar Aaltos Beitrag zur Entwicklung des zeitgenössischen Theaters. - In: DBZ. Deutsche 
     Bauzeitschrift 1988, H. 10, S. 1320 - 1324 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1988, H. 10, S. 1327 - 1336 
  
 Baus, U. in: db. Deutsche Bauzeitung 122 (1988), H. 7, S. 87 - 89 
  
 H. Deilmann: Assoziationen an schroffe Felsklippen. - In Der Rolladen-/Jalousienbauer 23 (1988), H. 9, S. 56 
  
 In: Trockenbau 5 (1988), H. 8, S. 12 - 22 
  
 Kloos, M.: Wijze les van overleden meester. - In: Archis. Dutch Magazine for Architecture 1989, H. 1, S. 20 - 25 
  
 Buchanan, P.: Aalto Opera Essen. - In: Architectural Review 185 (1989), H. 1108, S. 34 - 49 
  
 In: Architecture and Urbanism 1989, H. 3 = H. 222, S. 7 - 56 
  
 In: Architektur der DDR 38 (1989), H. 3, S. 50 
  
 In: Architettura (Venezia), cronache e storia 35 (1989), H. 10 (408), S. 729 - 731 
  
 Meisert, G. in Baukultur 1989, H. 3, S. 38 - 41 
  
 In Domus 703 (1989), S. 10 - 11 
  
 Pepchinski, M.: Interpreting Aalto. - In: Progressive Architecture 1989, H. 6, S. 94 - 97 
  
 In: TAB. Technik am Bau 20 (1989), H. 4, S. 295 - 310 
  
 Cousin, J.-P.: Aalto à Essen. - In: Architecture d'aujourd'hui 61 (1990), H. Avr. = 268, S. 136 - 141 
  
 In: TA. Techniques & Architecture 1990, H. Mai = 389, S. 84 - 91 
  
 In: L'industria italiana del cemento 63 (1993), H. 2 = H. 674, S. 116 - 127 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 26: 
     Aalto Music Theatre, Essen) 
  
 Bourrée, M. in: Architekt 1997, H. 12, S. 748 - 752 
  
 In: Pehnt, W.: Deutsche Architektur seit 1900. 2. Aufl. - München 2006, S. 329 
 
Lambertusplatz, Am Markt/Münsterstraße, Castrop-Rauxel 
Realisierungswettbewerb (1. Preis) 
1981 (Nr. 1020, 1032) 
 
 In: Wettbewerbe aktuell 1982, H. 3, S. 130 - 131 
  
 In: Architektur + Wettbewerbe 1986, H. 126, S. 23 - 24 (Obere Münsterstraße, Castrop-Rauxel) 
 
1982 
 
Hauptverwaltung  Fa. Schlömag-Siemag, Düsseldorf 
Wettbewerb (4. Preis) 
1982 (Nr. 1045) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1983, H. 113, S. 44 
 
Tête de Défense, Paris 
Wettbewerb 
1982 (Nr. 1074) 
 
 In: P. P. Schweger u.a. (Hrsg.): Architekturkonzepte der Gegenwart. Architekten berichten. - Stuttgart 1983, S. 66 
  
68 
 
Deilmann 
Tête de Défense, Paris, Forts. 
 
 Deilmann, H.: Ausgewählte Projekte. - Dortmund 1984 (Tête de Défense, Paris) 
  
 In: Der gemeinsame Weg: Architekten und Ingenieure im Dortmunder Modell Bauwesen. - Dortmund 1984, S. 51 - 55 
  
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1984, H. 4, S. 415 - 418 
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Gebäude - Wesen, Typ und Gestalt [ohne Pag.]) 
  
 In: Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg.: P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Architekturbüro Prof. Dipl.-Ing. Harald Deilmann. - In: World Architecture 1997, H. 60, S. 63 (Enth.: Tête de Défense) 
  
 
Kleiner Domhof, Minden 
Platzgestaltung 
1982 (In Liste "Harald Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1982, H. 109, S. 14 - 15 
  
 Deilmann, H.: Wiederentdeckung stadträumlicher Qualitäten. - In: Architektur + Wettbewerbe 1987, H. 132, S. 3 (Enth. 
 Minden, Kl. Domhof) 
 
Primar- und Sekundarschule mit Kindergarten, Karachi 
Diplomarbeit von Y. Bhamani, Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrstuhl Prof. Deilmann, 
1982 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1982, H. 111, S. 84 - 86 
 
Bebauung des ehem. Zechengeländes, Zeche Rheinlebe, Gelsenkirchen 
Diplomarbeiten von W. Griesert, J. Gersmann, W. Schröder, Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, 
Lehrstuhl Prof. H. Deilmann 
WS 1982/83 
 
 In: Deilmann, H. u.a.: Aspekte der Wohngebietsplanung. Dortmund 1983 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. 
     Dortmunder Werkhefte. 4) 
 
Wohnen auf einem ehemaligen Brauereigelände in Paderborn 
Städtebaulicher Entwurf von E. Klein, Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrstuhl Prof. H. 
Deilmann, Studienarbeit 
WS 1982/83 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1987, H. 130, S. 92 - 93 
 
Gerichtsviertel, Dortmund-Ost 
Städtebaulicher Entwurf von W. Griesert, Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen, Lehrstuhl Prof. H. 
Deilmann, Studienarbeit 
WS 1982/83 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1982, H. 112, S. 82 - 85 (W. Griesert) 
 
 In: Deilmann, H. u.a.: Aspekte der Wohngebietsplanung. Dortmund 1983 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. 
     Dortmunder Werkhefte. 4) 
 
1983 
 
Verwaltungsgebäude der Fa. Deilmann-Haniel, Dortmund 
1983 (Nr. 1080) 
 
 In: Ausgezeichnet als vorbildliches Bauwerk im Lande Nordrhein-Westfalen 1989, S. 24 (=Der Minister für Stadtentwicklung, 
     Wohnen und Verkehr des Landes NW informiert. 2/90) 
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Deilmann 
Kreis- und Stadtbücherei, Erkelenz 
Gutachten 
1983 (Nr. 1083) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1983, H. 116, S. 57 
 
Wiederaufbau der Kongreßhalle (Sanierung Dachschale), Berlin 
Wettbewerb 
1983 (Nr. 1089) 
 
 St. Polónyi: Statisch-konstruktive Lösungsvorschläge. Vorschlag Polónyi/Deilmann. - In: Bautechnik 64 (1987), H. 10, S. 
     337 - 339 
 
Opéra de la Bastille, Paris 
Wettbewerb 
1983 (Nr. 1091) 
 
 Szambien, W. in: Bauwelt 75 (1984), H. 8, S. 278 - 299 (H. Deilmann, S. 291) 
  
 In: Architektur + Wettbewerbe 1983, H. 116, S. 14  
  
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder  
     Werkhefte. 11) ("Kulturbauten" - oder Gebäude für gesellschaftliche Funktionen? [ohne Pag.]) 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Opéra Bastille, 
     Paris) 
 
Wohngebiet Povel, Nordhorn 
Wettbewerb 
1983 (Nr. 1096) 
 
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder  
     Werkhefte. 11) (Ökologie contra Ökonomie? [ohne Pag.]) 
 
Innerstädtischer Wohnungsbau auf dem Gelände der Thier-Brauerei, Dortmund 
Diplomarbeiten von A. Breukelmann, H. Naumann, E. Wapelhorst, J. Winselmann, Universität Dortmund, 
Abteilung Bauwesen, Lehrstuhl H. Deilmann 
1983 
 
 In: Deilmann, H. u.a.: Aspekte der Wohngebietsplanung. Dortmund 1983 (=Universität Dortmund, Abteilung Bauwesen. 
     Dortmunder Werkhefte. 4) 
 
1984 
 
Messehochhaus und neue Halle, Frankfurt 
Zweistufiges Gutachterverfahren 1983/1984 
1984 (Nr. 1107) 
 
 Ostgelände der Messe Frankfurt. - In: Architektur + Wettbewerbe 1987, H. 129, S. 28 
  
 Entwurf "Messetor" von H. Deilmann, S. 16. - In: Baumeister 84 (1987), H. 1, S. 16 19 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 48 
 
Neubau der Torminbrücke, Münster 
Gutachten (gemeinsam mit St. Polónyi) 
1984 (Nr. 1111) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1988, H. 134, S. 29 
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Deilmann 
Concours de Projets d'Architecture, Algier 
Wettbewerb 
1984 (Nr. 1133) 
 
 In: Harald Deilmann über Architektur. Ausgewählte Texte, Projekte und Skizzen. - Dortmund 1985 (=Dortmunder 
     Werkhefte. 11) (Gebäude - Wesen, Typ und Gestalt [ohne Pag.]) 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 48 
 
1985 
 
Bahnhofsbereich Münster 
Wettbewerb (1. Preis) 
1985 (Nr. 1155) 
 
 In: Wettbewerbe aktuell 1986, H. 3, S. 129 - 146 
  
 In: Architektur + Wettbewerbe 1987, H. 132, S. 60 
   
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Bahnhofs- 
     bereich Münster) 
 
Nationaltheater, Tokio 
Wettbewerb, 1. Preis 
1985 (Nr. 1172) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1986, H. 127, S. 24 - 37 (H. Deilmann, 1. Preis, S. 25 - 27) 
  
 Den … Architektenwettbewerb für das neue Nationaltheater von Japan gewann … H. Deilmann. - In: Bauwelt 77 (1986), H. 24, 
     S. 843 = Stadtbauwelt 90 (1986), S. 843 
  
 1. Preis für Büro Deilmann. Nationaltheater Japan. - In: db. Deutsche Bauzeitung 120 (1986), H. 8, S. 5 
  
 In: Wettbewerbe aktuell 1986, H. 11, S. 647 - 660 
  
 Motosugi, Shozo: Abschluß des Architektur-Wettbewerbs für das neue Nationaltheater in Tokio. - In: Bühnentechnische 
     Rundschau 81 (1987), H. 1, S. 10 - 14 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Nationaltheater  
     Tokio) 
  
 In: The Japan Architect 1991, H. 3, S. 44 - 49  
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 48 
 
Hauptbahnhof-Ostseite, Düsseldorf 
Gutachten 
1985 (Nr. 1174) 
 
 Glas im Achteck - tonnenweise. Glas-Arkaden auf der Hbf-Ostseite in Düsseldorf (Architekt: H. Deilmann). - In: db. Deutsche 
     Bauzeitung 123 (1989), H. 4, S. 24 - 25 
 
Neubau eines Dienstgebäudes … der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland bei der DDR, Berlin-Pankow-Niederschönhausen 
Wettbewerb, Ankauf 
1985 (In der Liste "Harald Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1985, H. 124, S. 90 
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Deilmann 
Bebauung an der Universität Dortmund 
Studienarbeit Th. Stahl, Universität Dortmund, Abt. Bauwesen, Lehrstuhl Prof. H. Deilmann 
1985 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1985, H. 124, S. 92 - 93 
 
Ortskernplanung Ascheberg-Herbern 
Städtebaulicher Entwurf L. Ehling, Studienarbeit, Universität Dortmund, Abt. Bauwesen, Lehrstuhl Prof. H. 
Deilmann  
1985 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1985, H. 124, S. 94 - 95 
 
1987 
 
Sheridan-Hotel, Garmisch-Partenkirchen 
Wettbewerb (1. Rang) 
1987 (Nr. 1210) 
 
 In: Die Bauverwaltung 60 (1987), H. 10, S. 450 
  
 In: Baumeister 86 (1989), H. 5, S. 15 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Sheridan- 
     Hotel, Garmisch-Partenkirchen) 
 
Warenhaus Karstadt, Lübeck 
1987 (Nr. 1212) 
 
 Gestaltung Schrangen/Warenhaus Karstadt. Architektenkolloquium und Gutachterverfahren. - Lübeck: Baudezernat 1989 
     (=Lübeck plant und baut. 14) (Enth.:Vorentwurf Warenhaus Karstadt, April 1988, Architekt: H. Deilmann, S. 28 - 35) 
  
 Schrangen, Lübeck. - In: Bauwelt 84 (1993), H. 32, S. 1658 
  
 Huber, W.: Eine helle Freude. Gipsformteile, Karstadt-Kaufhaus, Lübeck. - In: Trockenbau Akustik 16 (1999), H. 2, S. 10 - 13 
  
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 4 unpag. Seiten mit Fotos und 
     Detailzeichnungen 
 
Vier neue Stadttore für Dortmund und die bauliche Rekonstruktion der Wälle 
Diplom-Arbeit von P. Kroos, Universität Dortmund, FB Bauwesen, Lehrstuhl Prof. H. Deilmann 
Sommersemester 1987 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1987, H. 132, S. 92 - 93 
 
1988 
 
Provinzial-Versicherung, Münster 
Wettbewerb (1. Preis), Auftrag 
1988 (Nr. 1243) 
 
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Provinzial- 
     Versicherung, Münster) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 40 - 43: 
     Westfälische Provinzial Insurance Co., Münster) 
  
 Architekturbüro Prof. Dipl.-Ing. Harald Deilmann. - In: World Architecture 1997, H. 60, S. 63 (Enth.: Provinzial  
     Feuersozietät, Münster) 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 49 
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Deilmann 
Industriegebiet MGM, Tianjin, China 
Projekt  
1988 (Nr. 1244) 
 
 In: H. Deilmann: Schriften zu Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 1 unpag. Seite mit Zeichnung: Twin Tower - 
     Facade View 
 
 
Ministerium für Umweltschutz, Bonn 
Gutachten (1. Rang) 
1988 (Nr. 1251) 
 
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Ministerium 
     für Umweltschutz, Bonn) 
 
Profilfertigungszentrum Firma Gartner, Gundelfingen 
1988 (Nr. 1254) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 52: 
     Gartner Aluminium Component Finishing Plant, Gundelfingen) 
 
1989 
 
Umfeld Klemenskirche/Servatiikirche, Münster 
Wettbewerb 
1989 (Nr. 1192) 
 
 Schulten, H.-G.: Garten an der Clemenskirche. - In: Garten und Landschaft 101 (1991), H. 1, S. 33 - 34 
 
Bibliothek Alexandria, Ägypten 
Wettbewerb 
1989 (Nr. 1266) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 46 
  
 In: Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg.: P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 1 unpag. Seite mit Computer-Foto 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 48 
 
Deutsche Bundesbank, Frankfurt 
Wettbewerb 
1989 (Nr. 1276) 
 
 Hochhäuser. Momentaufnahmen aus der Bundesrepublik (Deutsche Bundesbank in Frankfurt, Architekt: H. Deilmann, S. 22).-  
     In: Baumeister 87 (1990), H. 2, S. 15 - 28 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg.: P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 34: 
     Bundesbank Headquarters, Frankfurt) 
  
 Architekturbüro Prof. Dipl.-Ing. Harald Deilmann. - In: World Architecture 1997, H. 60, S. 63 (Enth.: Bundesbank,  
     Frankfurt am Main, Competition) 
  
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 2 unpag. Seiten mit Computer-Foto und 
     Lageplan 
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Deilmann 
Bundesrat, Bonn 
Wettbewerb 
1989 (Nr. 1283) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg.: P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
 
Universitätsklinik, Düsseldorf 
Wettbewerb (3. Preis) 
1989 (Nr. 1285) 
 
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Universitäts- 
     klinik, Erweiterung, Düsseldorf) 
 
Internationales Handelszentrum, Düsseldorf  
Wettbewerb (2. Preis) 
1989 (Nr. 1286) 
 
 In: Wettbewerbe aktuell 1989, H. 12, S. 735 - 746 (H. Deilmann, S. 738 - 739) 
  
 Wettbewerbsprofil des Architekten Harald Deilmann. - In: Architektur + Wettbewerbe 1990, H. 143, S. 96 (Internationales 
     Handelszentrum, Düsseldorf) 
  
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg.: P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 45: 
     International Trade Centre, Düsseldorf) 
 
1990 
 
Acropolis Museum, Athen 
Wettbewerb 
1990 (Nr. 1300) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg.: P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
 
Umgestaltung Commerzbank, Münster 
1990 (Nr. 1305) 
 
 Umbau Eingang und Neugestaltung der Kundenhalle, Commerzbank, Münster. - In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1995, 
     Sondernummer Büro 95, S. 56 - 59 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 48: 
     Commerzbank, Münster) 
 
Industriepark Herten, IBA Emscherpark 
Wettbewerb 
1990 (Nr. 1331) 
 
 Bauzentrum im Industriepark Herten-Süd. Wettbewerb, 1. Preis. - In: Deutsches Architektenblatt 23 (1991), H. 11, S. 1762 
 
1991 
 
Neue Messe, Wohngebiet und Dienstleistung (Umnutzung Flughafen), 
München-Riem 
Wettbewerb 
1991 (Nr. 1342) 
 
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 59: 
     Munich-Riem Airfield Redevelopment) 
  
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 2 unpag. Seiten mit zahlreichen Plänen 
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Deilmann 
Hafengebiet Münster 
Wettbewerb 
1991 (Nr. 1346) 
 
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 36: 
     Harbour Side Corporate Park, Münster)  
 
Flora-Park, Magdeburg 
1991 (Nr. 1350) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 50: 
     Flora Park Shopping Centre, Magdeburg) 
 
Klinik Hohenelse, Neuruppin 
Auftrag, Ausführung 1994 - 1997 
1991 (Nr. 1351) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 2 unpag. Seiten mit Fotos des Baus 
 
Projekt Wintergarten, Multi-Theater & Medienzentrum, Berlin-Mitte, Clara-
Zetkin-Straße/Neustädter Kirchstraße/Friedrichstraße/Georgenstraße 
Projekt 1991 (Nr. 1359) 
 
 66 Bauwünsche für die Mitte von Berlin. - In: Bauwelt 82 (1991), H. 39, S. 2098 - 2119 (H. Deilmann, S. 2105) 
 
Gewerbe- und Innovationspark "Gilde", Lippe-Detmold 
Städtebaulicher Ideenwettbewerb 
1991 (Nr. 1361) 
 
 In: Wettbewerbe aktuell 1991, H. 11, S. 747 - 758 (H. Deilmann, 3. Preis, 752 - 753) 
 
Klinikum Dessau 
1991 (Nr. 1363) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
 
Wettbewerb Dessau 
Städtebaulicher Ideen- und Realisierungswettbewerb (1. Preis) 
1991 (Nr. 1367) 
 
 Innenstadt Dessau, 1991. - In: Centrum. Jahrbuch Architektur und Stadt 1992, S. 136 - 137 
 
Neugestaltung und Bebauung der Dr.-Julius-Voss-Gasse, Münster 
Wettbewerb 
1991 (Nr. 1375) 
 
 Neugestaltung der Dr. Julius Voss Gasse. Hrsg.: Stadt Münster, Redaktion: I. Kremer. - Münster 1992 (=Dokumentation 
     des Ideenwettbewerbs. Nr. 46) 
  
 In: Architektur + Wettbewerbe 1992, H. 150, S. 67 
 
Hörgeräteladen (Rondell mit Lichtkuppel), Wuppertal 
1991 (In Liste "Harald Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 In: AIT. Architektur, Innenarchitektur, Technischer Ausbau 99 (1991), H. 11, S. 61 
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Deilmann 
1992 
 
Rathaus-Center, Dessau 
1992 (Nr. 1386) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 56: 
     Rathaus Centre, Dessau) 
 
Berufsschulzentrum Hoyerswerda 
Wettbewerb 
1992 (Nr. 1397) 
 
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 37: 
     Hoyerswerda Vocational School Complex) 
 
Spreebogen, Berlin 
Wettbewerb 
1992 (Nr. 1412) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 38: 
     Spreebogen Government Centre, Berlin) 
 
Rahmenplan Technologiezentrum Dreilinden, Kleinmachnow 
1992 (Nr. 1414) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
 
Stadtzentrum Eisenhüttenstadt 
Wettbewerb 1993 
1992 (Nr. 1421) 
 
 In: Bauwelt 84 (1993), H. 11, S. 458 - 459, 468 (H. Deilmann: 2. Preis) 
  
 In: Deutsches Architektenblatt  25 (1993), H. 9, S. Ost 429 - Ost 431 (H. Deilmann, 2. Preis, S. 431) 
  
 Scheuerer, J.: Eisenhüttenstadt - Städtebauliches Flächendenkmal im Wandel. - In: Deutsches Architektenblatt 
     25 (1993), H. 10, S. Ost 493 - Ost 495 
 
Nürnberger Versicherung, Hauptverwaltung, Nürnberg 
Wettbewerb 
1992 (Nr. 1422) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg.: P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 51: 
     Nürnberger Insurance Headquarters, Nürnberg) 
 
1993 
 
Georgsplatz, Altstadt, Dresden 
Wettbewerb 
1993 (Nr.1428) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
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Deilmann 
Hindenburgplatz, Münster 
Wettbewerb 
1993 (Nr. 1445) 
 
 Werner, F. R.: Ein Circus Maximus für Mimigernaford. Wettbewerb Hindenburgplatz (Wettbewerbsbeitrag Deilmann/Penker). 
     In: Bauwelt 84 (1993), H. 43, S. 2302 - 2303 
 
Warenhaus Hertie, Dresden 
Wettbewerb, 1. Preis 
1993 (Nr. 1446) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 58: 
     Hertie Department Store, Dresden) 
 
An- und Umbau Sparkassengeschäftsstelle Rhede 
Wettbewerb 
1993 (Nr. 1454) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1995, H. 162, S. 29 
 
Musical-Theater, Bremen 
1993 (Nr. 1456) 
 
 In: Baukultur 1996, H. 7/8, S. 27 - 28 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 55: 
     Musical Theatre, Bremen) 
 
1994 
 
Hauptverwaltung LVA Brandenburg, Frankfurt/Oder 
1994 (Nr. 1466) 
 
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 44: 
     LVA Brandenburg Headquarters, Frankfurt/Oder) 
 
Reha-Klinik, Seebad Ahlbeck, Usedom 
Wettbewerb/Auftrag (Ausführung 1995 - 1996) 
1994 (Nr. 1475) 
 
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 2 unpag. Seiten mit Fotos des Baus 
 
Neubau Kleist-Theater, Frankfurt/Oder 
Wettbewerb, Auftrag 
1994 (Nr. 1476) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 39: 
     Kleist Theatre, Frankfurt(Oder)) 
 
 
LKW- und Lagerhalle Firma Probst, Oelde 
1994 (Nr. 1478) 
 
 In: DBZ. Deutsche Bauzeitschrift 1997, H. 10, S. 63 - 66 
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Umbau und Sanierung der Chirurgischen Klinik der Universität Halle/Saale 
1994 (Nr. 1486) 
 
 Jacobs, R.: Brandschutz von Rettungswegen in öffentlichen Gebäuden. - In: Bauhandwerk 20 (1998), H. 20, S. 25 - 28 
 
Manteuffel-Kaserne, Hofgeismar 
Wettbewerb 
1994 (Nr. 1488) 
 
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 53: 
     Manteuffel Military Base Redevelopment, Hofgeismar) 
 
Deutscher Bundestag, Alsenblock, Berlin 
Wettbewerb 
1994 (Nr. 1491) 
 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg. P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
 
Hertie-Warenhaus, Berlin 
Wettbewerb, 1. Preis 
1994 (Nr. 1493) 
Reg. 
 In: Architekten in Nordrhein-Westfalen. Hrsg.: P. Diemer. - Wiesbaden 1995, S. 108 - 113 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 47: 
     Hertie Department Store, Berlin) 
 
Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg 
Ideenwettbewerb 
1994 (Nr. 1500) 
 
 In: Wettbewerbe aktuell 1995, H. 1, S. 19 - 20 (H. Deilmann: Ankauf, S. 20) 
 
Neuordnung AEG-Kanis, Essen 
Wettbewerb 
1994 (Nr. 1501) 
 
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 54: 
     AEG-KANIS Property Redevelopment, Essen) 
 
Umbau Commerzbank Bielefeld 
Auftrag, Ausführung 1998 - 2001 
1994 (Nr. 1505) 
 
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 2 unpag. Seiten mit Fotos des Baus 
 
1995 
 
Wiederaufbau Konzertsaal, Leipzig 
Wettbewerb, 3. Preis 
1995 (Nr. 1526) 
 
 In: Wettbewerbe aktuell 1995, H. 8, S. 73 - 80 (H. Deilmann: 3. Preis, S. 78 - 79) 
  
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 49: 
     Concert Hall, College of Music and Theatre, Leipzig) 
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Deilmann 
Windhorst-Tower, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Projekt 
1995 (Nr. 1539) 
 
 Between Geometry and Intuition. Profile Harald Deilmann. - In: World Architecture 1996, H. 43, S. 24 - 61 (S. 60 - 61: 
     Windhorst-Tower, Ho Chi Minh City) 
  
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 49 
  
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 2 unpag. Seiten mit Beschreibung, Grundrissen 
     und Computer-Foto 
 
Veranstaltungszentrum Ruhr am Stadionring, Bochum 
Wettbewerb 
1995 (In Liste "Harald Deilmann. Bauten und Projekte" nicht enthalten) 
 
 In: Architektur + Wettbewerbe 1995, H. 163, S. 73 - 77 (S. 76: H. Deilmann, 3. Preis) 
 
1996 
 
Shanghai Residential Design, Shanghai, China 
Wettbewerb und Ankauf 
1996  (Nr. 1574) 
 
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 1 unpag. Seite mit Plan und Modellfoto 
 
1997 
 
Wohn- und Mischgebiet Mönkingheide, Senden 
Wettbewerb (1. Preis) und Ausführung 
1997 (Nr. 1620) 
 
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 1 unpag. Seite mit Plan 
 
1998 
 
Nationaltheater Peking 
Internationaler Wettbewerb 
1998 (Nr. 1680) 
 
 In: Architekt 2000, H. 9, S. 49 
  
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 3 unpag. Seiten mit Schnitten und 
     Computer-Fotos 
 
Bebauung des "Gempt-Geländes", Lengerich 
Wettbewerb 
1998 (Nr. 1683) 
 
 In: Wettbewerbe aktuell 1999, H. 4, S. 35 - 36 (H. Deilmann: 3. Preis) 
 
2000 
 
Umgestaltung und Erneuerung des Stadtviertels San Lorenzo, Rom 
Wettbewerb 
2000 (Nr. 1716) 
 
 Meier, G.: Pläne - Quo vadis Roma? Wahl und Wettbewerb (Enth. Deilmanns Entwurf für das römische Stadtviertel  
     San Lorenzo). - In: Baumeister 98 (2001), H. 7, S. 8 
  
 In: Bauwelt 92 (2001), H. 24 = Stadtbauwelt, S. 14 
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Deilmann 
Stadtviertel San Lorenzo, Rom, Forts. 
 
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 4 unpag. Seiten mit Projektbeschreibung, 
     Plänen und Fotos von Modellen 
  
 Denk, A.: Deilmann zu Ehren (="Persönliches). - In: Architekt 2005, H. 11/12, S. 11 (Enth. Wettbewerb San Lorenzo) 
 
2003 
 
Stubengassen-Platz-Bebauung, Münster 
Projektstudie 
2003 (Nr. 1756) 
 
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 2 unpag. Seiten mit Baubeschreibung ,  
     Plänen und Fotos des Modells 
 
Kulturforum (Kunsthalle und Museum), Münster 
Wettbewerb 
2003 (Nr. 1759) 
 
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 4 unpag. Seiten mit Baubeschreibung ,  
     zahlreichen Plänen und Fotos des Modells 
 
Haus der Musik in Aachen 
Wettbewerb 
2003 (Nr. 1760) 
 
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 4 unpag. Seiten mit Baubeschreibung ,  
     zahlreichen Plänen und Fotos des Modells 
 
Conferenz-Zentrum, Wien 
Wettbewerb 
2003 (Nr. 1762) 
 
 In: H. Deilmann: Schriften zur Architektur - Bauten und Projekte. - Münster 2004, 2 unpag. Seiten mit Baubeschreibung ,  
     zahlreichen Plänen und Fotos des Modells 
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